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Resum
Presentam una relació actualitzada de les coves i avencs catalogats a les Illes Balears.
Amb aquest llistat s'ha passat de les 883 cavitats subterrànies naturals relacionades a
ENDINS, 5-6, l'any 1979, a les 3.037 d'avui. Augment que no és simplement quantitatiu sinó
que, com sembla lògic, compo rta una qualificació genèrica producte del propi increment i una
altra de més específica causada pel caràcter del material incorporat. S'han revisat les dades
d'inventaris anteriors, i s'hi han introduit correccions i les adequacions necessàries per donar
resposta a la creixent utilitat multidisciplinar d'aquesta eina sistematitzadora. Però la novetat
més ressenyable és que la inventariació és aquesta vegada l'índex del Catàleg Espeleològic
de les Illes Balears –de propera publicació–, que sens dubte po rtarà la vessant investigadora
de l'espeleologia balear a una percepció més rigorosa.
Resumen
Presentamos una relación actualizada de las grutas catalogadas en las islas Baleares. En
este listado se ha pasado de las 883 cavidades subterráneas naturales relacionadas en
ENDINS, 5-6, el año 1979, a las 3.037 de hoy. Aumento que no es simplemente cuantitativo
sino que, como parece lógico, comporta una cualificación genérica producto del propio incre-
mento y otra adicional específica, debida al carácter del material incorporado. Se han revisado
los datos de inventarios anteriores, introduciendo correcciones y las adecuaciones precisas a
la creciente utilidad multidisciplinar de esta herramienta sistematizadora. Pero la novedad más
reseñable es que la relación inventariada es ahora el índice del Catálogo Espeleológico de las
Islas Baleares, cuya elaboración le ha precedido, estando hoy a punto de publicación, y que
sin duda introducirá la faceta investigadora de la espeleología balear en una percepción más
rigurosa.
Introducció
Tal vegada el primer intent de fer una relació
exhaustiva de les coves i els avencs de les Illes Balears
i donar-ne notícia de les seves característiques sigui el
de Lluís Salvador d'Àustria (1884). Ell n'explorà, en
dibuixà, i en divulgà moltes, implicant a n'aquestes acti-
vitats a illustres personalitats foranes de l'època; però al
seu equip hi havia també mallorquins coneixedors dels
recursos incursius, les tècniques i les més importants
cavitats de les Illes. Perquè, de fet, les coves són pre-
sents a la vida de la pagesia balear des de sempre; han
estat part substancial de l'economia rural des de la més
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llunyana prehistòria fins l'actualitat i ningú no pot ignorar
aquest fet per la simple qüestió de la seva manca d'inte-
lectualització.
Per altra banda tampoc és correcte, evidentment,
ignorar autors que dins les diverses especialitats cientí-
fiques feren valuoses aportacions inicials al coneixement
de la problemàtica espeleològica. Ja que antropòlegs, i
humanistes en general, com M. Alcover (1941), W. J.
Hemp (1927), L. Amorós (1929/1953), M. Bordoy (1930),
J. Colomines (1915), V. Furió (1915), J. Mascaró
(1960/1964), i C. Veny (1968/1974), entre d'altres, feren
importans estudis de conjunts significatius de cavitats i
publicaren materials aprofitables. També, naturalistes de
diverses disciplines científiques dedicaren temps, aten-
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ció i publicacions a les nostres coves, en general cir-
cunscribint l'objecte d'investigació al contingut de la
gruta, no a la cavitat en si mateixa. Arqueòlegs, geòlegs,
biòlegs i paleontòlegs, en treuen la informació, els mate-
rials i altres beneficis sense oferir quasi mai atenció a
l'antre subterrani, ni ubicar, ni descriure de forma míni-
mament acceptable, l'àmbit de les observacions: deixant
de vegades la cova prospeccionada malfeta i greument
alterada, sense cap preocupació envers el singular
entorn natural que constitueix.
L'espeleòleg es troba amb la responsabilitat de fer
veure a tothom la importància de preservar tant el con-
tengut com el continent, perquè la feina d'uns especia-
listes no faci malbé un patrimoni comú d'amples possibi-
litats informatives, i d'altres tipus. Aquesta inquietud ens
impulsà, els primers dies de l'any 1970, a donar a conèi-
xer el nostre projecte de Catàleg Espeleològic de les
Illes Balears. De fet l'havien començat el 1966 i, durant
els anys 1967/68, férem servir els fonaments teòrics fins
aleshores conformats, aplicant-los a la Carta Espeleoló-
gica de la Isla de Fuerteventura (Islas Canarias), on
vàrem comprovar la idoneïtat operativa. És així que l'any
1971 publicàrem (J. A. Encinas: Geo y Bio-Karst, 29) les
claus per l'inventari de les Balears i, a continuació, sota
les sigles GNM, la Carta Espeleològica de Pollença:
relació de cavitats naturals inventariades, acompanyada
d'un full topogràfic d'ubicació particularitzada.
L'any següent, J. Ginés i M. Trias presentaren una
primera relació de coves i avencs de Mallorca al II
Simposium de Metodologia de l'Escola Catalana
d'Espeleologia que, amb l'Inventari de Pollença, confor-
mava el nucli inicial que llavors publicaríem íntegrament
M. Trias, J. Ginés i J. A. Encinas al butlletí de la Societat
d'Història Natural de les Balears (1974).
No és fins 1979 que apareix l'inventari general de
l'arxipèlag i el publiquen M. Trias, C. Payeres i J. Ginés
a ENDINS, 5-6. M. Trias, el 1983, actualitza el catàleg de
cavitats de les Pitiüses. Més tard, J. Navarrete i B. Simó
fan una considerable ampliació del terme d'Andratx
(ENDINS, 1989). M. Trias publica el catàleg de Cabrera
(1993), i l'any 1994 sud el nostre catàleg del terme de
Pollença (501 Grutas... J. A. Encinas), concebut com un
assaig del catàleg integral de Mallorca, ara en vies de
publicació.
Mètode
Els inventaris espeleològics, que varen néixer amb
la dècada dels anys seixanta, han estat eix instrumental
de l'espeleologia balear, comportant un principi de siste-
matització disciplinar profitosa i avançada des del punt
de vista científic, tècnic i lúdico-esportiu. Els canvis que
introduïm ara tenen la pretensió d'impulsar-ne els valors
intrínsecs ja reconeguts.
Seguint la metodologia establerta des dels primers
llistats publicats, les cavitats s'agrupen per illes i s'orde-
nen per termes municipals, amb l'excepció del subar-
xipèlag de Cabrera i de l'illa Dragonera, que apareixen
amb Palma i Andratx respectivament, d'acord amb les
seves dependències administratives.
Dins cada terme municipal, tota cavitat té una clau
xifrada d'ordre, formada per la inicial del nom de la cavi-
tat seguit pel número que se li atribueix dins la seva lle-
tra en catalogar-la. D'aquesta manera la numeració de
l'inventari queda sempre oberta per continuar afegint-hi
noves incorporacions, sense afectar les precedents. Per
això convé recordar que per determinar la lletra inicial
del nom de la cavitat prescindirem d'articles, preposi-
cions i noms genèrics que indiquin gruta o fenomen
equiparable. Les excepcions a aquesta regla es justifi-
quen quan es tracta de topònims referencials de caràc-
ter tradicional, quan expressen nom d'entitat subterrània
natural.
Per a l'orientació espeleomètrica, o indicació de
magnitud relativa, mantenim els grups expressats amb
xifres romanes i que continuen essent: I, cavitats de pre-
domini horitzontal, fins a 15 metres de recorregut; II,
coves de 15 a 30 metres de recorregut; III, coves de 30
a 300 metres de recorregut; IV, coves de més de 300
metres de recorregut; V, avencs fins a 15 metres de
fondària; VI, avencs de 15 a 30 metres de fondària; VII
avencs de 50 a 100 metres de fondària; VIII, avencs de
més de 100 metres de fondària; IX, cavitats marines
(amb l'entrada coincident amb el nivell de la mar); X,
cavitats submarines (amb l'entrada sota el nivell de la
mar).
S'ha introduït un paràmetre nou, fent referència a
l'entitat, institució, grup espeleològic, o subjecte que fa
l'aportació catalogadora. En aquest sentit, les topogra-
fies disponibles han estat determinants per decidir la
majoria d'adscripcions; tot i que s'ha partit d'un consens
previ genèric entre els principals grups espeleològics,
sobre tot als aspectes més conflictius. Tan sols determi-
nades personalitats apareixen individualment, bé perquè
en desconeixem les vinculacions orgàniques, o bé per la
notorietat de les seves aportacions específiques, que les
fan esser institucions en si mateixes. Les sigles de les
entitats considerades són les següents:
	
ANEM	 Secció d'Espeleologia de ('ANEM.
	
AP	 P. Alcántara Penya.
	
CAM	 Carta Arqueològica de Mallorca.
	
CEM	 Centre Espeleològic Mallorquí.
	
CH	 Cuevas sepulcrales mallorquinas de la
Edad del Hierro (C. Enseñat).
	
CREM	 Coves Romanes d'Enterraments a Mallorca
(J. Colomines).
	
CTM	 Corpus de Toponimia de Mallorca, Mapa
general i Cuevas prehistóricas de Mallorca.
I de Menorca (J. Mascará).
CV Las cuevas sepulcrales del Bronce Antiguo de
Mallorca, "...Cales Coves" i "Cuevas... de Bi-
niparratx" (C. Veny).
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DB
DCF
EAM
EM
EME
ERE
FS
GEA
GEAH
GEB
geEST
GEC
GEF
GGG
GEM
GEO
GEP
GES
GEST
GNM
HL
HPM
JM
OEM
seGEA
seGEM
SCG
SCM
SIRE
SIS
UEM
VOJE
WH
WW
Die Balearen in Word und Bild geschildert
(L. S. d'Àustria A. L.).
Diving Center Formentor.
Les cavernes de Mallorca (E. A. Martel).
Gran Enciclopèdia de Mallorca.
Equip Mallorquí d'Espeleologia.
Equip de Recerques Espeleològiques del
Centre Excursionista de Catalunya.
Coves de Mallorca (Faura i Sans).
Grup Espeleològic d'Andratx.
Grup Espeleològic Ahlbaida.
Grup Espeleològic de Badalona.
Grup Espeleològic EST.
Grup Espeleològic Congrés.
Grup Espeleològic dels Fosquers.
Grup Geogràfic de Gràcia.
Grup Espeleològic Mallorquí.
Grup Espeleològic Orígens.
Grup Espeleològic de les Pitiuses.
Grup d'Exploracions Subterrànies.
Grup d'Exploracions Subterrànies Inquer.
Grup Nord de Mallorca.
Historia de Llucmajor (B. Font O.).
El hombre primitivo en Mallorca (M. Alcover)
Exploracions et flore souterraine des cavernes
de Catalogne et les Ïles Baléars (J. Maheu).
Organització Espeleològica Mallorquina.
Secció d'Espeleologia del Grup Excursionista
d'Alaró.
Secció d'Espeleologia del Grup Excursionista
de Mallorca.
Speleoclub de Gràcia.
Speleoclub de Mallorca.
Secció d'Investigacions i Recerques Espeleo-
lògiques.
Secció d'Investigacions Subterrànies.
Secció d'Espeleologia de l'Unió Excursionista
de Menorca.
Voltors CJE.
Some Rock-Cut Tombs and Habitations Caves
in Mallorca (W.J. Hemp).
"...la Cueva de Muleta" (W. Waldren).
09 D'especial interès específicament espeleològic.
Operatiu cartogràfic
La localització de les cavitats –qüestió rellevant prioritària
del coneixement espeleològic– i l'aixecament topogràfic,
són aspectes fonamentals de les investigacions subterrà-
nies i requereixen el màxim d'atenció i cura. Les claus d'u-
bicació d'aquest inventari representen les coordenades
UTM, tretes manualment dels fulls cartogràfics (escala
1:25000) de l'lnstituto Geográfico Nacional, complementa-
des per les edicions a la mateixa escala del Servicio
Geográfico del Ejército. Cada gruta es troba indicada, amb
la seva lletra i número d'ordre, dins el terme municipal
corresponent, als mapes directors de la Carta
Espeleològica –q ue hem procurat mantenir al dia, actualit-
zant-la periòdicament– de forma que en tot moment dis-
posam d'una visió de conjunt de la distribució geogràfica
de les nostres cavitats.
Les topografies i dibuixos preliminars, que conformen les
col•leccions del catàleg, junten en realitat els arxius de
l'EME, SCM, seGEM, geEST i del GNM especialment, grà-
cies a la predisposició dels seus responsables a fer possi-
ble aquesta relació i de manera especial a l'interès i dispo-
nibilitat personal de M. Trias i J. Ginés. També han aportat
materials importants: M.A. Lleuger, C. Massuti, J.M. Florit,
J. Márquez, J. Vera, F. Gracia, J.F. Argente, R. Pascual,
M. Agustine, J. Damians, B. Genovart, E. Belmonte, A.
Merino, P. Cifre, A. Croix, P. Watkinson i altres; a més de
J. A. Pérez i M. L. Redondo que, llevat de les poques cavi-
tats que he fet a Menorca i Eivissa, em varen acompanyar,
fent feina de camp, pràcticament per quasi totes les nos-
tres coves i avencs.
Les xifres que als inventaris anteriors expressaven
els valors científics i culturals han estat ampliades per
poder donar cabuda a totes les matèries objecte d'in-
terès, segons la següent convenció:
00 Lloc natural d'interès general.
01 D'especial interès antropològico-etnogràfic.
02 D'especial interès històrico-arqueològic.
03 D'especial interès històrico-artístic.
04 D'especial interès biològic.
05 D'especial interès geològic.
06 D'especial interès geogràfic.
07 D'especial interès econòmico-social.
08 D'especial interès lúdico-esportiu.
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J.02 Cova des Jai Mora (II)
M.01 Cova Major
N.01 Cova Negra
0.01 Cova dets Ossos
P.01 Avenc de na Pola
P.02 Balma des Parats
P.03 Cova des Porcs
S.01 Cova de Sant Antoni
V.01 Cova de sa Volta
482420/4397930-600. s eG EA.02 III
480670/4396350-520. G N M.02 II
481900/4397950-570. G N M.02 I
483670/43 98900-450. S C M .02 III
481240/4396400-310.GEM.00 VII
482400/43 976 1 0-4 50. G N M.02 I
483830/4395020-205. G N M.00 1
482620/4397830-670. g e EST.01 II
482250/4397950-530. G N M.02 I
ALCÚDIA
MALLORCA
ALARÓ
A.01 Forat d'Almadrà	 485290/4400350-250.geEST.00 VI
A.02 Cova d'Almadrà, o de sa Partió 486750/440 1 7 1 0-380.SCM.02 III
A.03 Avenc de s'Aljub	 484170/4398550-670.seGEM/GNM.00 VII
A.04 Coya de s'Alfàbia	 484030/4399330-650.GNM.01 1
B.01 Es Bufador de Solleric	 482750/4400290-380.geEST.02/04/09 IV
C.01 Coya de Can Xibec	 482390/43 921 80-1 70.GEM.00 II
C.02 Avenc des Coll des Castell	 482040/4398540-765.geEST.00 IV
C.03 Coya des Coloms	 482810/4400350-375.GNM.02 1
C.04 Coya des Carboners	 482940/4402230-815.GNM.00 1
F.01 Coya de sa Font de ses A rtigues 481220/4396270-285.geEST.07 III
F.02 Gruta de sa Font
	 483430/4400100-470.GNM.00 I
F.03 Coya de sa Fonteta	 480920/4396110-455.GNM.00 I
G.01 Coya Groga
	 482550/4397950-530.GNM.02 I
G.02 Coya de Son Grau Gran
	 485140/4397490-335.GNM.02 1
J. 01 Coya des Jai Mora (1), o des Gegant
482 550/4397800-700. S C M.01 III
510450/441 1 520-1 5. CTM.02 1
508708/4408480-30. G N M.01 /02/04 I I I
508530/4409380-190. G N M.02 I
510760/4411100-5. G N M.02 1
5 1 0920/441 2 2 50-1 0. G N M.02 1
S.O5 Coya de sa Solada	 510920/4411030-5.GNM.02 I
S.06 Avenc de Sant Martí	 508520/4408460-45.GNM.00 V
T.01 Coya Tancada des Cap de Menorca 516790/4412250-20.GNM.04 III
51 5 5 90/44 1 0870-2 5.SCM.00 VI-111
516030/441 1 520-30. G N M.00. I I
51 3720/44 1 24 1 0-1 80. G N M.02 II
510790/441 1075-8. G N M.02 I
510230/4411400-20. G N M.02 1
5 1 0900/441 2290-1 0. G N M.02 1
5 1 3980/441 2700-1 25.GNM.00 V
508520/4408460-45.GNM.00 V
ALGAIDA
R.03 Cova de sa Rectoria
S.01 Coca de Sant Ma rt í
S.02 Balma de sa Sivella
S.03 Cova de sa Solana
S.04 Cova d'en Sureda
T.02 Cova Trencada
T.03 Cova del Torrent des Bancalets
T.04 Cova de Tacàritx
T.05 Cova des Teatre
T.06 Cova de sa Tanca
T.07 Cova de sa Torre
U.01 Avenc de s'Ullastre
S.06 Avenc de Sant Ma rt í
51 6080/441 1 450-1 5. G N M.00 III
515540/441 0590-37. SC M/ge EST.05 IV
5 1 3790/44 1 2380-1 7 5. G N M.02 I
506 1 90/4406 930-1 00. G N M.00 1
51 1 1 40/44 1 2490-1 0. G N M.02 I
C.02 Coya des Coloms, o des Navarro
5 1 3 970/441 2 970-1 35. G N M.01 /02/07 III
509500/441 1 630. G N M.02 I
513530/4410050-25.GNM.00 V
506070/44073 1 0-1 70. G N M.00 1
517500/4415570-50. G EB.00 1
5 1 74 1 0/44 1 5 550-50. G EB.00 11
51 73 50/44 1 5600-80. G EB.00 1
5 1 6 1 80/44 1 4030-0. G N M.00 IX
515220/4415510-40. G E B.00 I I I
5 1 6980/44 1 5220-0.GEB 08 III
513460/441 3320-30. G N M.00 1
506290/4407570-120. G N M .01 II
5 1 5500/44 1 06 90-35. S C M.00 III
514320/4410470-2 5. S C M.00 III
5 1 5 580/44 1 0820-2 5. S CM.00 I
51 0320/44 1 1 540-1 5. G N M.02 I
506300/4407970-120. G N M.02 III
5 1 67 50/44 1 5880-50. S CM-G EF.00 II
513970/4412720-120. G N M.02/04 III
508270/4408690-200. G N fv1.02 1
510815/4412480-7. G N M.02 1
510440/441 1 470-25. W H.02 1
51 621 0/44 1 5750-(-5).DCF.09 X-II
5161 1 0/441 1 520-40. G EF.00 IX
516560/4414960-75. G E F/SC M.00 III
510290/4412280-8. C V.02 1
510360/441 1 460-2 5. G N M .02 I
5 1 6 1 00/44 1 2960-1 0. G N M.00 I
516490/441 4960-80.GEF/SCM.00 V
P.03 Cova Primera	 516130/4411 830-1 20.GNM/seGEM.00 III
P.04 Covota de sa Penya Rotja
51571 0/44 1 4770-250.seGEM-GEB-GNM.09 VIII
5 1 6960/44 1 5930-5. G N M.00 I
5081 80/4409480-1 40. G N M.02 I
510480/4412060-10. G N M.02 III
516420/441 500-75. G E F.00 IV
5 1 3720/441 2 1 80-1 60. G N M.00 I
A.01 Cova de ses Aglaneres
B.01 Cova de Binicomprat, o de s'Hort
C.01 Cova des Coloms
C.02 Sa Cova
C.03 Coca de Can Tano
C.04 Cova de Can Bover
E.01 Coveta de s'Escletxa
F.01 Cova Fresca
F.02 Cova Fosca
M.01 Cova des Migdia
M.02 Cova de sa Miranda
N.01 Cova Negra
N.02 Cova de na Niu
P.01 Cova des Pont de Cabrera
P.02 Cova des Pa, o de So n'Alegre
P.03 Cova des Porrassar
P.04 Cova de sa Paret
P.05 Cova de Punxuat
R.01 Cova de sa Rateta
R.02 Cova de sa Raconada
R.03 Coca des Rafalet
S.01 Coca de Sant Miquel
S.02 Cova de Son Ribes (I)
S.03 Cova de Son Ribes (II)
S.04 Cova de Son Llubinet
S.05 Coca de Son Moll
S.06 Cova de Son Maig
490360/4380920-170. G N M .02 I
49 1 7 1 0/437890-200. G N M.02 1
493760/4374590-370. G N M.02 1
487220/4378320-170. CTM .02 1
493650/4383720-155. C TM.02 II
49 1 900/4381 820-1 7 5. C TM.02 1
494350/4375500-490. G N M.02 1
4881 20/4382 950-1 35. C TM.02 1
491840/4378850-210. G N M.02 1
494280/4375350-490. G N M.00 II
490580-4381170-175. G N M.02 1
493310/4375400-440. G N M.02 II
493570/4378080-190. G N M.00 11
492520/4379740-175.0 V.02 1
494610/4383680-120.CTM.02 1
491500/4 378750-205. G N M.02 I
494630/4384030-130. G N M.02 1
488960/4376750-225. G N M.02 I
493770/4375290-500. G N M.02 II
48 9220/4 38 1 660-1 45. G N M.02 1
490360/4382780-145. G N M.02 1
493790/4375230-500. G N M.02 11
494360/4383500-145.CTM.02 1
494440/4383500-145.CTM.02 1
491410/4382240-1 55. CTM.02 I
49 1 7 90/4 382320-1 65. CTM.02 I
491 860/4 38 1 800-1 75.G N M.02 I
ANDRATX
A.01 Coca de ses Ànimes	 447030/4376270-5.CTM.00 1
A.02 Avenc de ses Alquerioles 	 451850/4386820-650.GEA.00 VI
B.01 Avenc d'en Biel	 445630/4383740-450.geEST.00 VI
B.02 Coca des Bancals	 449050/4376330-2.GEA.00 1
B.03 Cova de na Beneta 	 450570/4387450-3.CTM.00 I
C.01 Avenc des Cranis 	 449730/4384400-515.GEO.00 VI
C.02 Es Cementen des Moros	 453680/4382670-460.GEA.02 II
C.03 Avenc des Cementen des Moros 453780/4382700-460.0EM.02 VI
C.04 Avenc des Cagador de ses Genetes 451830/4380230-395.GEA.00 VI
C.05 Avenc de sa Canal 	 453710/4382710-450.GEA.00 VI
C.06 Avenc des Campàs	 447830/4384320-360.GEA.00 VI
C.07 Avenc des Camí de ses Basses	 447750/4384400-370.GEA.00 V
C.08 Cova de sa Cella 	 445480/4384580-245.GEA.02 II
C.09 Cova des Comellar de ses Ametles 4 5 1 850/4380630-32 5.GEA.00 I
C.10 Cova de Cala Blanca (I) 	 448800/4376730-95.GEA.00 I
C.11 Cova de Cala Blanca (II) 	 448840/4376730-90.GEA.00 I
C.12 Cova de Cala Antió	 4449 1 0/437 93 50-200.GEA.00 I
C.13 Cova de Can Oliver	 449000/4383090-260.GEA.00 II
C.14 Forat des Campás	 448360/4383730-455.GEA.00 1
C.15 Balma des Cagador de ses Genetes451860/4380730-300.GEA.00 1
C.16 Balma des Comellar d'en Pau (I) 	 451360/4380150-230.GEA.00 1
C.17 Cova des Comellar d'en Pau (II) 	 451520/4379800-340.GEA.00 1
C.18 Balma des Comellar d'en Pau (II) 451640/4380360-320.GEA.00 I
C.19 Balma des Comellar d'en Pau (III) 451870/4380630-360.GEA.00 I
C.20 Cova des Comellar d'en Pau (I) 	 451730/4379780-265.GEA.00 I
C.21 Avenc de sa Canal de sa Mula	 449940/4384850-360.GEA.00 V
B.01 Cova des Bancalets
B.02 Cova de sa Bassa Blanca
B.03 Cova des Brodats
B.04 Cova de na Bassera
C.01 Sa Cova
C.03 Cova de Can Guaita
C.04 Avenc de Cala Pousec
C.05 Coveta des Cremat
C.06 Cova C-6
C.07 Cova C-7
C.08 Avenc C-8
C.09 Cova des Clot
C.10 Cova C-10
C.11 Cova C-11, o Cova des Bastons
C.12 Cova des Coll des Violar
D.01 Coca des Degotís
E.01 Cova de s'Electricitat
E.02 Cova de ses Espelmes
E.03 Balena de s'Enganadora
E.04 Cova de s'Església
F.01 Cova Fosca-Cova Clara
G.01 Cova Gran des Cap des Pinar
G.02 Cova des Garrover
G.03 Cova de Gatamós
H.01 Cova de s'Hort des Moro
H.02 Cova de s'Hort de sa Rectoria
J. 01 Cova d'en Julio Costelo
M.01 Avenc Marí
M.02 Avenc des Microgors
M.03 Cova des Malí d'en Roca
M.04 Cova de sa Murada
P.01 Cova Penjant
P.02 Forat des Pinot
P.05 Cova des Plom
P.06 Cova des Poble Nou
Q.01 Cova de ses Quintanes
R.01 Cova des Reganots
R.02 Cova des Racó
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446090/4381 1 00 -1 20.GEA.00 VI
445690/4376130-40. C TM .02 1
45 1 560/438 1 340 -1 40.GEA.00 V
451620/43801 20 -370.GEA.00 VI
451 3 50/4387000- 440.GEA.00 VI
445860/4378380-15. EM.02 I
446270/4382460 -260.GEA.00 VI
45 1 490/4 387 1 70-440. G EA.02 I I I
450530/4375300-1 10. G EA.02 1
444340/4381390-5. G EA.00 1
452060/4381 240-42 5. G EA.02 III
451530/4380520- 290.GEA.00 VI
451 260/4386 970-470. G EA.00 III
447780/4383070-210. G EA.02 1
4 5201 0/438 1 2 60-425. G EA.00 1
G.06 Avenc de Garrafa (II) 	 451530/4380520-290.GEA.00 V
L.01 Avenc Llarg des Molins de s'Arracó
448 0 1 0/4380700-2 20.GEA.00 V-III
L.02 Avenc des Llimacs	 452350/4382050-390.GEA.00 VI
M.01 Coya d'en Martí	 450850/4382600-270.geEST.02 III
M.02 Avenc des Molins de s'Arracó (I) 47900/4380720-170.GEA.00 V-III
M.03 Avenc des Molins de s'Arracó (II) 447840/4380720-190.GEA.00 VI
M.04 Avenc des Molins de s'Arracó (III) 447970/4380710-220.GEA.00 VI
M.05 Avenc des Molins de s'Arracó (IV) 448020/4380520-145.GEA.00 VI
M.06 Coya d'en Miqueló	 451440/4380140-305.GEA.00 II
M.07 Co ya de na Mòra	 451870/4379610-430.G EA.02 I
M.08 Co ya des Moraduix	 450270/4385730-425.GEA.02 II
M.09 Avenc des Molins de s'Arracó(D.11) 448010/4380750-200.GEA.00 VI
M.10 Balma d'en Martí	 448140/4383620-390.GEA.00 I
M.11 Avenc des Molí de sa Pavora	 448080/4380860-180.GEA.00 VI
M.12 Balma de sa Moleta de Son Vic	 452200/4378760-220.GEA.00 1
M.13 Co ya de sa Moleta de Son Vic	 452180/4378690-190.GEA.02 1
M.14 Crull des Molins de s'Arracó	 448000/4380740-220.GEA.00 III
M.15 Escletxa des Molí de s'Arracó	 447920/4380700-217.GEA.00 VI
M.16 Coya des Milà	 445850/4376130-30.CTM.00 1
0.01 Coya de s'011a	 451100/4385640-500.GEA.02 III
P.01 Avenc des Puig dets Avance (I) 449730/4384350-500.GEA.00 VII
P.02 Avenc des Puig deis Avencs (II) 449690/43844 1 0-5 1 0.geEST.00 VI
P.03 Avenc des Puig dets Avencs (III) 449670/4384420-510.geEST.00 VI
P.04 Avenc des Puig des Molins	 448000/4380630-215.OEM-GEA.00 III
P.05 Avenc des Pla des Vicari (I)	 451740/4387820-190.GEA.00 V
P.06 Avenc des Pla des Vicari (II)	 4 5 1 770/4387820-1 90.GEA.00 V
P.07 Avenc des Pas de sa Mula	 449770/4384370-500.GEA.00 V
P.08 Avenc des Puig de sa Grua	 453730/4382670-460.GEA.00 V
P.09 Avenc des Pla de l'Infern	 449400/4383430-335.GEA.00 VI
P.10 Balma des Penyal de Ca n'Enric	 446740/4380240-230.GEA.00 I
P.11 Avenc des Pujador	 451250/4387080-455.GEA.00 VI
P.12 Coya des Puig de So na Vidala	 448940/4382530-220.GEA.00 II
P.13 Avenc de sa Penya des Corbs	 450490/437 9 1 80-1 20.GEA.00 V
P.14 Coya de sa Punta d'Algaret	 45 1 6 1 0/43885 50-0.GEA.00 IX
P.15 Coya des Porcs	 451860/4379750-405.GEA.00 1
P.16 Coya de Punta Galinda (I) 	 444070/4379720-70.GEA.00 I
P.17 Avenc des Puig de sa Font	 4492 1 0/438 1 350-2 1 0.GEA.00 VI
P.18 Coya des Puig Cornador (I)	 450380/4 38 1 880-28 5.GEA.00 I
P.19 Coya des Puig Comedor (II) 	 450385/4381880-285.GEA.00 I
P.20 Co ya des Penyal des Migdia	 452 1 80/438 1 780-360.GEA.00 I
P.21 Coya de Punta Galinda (II) 	 444075/4379710-70.GEA.00 I
P.22 Coya de Punta Galinda (III)	 444080/4379705-70.GEA.00 III
P.23 Balma des Penyal de na Garrofina(I) 4 50720/4 3794 1 0-1 70.GEA.00 I
P.24 Crull des Pla des Vicari (I)	 4 5 1 700/4387820-1 90.GEA.00 I
P.25 Balma des Penyal de na Garrofina(11)450725/43794 1 0-1 70.GEO.00 I
P.26 Avenc des Puig Comedor (I) 	 450270/4381830-290.GE0.00 VI
P.27 Avenc des Puig Cornador (II) 	 450280/4381830-290.GEA.00 V
P.28 Avenc des Puig Comedor (III) 	 4503 1 0/438 1 830-280.GEA.00 V
P.29 Balma des Penyal de na Garrofina (III)
450720/4379410-1 70. G EA.00 I
448460/4385680- 135.GEA.00 VI
451430/4387140 -450.GEA.00 V
448650/4386000-5. EM.00 I
445540/4384830-0. G N M.00 I
4465 50/4377 580-20. C TM .00 I
448780/4381950-230. G E F.00 V
453060/4382830-350. E M E.02 II
448590/4381950 -160.GEA.00 VI
444300/4381390-2. G EA.00 I
450630/4379550 -170.GEA.00 V
452370/4382100-350. G EA.00 II
S.07 Coya de So n'Esteva (I)	 450650/4379650-155.GEA.00 1
S.08 Coya de So n'Esteva (II)	 450650/4379650-160.GEA.00 1
T.01 Avenc d'en Trau	 4 5 1 580/438 58 50-550.GEA.09 VII
T.02 Avenc Terrós	 449690/4384490-515.GEO.00 VI
T.03 Avenc de sa Torre	 444360/4383270-80.GEA.00 V
T.04 Coya de sa Trapa	 445180/4383720-270.GEA.00 II
T.05 Crull de sa Teia	 450730/4379440-180.GEA.00 II
T.06 Coya de sa Torre	 444440/4383280-90.GNM.00 I
V.01 Avenc d'en Vic, des Puig de sa Trapa
446390/4381380-190.GEA.02 VI
V.02 Avenc des Vi	 450920/4386100-480.SCM.00 VIII
V.03 Avenc Veïnat	 45092114386095-480.SCM.00 V
V.04 Forat des Vent	 451280,4386160-560.SCM.00 V
V.05 Forat des Ventre	 451400 4386190-580.SCM.00 V
V.06 Avenc d'en Vic, des Puig d'en Basset
446270/4381550-140.geEST.00 VI
V.07 Avenc d'en Valent	 450350/4385990-430.GEA.00 V
V.08 Avenc des Volcà	 446200/4384430-480.GEA.00 V
ILLA DRAGONERA
B.01 Cova des Boc	 442650/4382355-0.EM.00 IX
C.01 Forat des Camí	 440540/4380970-80.GNM-geEST.00 V
C.02 Balma de Cala en Bagur	 441600/4381610-30.GNM-geEST.00 II
C.03 Cova de sa Cantera	 441120/4381130-1 1 0.GNM-geEST.00 III
C.04 Coveta des Cingle de sa Font 	 441070/4382040-5.GNM.00 I
F. 01 Cova de sa Font 	 442400/4382630-35.GNM-geEST.02/03/04 III
F. 02 Avenc des Far	 440440/4380780-80.GNM-geEST.01 V
G.01 Cova des Güió (I)	 441 630/4381 96 3-1 60.GNM-geEST.00 V
G.02 Cova des Güió (II)	 441631/4381961-160.GNM-geEST.00 II
G.03 Cova des Güió (III)	 44 1 632/4381 96 2-1 60.GNM-geEST.00 II
G.04 Balma Gran	 440730/438 1 38 0-1 1 0.GNM-geEST.00 II
G.05 Balma Petita 	 440550/4381 380-1 1 0.GNM-geEST.00 II
I. 01 Cova de l'Infern	 442070/4382080-50.GNM-geEST.00 II
T.O1 Avenc de sa Talaia	 440450/4380700-60.GNM-geEST.00 V
V.01 Cova des Vell Marí 	 44 1 340/4382 1 90-0.GNM.00 1
ARIANY
C.01 Cova de sa Canova
C.02 Cova des Corralot de Son Bosca
C.03 Sa Covota
P.01 Cova des Porcs
S.01 Cova de Son Bacs (I)
S.02 Cova de Son Bacs (II)
S.03 Cova des Sótil
S.04 Cova de Son Nivorra
S.05 Cova de Son Rul lan
S.06 Cova de la Soll
S.07 Cova de Son Bonany, grossa
S.08 Cova de Son Bonany, petita
S.09 Cova de Son Boscanet (I)
S.10 Cova de Son Guilló
S.11 Cova de Son Boscanet (II)
ARTÀ
527550/4398210-360. ge EST.00 II
529360/4403550-150. G N M.02 I
53 1 51 0/44031 20-80. G N M.02 I
528800/4402700-5. C TM.00 I
528790/4403770-10. seG E M.00 I
52 5900/44 986 1 0-1 70. SC M.01 I
526620/4498110-380. G N M.02 I
52 2930/4495850-50. C TM .02 I
530570/4401970 -270.geEST.00 VI
534940/4398930 -80.geEST.02/04 V
527260/4397950-340. SC M.00 I
526750/4497840-400.SCM.04 I
530490/4401170-240.GNM.09 VIII
5233 7 0/4498470-20. G N M.00 I
523 2 30/4498590-0. CTM.02 I
534410/4401710-20. CTM .02 I
531050i 4403350-15. s e G E M.02 1
533090/4399110-180. CTM.00 I
C.22 Avenc C-1 d'en Vic
C.23 Cova des Coloms
D.01 Avenc de sa Dent
D.02 Balmes de sa Dent
E.01 Avenc de s'Era des Cocó Verd
E.02 Cova de s'Ermità
F.01 Avenc d'en Farineta
F.02 Cova Fosca
F.03 Cova des Fornàs
F.04 Cova d'en Fuster
G.01 Cova de Garrafa (I)
G.02 Avenc de Garrafa (1)
G.03 Cova Gearda
G.04 Balma des Gorg des Vernís
G.05 Cova de Garrafa (II)
R.01 Avenc des Racó des Ratjolí
R.02 Avenc des Racó
R.03 Cova des Rajolí
R.04 Cova de sa Raconada
R.05 Cova Rotja
S.01 Avenc de Son Castell
S.02 Cova de Son Bosc
S.03 Avenc de Son Viguet
S.04 Cova des Sarró
S.05 Avenc de So n'Esteva
S.06 Cova de Son Viguet
509720/4389930-1 1 0. C V .02 I
514440/4493410-80. G N M.02 I
508640/4389670-95. G N M.02 11
509750/4390030-1 1 0. G N M.02 I
508100/4389290-80. CV.02 I
508150/ 4389340-80. C V.02 I
509710/4390130-110. G N M.02 I
5 1 251 0/438 9 1 00-1 05. CT M.02 1
51 1 680/4388000-1 00. C TM.02 I
50848 0/4389740-85. CTM.02 II
508500/438 9720-8 5. C TM.02 II
508 520/4389690-8 5. CTM .02 I
514500/4493300-85. G N M.02 1
512280/4390410-1 1 0. G N M.02 I
514730/4393400-80. G N M .02 I
A.01 Cova de s'Algar
A.02 Cova de s'Aigua
A.03 Cova de n'Afí
A.04 Cova de s'Arrel
B.01 Cova des Bres
B.02 Cova Buida
B.03 Balma de Betlem
B.04 Coves Bartolines
C.01 Avenc Celat
C.02 Avenc de na Corna
C.03 Sa Coveta
C.04 Cova des Coloms
C.05 Avenc de sa Coma Geneta
C.06 Cova de sa Colònia
C.07 Cova des Coloms, de sa Pleta
C.O8 Cova des Coloms, d'Albarca
C.09 Coves des Coloms
C.10 Sa Cova
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BANYALBUFAR
A.01 Cova de n'Aleta
B.01 Cova des Bosquet
B.02 Cova de na Bernarda
C.01 Avenc des Camí
C.02 Cova des Crull d'en Xubaca
C.03 Cova des Carbó
S.01 Avenc de sa Sitja
S.02 Cova des Sabater
T.01 Avenc des Tres Amics
X.01 Crull d'en Xubaca
4 57 1 60/4392 520-220. G N M.00 I
461930/4392650-350. CTM.00 I
459950/4394860-0. G N M.00 IX
459130/4391 260 -820.geEST.00 V
458750/43925 90-360. G N M .00 III
456690/4392190-0. C TM .00 I
458150/4391 630 -650.geEST.00 V
457630/4393370-5.CTM.00 I
8570/4392610- 360.GNM.00 VI
458760/4392650 -360.GNM.00 VI
BINISSALEM
C.01 Coya des Cabrit	 484340/4393950-185.geEST.09 III
P.01 Coya des Puig de Can Pere Antoni 486130/4396190-325.GNM.02 I
BÚGER
P.01 Coves des Porcs
V.01 Cova de sa Vileta
4 9 9000/440 1 080-75. G N M.02 I
498970/4401090-80. G N M .02 I
BUNYOLA
A.01 Cova de s'Aigua
A.02 Avenc de ses Arrels
A.03 Avenc de ses Antenes
477160/439590-570. C TM .00 1
481820/4400590-500.SCM.00 V
475650/4398750 -980.geEST.00 V
C.11 Sa Covassa	 526110/4498780-200.GNM.00 II
C.12 Coya des Capità, o des Contrabando 526000/4499870-15.GNM.02 I
CALVIÀ
D.01 Cova de sa Devesa
E.01 S'Estrenyidor
E.02 Foral de s'Església Nova
E.03 Cova de ses Eres
F. 01 Cova de Fra Macari
G.01 Cova des Grau
I . 01 Forats Isla Ravenna
J. 01 Cova d'en Jordi
M.01 Avenc de ses Murades
M.02 Cova de sa Marineta
M.03 Cova des Migdia
M.04 Cova de na Molines
N.01 Cova de No-res
P.01 Avenc de sa Paret
P.02 Avenc des Penyalet
P.03 Avenc des Puig des Migdia
P.04 Crull des Patró Aranya
P.05 Avenc d'en Pelat
P.06 Es Porxo des Coloms
P.07 Cova d'en Perico
P.08 Cova de sa Platjola
P.09 Balma des Puig Alpare
P.10 Cova des Puig Pelat
P.11 Cova de ses Pastures
R.01 Avenc des Rossillers
R.02 Cova des Rafal Pai (I)
R.03 Cova des Rafal Pai (II)
R.04 Cova d'en Renegat
S.01 Avenc de sa Sella des Caló
S.02 Avenc de Son Forté
S.03 Cova d'en Sureda
T.01 Avenc des Travessets
T.02 Avenc de sa Tudossa
T.03 Forat des Tresor
T.04 Cova des Tonedor
T.05 Avenc des Torrers
T.06 Cova des Tresor
T.07 Cova des Trispolet
T.08 Cova des Turó des Molí
T.09 Cova de se Talaia Freda
V.01 Avenc des Verro
V.02 Avenc V-10
V.03 Avenc de sa Vidalva
V.04 Cova des Vells Marins
V.O5 Forat des Verdet
524090/4496990-1 40.ge EST.00 III
529610/4402650-275. g e E ST.00 II
529930/440300 -290.geEST.00 V
527120/4392370-180. CTM.00 I
527270/4398210-360. g e E ST.01 I
525230/4498290-100. G N M.00 I
521 090/44 97 1 40-50. ge EST.00 I
52 1 290/4493790 -1 1 5.CTM.00 I
530440/4399090 -340.geEST.00 V
528600/43 92470-5. CT M .00 II
524670/4497510-0. G N M.00 I
530800/440650-. se G E M.00 II
526650/4497830-360. S C M.00 I
52 92 1 0/440 1 5 90 -440.geEST.00 VI
530170/4402070-330.geEST.00 V
5281 00/43 99860 -3 90.geEST.00 VI
529370/4401850-400.SCM.09 VII
52500/4496640 -445.GNM.00 VI
528730/440370-0. se G E M.00 III
528090/4395730 -200.CAE.02 V
528750/4403370-5. s eG E M.00 I
524030/4492850-370. G N M.00 I
524040/4493020-350. G N M.00 I
520490/4494430-80. CTM .00 I
52 98 1 0/44036 1 0 -370.geEST.00 VI
521780/44952 60-80. C V .02 I
521 790/44952 60-80. CV.02 I
527330/4399390-200.CTM.02 I
529390/4402890 -160.geEST.00 V
526090/4495730 -220.geEST.00 VII
526670/4400870-5. G N M.00 I
530090/4401790 -340.SCM/ERE.09 VIII
529480/4402130.420 -geEST.00 V
526350/4388490-300. SC M.00 I
529810/4403690-390. g e EST.01 I I
529830/4403750 -410.GNM.00 VI
526360/4388520-340. SC M-G N M.02 II
530250/4393200-1 15. CTM.02 I
523360/4498460-15. W H.02 I
528710/4401020-360. G N M.02 I
529650/440100 -340.geEST.00 V
529580/4401950 -420.geEST.00 V
529710/4402670 -300.geEST.00 V
528810/440261 0-0. CTM .00 I
5 306 50/440 1 050 -230.GNM.00 V
B.01 Avenc des Bou
B.02 Avenc des Bassols
C.01 Avenc des Cans
C.02 Crull de sa Comuna
C.03 Avenc de sa Cuina
C.04 Cova de sa Calderera
C.05 Escletxa de sa Comuna
C.06 Sa Cova
C.07 Es Colomer de Son Creus
C.08 Balma des Coloms
C.09 Avenc des Coloms
E.01 Cova de s'Egua
M.05 Avenc des Macar
M.06 Cova de sa Moneda
M.07 Cova de na Maria
N.01 Clot de sa Neu, gran
N.02 Clot de sa Neu, petit
N.03 Cova Negra
0.01 Cova de ses Orenelles
P.01 Cova des Penyal d'Honor
P.02 Avenc des Porcs
P.03 Ullal des Puats
P.04 Avenc de ses Papallones
P.O5 Cova des Parrot
P.06 Crull Petit de sa Comuna
P.07 Cova des Pla dets Ullastres
P.08 Cova de sa Plana
R.01 Cova des Ramat
S.01 Es Sestador des Moscards
S.02 Cova de Son Creus
A.01 Cova dets Albons
A.02 Cova de l'Amor
A.03 Avenc de s'Aranya
A.04 Forat de s'Aigua
A.05 Avenc de n'Andreu
A.06 Cova de s'Aigua Estiulada
A.07 Cova de s'Ase
A.08 Cova de l'Aixada
B.01 Avenc des Barrufà
B.02 Avenc des Burotell
B.03 Sa Bufona
B.04 Ses Bessones, de sa Moleta
B.05 Clot des Batzers
B.06 Forat des Baf
B.07 Cova des Barranc des Sec
B.08 Cova de na Burguesa
C.01 Avenc des Coll de Son Camps
C.02 Cova de sa Calavera
C.03 Caves de na Carnissera
C.04 Crull de sa Cantera
C.05 Cova des Cabots de Roca
C.06 Cova des Caçadors
C.07 Cova de Cas Català
C.08 Cova de ses Cabres
C.09 Cova des Caló des Malls
C.10 Cova de Cala Vinyes
C.11 Cova de Can Vairet
C.12 Cova des Castell des Moros
C.13 Coves des Caló de sa Dona
C.14 Cova des Captius
C.15 Cova de Cala Figuera
C.16 Cova des Cantell
D.01 Avenc de ses Dues Baques
D.02 Avenc des Dragons
481880/4402890 -1.020.SCM.04
 V
471840(4395610 -540. CTM.00 I
479830 (4400430 -870. C T M.00 I
481700/4402830 -1.030.geEST.01 VI
481630/4402820 -1.030.geEST.00 V
481030 (4401080 -620.CTM.02 I
475660/4394400-550. g e EST.02 III
476110/4396200-740. g e E ST.02 II
481210/44001 30 -600.geEST.00 VI
481450, '440068 0 -490. SC M.00 I
477740/4399760 -1.040.SCM.09
 VIII
475130/4393160-225. EM E.02 II
475650/4394020 -420.GEO.00 V
473740/4397470-510. CTM.00 I
48130074401210-600. CTM .00 I
474300,4395780-300. CTM.00 I
478250/4399960=990.SCM.00 V
475450/4395030-450. G N M.00 III
460850/4378 500-360. g e E ST.09 III
459530/4377420-340. g e EST.00 I I
463530/4379700 -430.geEST.00 V
459460/4374130-10. s eG E M.00 II
460270/4378620 -275.geEST.00 V
463500/4379750-430.g e EST.00 I
461020/4373680-0. CTM .00 IX
459520/4370220-0. G N M.00 IX
62610/4379470 -440.GEM.09 VII
461530/4383480-470.GNM.00 VI
463190/4381500- 330.GGG.09 VII
452160/ 4378050-280. G EA.00 I
462210/4380910-325. seG EA.00 I I
462360/4380360-470. s eG EA.00 I
464190/4380480-250. g e EST.00 I
4645904379950-330. CTM.00 I
464130/4383780 -340.GEF.00 V
453190/4379570-160. G N M.00 I I
459930/4377230-200. seG EM.02 I I
462650/4381300-360. s e G E M.00 III
462285/4381295- 300.5eG EM.00 II
462750/4380275 -490.5 e G EM.00 II
464880/4378030-40. G N M.00 I
461300/4379700 -370.g e ES T.00 I
465120/4378020-30. CTM.00 I
460800/4372150-5. CTM .02 I
457050/4371700-25. G N M.00 I
457420/4371930-25. G N M.02 I
459640/4370830 -10. G N M .02 II
457200/4368300-5.CTM.00 I
458710/4368400-10. G N M.00 II
4 58780/4368450-5. G N M .00 I
461 1 60/4379840-3 90.geEST.00 VI
463310/4379740 -460.geEST.00 V
476100/439611 0 -700.geEST-GEF.00 VI
481580/4402880 -1050.geEST.00 VI
475550/4394210 -480.GEO.00
 VI
475650/4394020 -420.GEO.00 VI
475840/43941 3 5- 500.geEST.00 VI
4701 20/43 92 1 40-220. E M E.02 II
475650/4394020 -420.GEO.00
 VI
476000/4393990-390.CTM.02 I
475520i 4395060-450. G N M.00 I
475360/4395020-450. G N M.00 I
475470/4395020 -450.GNM.00 VI
474230l4395790-300. CTM.01 I
F.01 Avenc de na Franquesa	 480880/4402280-1.030.geEST.00 VI
F.02 Sa Fumadora de sa Comuna	 475650/4394020-420.GEO.00 VI
G.01 Avenc des Grau
	 475070/4394840-400.geEST.00 VI
G.02 Avenc Gros des Grau	 474910/4394770-270.GEO.09 VII
G.03 Crull Gros de sa Comuna	 475650/4394020-420.GEO.00 VI
M.01 Coya de ses Maravelles
	 481490/4400360-600.geEST.09 III
M.02 Co ya de sa Mina Sant Mateu (I) 474940/4295150-260.geEST.07 II
M.03 Co ya de sa Mina Sant Mateu (II) 47500/4395210-260geEST.07 III
M.04 Cova de sa Mina Sant Mateu (III) 74840/4395220-280.geEST.07 III
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D.03 Cova d'en Domingo
E.01 Pous ERE
E.02 Avenc de s'Embut
E.03 Cova dets Esfondraments
E.04 Forat de s'Escorpí
E.05 Avenc de s'Endinsada
F.01 Cova des Foment
F.02 Cova de sa Font de s'Ermita
F.03 Cova des Fornàs
F.04 Cova Forta
F.05 Cova des Forn de Calç
F.06 Cova Fresca
G.01 Cova de sa Germaneria
G.02 Avenc des Garrover
G.03 Cova Gegant
G.04 Cova des Gorgs
G.05 Avenc des Ginebró
G.06 Avenc de sa Gerra
G.07 Cova de sa Grava
I. 01 Avenc de l'Infern
1. 02 Avenc de s'Incendi
1. 03 Cova de s'Illa
J.01 Forat des Jaç
L.01 Cova des Llacs
L.02 Avenc des Llenyaters
L.03 Cova des Llenyaters
L.04 Cova de ses Llisses
L.05 Avenc de sa Llima
M.01 Coves des Màrmol
M.02 Avenc d'en Miquel
M.03 Avenc de sa Moneda
M.04 Cova de la Mare de Déu
M.05 Cova Magdalena
M.06 Cova des Mirador
M.07 Balma de sa Moleta
M.08 Avenc Myotragus
M.09 Cova de sa Moleta
M.10 Avenc des Municipal
M.11 Avenc des Mort
0.01 Cova dels Ossos
P.01 Avenc de na Picacento
P.02 Clot des Pastors
P.03 Cova des Pastors
P.04 Es Portalot
P.05 Avenc des Penyal Tallat
P.06 Cova des Puig des Clop
P.07 Cova Petita
P.08 Cova d'en Palem
P.09 Cova de ses Pasteretes
P.10 Cova de ses Pasteretes, p
P.11 Covota des Puig Gros
P.12 Avenc des Pastors
P.13 Avenc des Pi
P.14 Avenc de sa Pols
P.15 Avenc des Puig Gros
P.16 Cova Plana
P.17 Crull de sa Pedrera
P.18 Cova de sa Punta
P.19 Avenc de sa Paret
P.20 Avenc d'en Pau
R.01 Cova des Ribellet
S.01 Clot des Sero
S.02 Avenc de So n'Hortolà
S.03 Cova de Son Font
S.04 Avenc de Son Ma rt í
S.05 Avenc Socarrat
S.06 Clot de Son Boronat
S.07 Avenc de sa Soca
S.08 Cova de na Salamó
S.09 La Saleta de Cala Vinyes
S.10 Cova de Son Boronat
S.11 Avenc de sa Sorpresa
S.12 Cova de Son Morell
U.01 Avenc de s'Ullastre
V.01 Avenc des Vilarrasa
V.02 Avenc des Vent
V.03 Escletxa des Vent
4630360/4380090-380.geEST.00 V
461630/4380180-340.ERE.00 VI-111
463610/4379670-400.SCM.09 VII-111
462060/4379020-330.geEST.00 VII
462725/4380255-495. se G E M.00 II
462690/4379900-400.geEST.00 V
454930/4383360-190.seG EM.00 11
4641 00/43787 1 0-2 25. g e EST.02 III
4 50540/437 5300-1 20. G E A.00 III
4581 50/4373 570-1 00. CTM.00 1
462285/4381295-303. seG E M.00 III
458760/4368350-10. G N M.00 1
456600/4382570-210. g e EST.02 III
455560/4380930-100.GEF.00 VI
4601 1 0/4377490-31 0.0 E M.00 III
462400/4378880-390. g e EST.00 III
462400/4378850-380.geEST.00 VI
462370/4380100-380.geEST.00 V
465470/4377370-0. CTM.00 IX
462630/4380705-410.seGEM.00 VIII
462525/4380875-395.seGEM.00 VI
460860/4373080-0. CTM.00 IX
462410/4377710-200.SCM.00 V
463440/4380790-400. SC M.02 111
463080/4379750-450.geEST.00 V
457350/4371 1 3 0-40. G N M.02 1
452000/4376290-0. GTM.00 IX
462890/4379570-450.geEST.00 V
461630/4380140-330. g e E ST.02 III
461590/4378620-300. g e E ST.00 11
460970/4378590-350.geEST.01 VII
459000/4369430-10. G N M.01 111
460080/4377410-320. 0 E M.00 1
463310/437881 0-32 5. g e EST.00 II
452160/4378050-280. G EA.00 I
462350/4380300-440.0EM-SCM.04 V
4521 60/437 3050-280. G EA.00 1
462245/4379785-330.seGEA.00 VI
462300/4379670-380.geEST.00 VI
462530/4379900-390. g e EST.00 II
461160/437 9760-370. g e E ST.00 I I I
463570/43801 1 0-360.geEST.00 VII
4631 10/4379870-320. S C M .00 II
4624 1 0/4377760-2 1 6. S C M.00 I
458970/4376960-220.OEM.00 VI
452760/4386560-820. CTM.00 I I-V
453820/4384840-430. CTM.00 I
461920/4380720-390. ge EST.02 I I I
463150/4378 8 5 0-3 50. g e E S T.04 111-VI
etita 463230/4378880-330.GEM.00III
463070/4379470-440.9e E ST.00 IV
463080/4380010-440.geEST.00 VII
463000/4380050-450.geEST.00 VI
463850/4379850-390.geEST.00 V
462830/4379350-480.geEST.09 VII
462020/4379290-380. ge EST.02 II
462555/4381425-365. seG E M.00 III
465270/4377030-0. C TM .00 IX
453870/4382620-380.GEA.00 V
4621 30/4 37 9050-330.geEST.00 V
462490/4379730-400.OEM.00 VI
461440/4379050-350.GeEST.04 V
454190/4382610-300.GEAH.00 VI
458240/4380980-250.0 EM.00 II
457020/4382950-330.GEM.09 VII
462430/4378880-390.geEST.09 VII
461080/4379460-260.ge E ST.00 11
463630/4379090-345.GeEST.00 VI
4 602 1 0/43721 50-1 0. CTM.02 1
460150/4 372020-10. CTM.02 I
460680/4379170-2 50. CTM.02 I
462820/4380185-483.seGEM.00 V
462730/4384390-260. G N M.02 1
463820/4379600-350.geEST.00 VI
461750/4378540-295.geEST.00 VI
462320/4379050-375.geEST.00 VI
463190/4381499-340.GGG.00 VI
CAMPANET
e So n'Apats
49741 0/4404 930-60. G ES.04/07/09 IV
Biniatró 496550/4408270-410.geEST.00 VI
495900/4406720-250. G N M.01 II
496760/4406310-100. G N M.02 I
497490/4404880-105. G N M.00 III
496000/44C 6780-190. G N M.02/03 1
496650/4406350-120. SC M.02 II
499230/4406510-300.ERE.09 VIII
498970/4406125-280.geEST.00 VI
497560/ 4404890-60. G N M.02 11
495780/4404285-100. G N M.02 I
4 962 60/44065 50-1 3 5.SCM.00 VI
M.01 Cova de Massana
	 498650/4408715-265.GNM.01/02/03/04 III
M.02 Avenc de sa Mata Grossa
	 499240/4402280-55.CV.02 V
P.01 Avenc des Pla de sa Bassa
	 494610/44C7080-570.geEST.00 VI
P.02 Avenc des Puig de Sant Miquel 497475/4405500-175.geEST.00 VI
S.01 Avenc de Sant Miquel 	 497570/4405300-160.GES.00 V
S.02 Cova de la Soll de Can Bernat, d'Albaraiet
495830/4403090-1 10. G N M.02 I
G.01 Cova d'en Gat	 495780/4404285-100.GNM.02 I
CAMPOS
A.01 Coves de s'Alqueria Rotja 	 498990/4364430-40.GNM.02 III
A.02 Cova de s'Aljub	 503500/4360780-20.CTM.02 I
A.03 Cova de ses Alàlies 	 50160/4362810-20.CTM.00 I
B.01 Cova de ses Barreres
	 499340/4367530-251.CTM.02 II
B.02 Avenc d'en Blanc	 502860/4364060-10.CTM.00 1
B.03 Cova Badaia	 506690/4364610-35.CTM.00 I
B.04 Cova d'en Barbut	 505860/4365760-45.CTM.02 1
B.O5 Cova d'en Benavent 	 507380/4361190-60.GNM.00 I
C.01 Cova de Can Pou	 506600/4365830-35.CTM.02 I
C.02 Cova de Can Barrala (I) 	 494240/4357610-10.CTM.02 I
C.03 Cova de Can Barrala (11) 	 494800/4357600-10.CTM.02 I
D.01 Cova des Degotis 	 503230/4356190-55.CTM.02 II
E.01 Cova de s'Esqueix	 504320/4367350-75.GNM.02 I
E.02 Cova de s'Esvelt 	 500300/4362900-30.CTM.00 I
F.01 Cova d'en Francina	 506430/4365380-30.CV.02 1
F.02 Cova des Fum	 504380/4367510-75.GNM.02 II
G.01 Cova Grossa 	 503120/4356270-60.CV.02 I
G.02 Cova de ses Genetes	 503970/4367830-95.CTM.02 1
H.01 Coves de n'Hereva (I)	 506420/4365400-35.GNM.02 III
H.02 Coves de n'Hereva (II)	 5064204364990-35.GNM.02 11
I. 01 Cova de s'lllot 	 500520/43 5 5 1 30-1 0.GNM.02 I
P.01 Cova de sa Paret 	 503140/4356170-60.CV.02 I
P.02 Cova des Portell	 503290/4356160-55.CV.02 I
R.01 Cova Rodona
	
503080/4356330-50.CTM.02 1
S.01 Cova de ses Sitjoles	 496350/4362450-35.SCM.02 VI-III
S.02 Cova de Son Xorc	 506820/4364500-35.CV.02 I
S.03 Cova de Son Toni Amer	 503950/4360310-40.CV.02 I
S.04 Cova de Son Fullana 	 501620/4363210-25.CTM.02 I
S.05 Cova de So n'Oliver	 504850/4366900-60.CTM.02 1
S.06 Cova de Son Baco	 503190/4359440-20.CTM.02 1
T.01 Cova de sa Tanca de n'Alou	 505620/4363480-25.CV.02 1
T.02 Cova Tancada, o dels Estris 	 504030/4360430-40.CTM.02 I
T.03 Cova de sa Tanca d'en Gori 	 503910/4360290-40.CTM.02 I
T.04 Cova de sa Tanca d'en Joan Dents 503950/4360530-35.CTM.02 1
T.05 Cova de sa Tanca d'en Puça	 504010/4360330-40.CTM.02 I
5021 50/4363890-1 5. CTM.00 1
501550/4362820-20. CTM.02 I
499560í4366700-55.CTM.00 V
501790/4363090-15. C TM.00 1
CAPDEPERA
538830/4389880-75.AP.02/04/07/09 IV
540460/4397700-0. CTM.00 IX
539320/4392130-0. CTM.00 IX
536970/4397860-40. CTM.00 I
53758/438900-5.CTM.02 1
539670l4399140-0.CTM.02 IX
539160/439290-5. S C M.04 III
C.01 Coves de Campanet, o d
C.02 Avenc de sa Carrasca de
C.03 Coya des Coloms
C.04 Sa Coveta
C.05 Cova de Ca s'Amitjer
D.01 Balma des Dos Portells
E.01 Cova Estreta de Gabellí
F.01 Avenc de Fangar
F.02 Avenc de Fangar, petit
F.03 Cova de Fangar
G.01 Cova d'en Gat
L. 01 Avenc de na Lluc
T.06 Cova des Tren
T.07 Cova de ses Tanques
V.01 Avenc de sa Volta
V.02 Coya des Virot
A.01 Coves d'Artà, o de s'Ermita
A.02 Cova de n'Alegre
A.03 Cova de s'Aladern
A.04 Cova de s'Avenc
A.05 Cova dels Albardans
A.06 Cova de s'Aigua Dolça
B.01 Cova de na Barxa
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C.01 Sa Coya
M.01 Coya des Mestre Perico
S.01 Coya de Son Crespí
S.02 Coya de Son Barrera
B.01 Avenc de ses Basses
B.02 Cova de Betlem
D.01 Cova del Dimoni
F.01 Avenc des Forçarrut
G.01 Cova des Gorg de l'Infern
I. 01 Cova de l'Infern
M.01 Cova des Morts
M.02 Avenc de sa Marineta
M.03 Cova des Molí
P.01 Avenc de sa Pa rt ió
S.01 Cova de la Sal
S.02 Balma de Son Marroig
S.03 Avenc des Salt
V.01 Cova des Vell Marí
X.01 Cova des Xaloc
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
B.02 Cova de na Bagassa
	 536870/4397270-50.CTM.02 I
C.01 Cova de la Catedral 	 539360/4394200-(-5).GNM.04 IX-IV
C.02 Cova de sa Columna 	 536960/4397630-50.GNM.02 I
C.03 Cova des Coloms, de sa Mesquida 536930/4400180-0.CTM.02 I
C.04 Cova des Coloms, de Cala Moltó 	 538 9 50/43 977 1 0-0.DB.02 IX
540 930/4 396170-0. CTM.02 IX
536780/4398290-50. G N M.02 I
539480/4400060-10. G N M.00 I
537480/439=540-5. G N M.02 I
538420/4389970-0. g e E ST.00 IX
536760/4396200-55. G N M.00 I
539480/4399870-0. G N M .00 IX
534270/43 92250-70. C TM .02 I
534 1 60/43 92 250-65. G N M.02 I
534090/4392150-75. CTM.02 I
539300/4399600 - ( -15).GNM.04 X -III
538570/4499630-5. G N M.00 I
53900/4390530-0. CTM.02 IX
53 9070/439 1 0 50-5. DB.02 I
539030/4390770-7. g e EST.02/09 III
53681 0/4396 1 80-55. G N M.02 I
538440/4390190-40. ge E ST.02 III
537090/4393900-220.CTM.00 I
537150/4396370-75. W H.02 I
534090/4392150-80. C V .02 I
539530/4399030-0. CTM.02 IX
53 9030/43 9 2 1 00-0. DB.02 IX
539220/4389950-10. CTM.02 I
537430/4390670-10. G N M .02 I
539050/4398200-0. CTM.00 IX
CONSELL
COSTITX
495600/4389110-155. CTM.00 I
495790/4388580-155. G N M.02 III
496680/4389230 -155.CTM.00 I
493530/4390070-85. G N M.02 I
DEIÀ
468800/4399610-400. G e E S T.00 V- I I
469530/4400240-100. S C M.00 I
468210/43997 90- 260. CTM .00 I
471110/4398270 -990.SCM.00 VI
469590/4400550-85.CTM.00 I
467900/4399760-210. G N M .02 I
467720/4399490-310. W W.02 I
468585/4400800-230.SCM.04 VII
469360/4399650-270.CTM.02 I
471260/4398180-1 000.CTM.00 VI
467830/4400570-0. C TM .00 IX
468930/4400430-240. W W.02 I
469960/4399 1 90 -320.CTM.00 VI
470650/4402630-0. S CM .00 IX
467830/4401570-0. CT M .00 IX
ESCORCA
A.01 Avenc de s'Aigua	 493510/4414820-330.geEST.08/09 VIII
A.02 Coya dets Aleixandres	 486460/4408880-550.GNM.09 III
A.03 Coya de s'Alzinota
	 483040/4408260-740.geEST.00 II
A.04 Coya dets Arbrets, o des Mirador 486240/4409020-570.GNM.02 IV
A.05 S'Avenquet
	 493520/44151 80-320.GNM.00 V
A.06 S'Avene III	 491180/4409090-560.geEST.00 VI
A.07 S'Avene V	 48 1 7 1 0/4404700-920.geEST.00 V
A.08 Coya de s'Aüc	 484100/4409050-620.seGEM.00 I
A.09 Avenc d'Alcanella
	 493680/4407970-570.SCM.09 VII
A.10 Font de s'Avene	 487810/4405980-1.110.geEST.01/04 IV
A.11 Coya de s'Alzinar des Corral des Bous
490975/4409450-520. g e EST.00 II
A.12 Forat dets Amics	 487130/4406580-1160.seGEM.09 VIII
A.13 Avenc de l'Any Nou	 4856 1 0/44057 50-9 1 0.seGEM.00 VIII
A.14 Avenc de s'Arc de Sant Martí	 480305/4408735-585.ANEM.00 VI
A.15 Coya de s'Aigua Dolça	 485630/4412590-5.CTM.02 I
493 1 80/44 1 7020-5. G N M.00 I
491400/4414780 -600.geEST.09 VII
481220/4407890 -620.SCM.00 VI
480260/4402980 -960.geEST.00 V
484920/4403370 -1040.geEST.00
 V
485540/44 1 2 1 70 -270.seGEM.00 VI
49 1 970/44 1 0280-5 50. G N M.02 I
480360/4408370 -1040.SCM-GNM.00 V
484910/4403380-1 030.geEST.09 VII
484570/4403530-1 1 20.seGEM-GNM.00 V
492110/441 1 390 -6 1 0.GNM-seGEM.09 VII
490700/4408750 -540. g e E ST.02 II
B.12 Avenc des Bolets, des Camell, o Es Pouat
490700/4408850-520.SCM.00 VI
B.13 Avenc des Bosc	 483020/4410750-230.ERE.09 VII
B.14 Avenc de sa Boirada	 491 4 1 0/44 1 2 9 1 0-805.seGEM/GNM.00 VI
B.15 Avenc de sa Balconada	 480120/4408755-580.AMEM.00 V
B.16 Coya de sa Bugadera	 483260/4412570-0.CTM.00 IX
B.17 Cova Baixa	 487780/4414090-0.CTM.00 IX
C.01 Avenc de sa Cadira (I)	 491580/4415080-530.geEST.00 V
C.02 Avenc de sa Camamilla	 488 1 50/44 1 22 1 0-930.geEST.00 V
C.03 Avenc de ses Capelletes	 485300/4403550-900.geEST.00 VI
C.04 Avenc de sa Clota	 488320/4412110-920.geEST.00 V
C.05 Avenc de sa Coma de Son Torrella 4802 90/4403 1 40-9 1 0.SCM.09 VII
C.06 Coca de sa Cometa des Morts	 49070C/4408920-530.SCM.02 III
C.07 Avenc des Cunyat
	
480520/4403220-920.geEST.09 VII
C.08 Coya de sa Campana	 484060/44 1 09 1 0-320.GGG-SCM.09 IV-VII
C.09 Avenc des Cocó de sa Murtera 485400/441 1 2 60-3 90.geEST.00 VI
C.10 Avenc des Coll Llarg	 493920/4412100-480.GNM.00 V
C.11 Avenc de la Coya de les Bruixes	 493530/4416850-120.GNM.00 V
C.12 Cova des Coll de sa Batalla	 490940/4407330-EME.02/04 III
C.13 Coya de ses Cabres	 486 970/4406 5 90-1 1 40.geEST.00 II
C.14 Avenc des Cinc 	 490690/4413960-660.SCM.00 V
C.15 Avenc de ses Cases d'Escorca 487270 4408740-625.GGG.00 VI
C.16 Coya de Cala Capellans	 485150/4412120-20.GNM.00 III
487970/4407450 -1050.geEST.00 VI
481950/4406780- 1150.seGEM.00 V
486470/4407150 -995.geEST.00 V
491540/4415050 -530.geEST.00 V
49331014416880-200.GNM.05 VI
493600/4413420 -385.GNM.00 V
493930/441 2090-460. G N M.00 I
486325/4406195-1 100.g e EST.00 I
486330/4406200-990.geEST.00 V
477920/4408760-0. C TM.00 IX
485430/4412490-5. CTM.00 I
487070/4410900-550. G N M.01 II
490690/441 5 91 0-5. CTM.00 I
494320/4412700-350. G N M.02 I
485180/4403550 -940.geEST.09 VII
480430/4408760 -560.SCM.04 VI
487760/4407105-1 1 60.SCM.00 V
483790/441 0360 -4 50.GGG.00 V
493870/4408250-540. G N M.00 I
01 Avenc d'Escorca, o de sa Vessa
488190/4409290-4159eEST/SCM.09 VIII
02 Avenc Enfilat	 480250/4403130-940.geEST.00 V
03 Ets Engolidors	 485340/4409600-500.geEST.00 V
04 Avenc de n'Esquerdapenyes 	 487680/4407150-11 80.geEST.00 VI
05 S'Engolidor	 480800/4408510-580.SCM.00 V
06 S'Era d'Escorca	 487630/4408380-620.geEST.01 V
07 Avenc d'Escorca, o de la Font de s'Espinal
487620/4408380-600.geEST.04 VI
482290441 1 390-335.GNM.00 VI
4931 30/44 1 4990-320. G N M.02 I
493460/441 3890-400. G N M.02 I I
4931 30/44 1 6620-1 50. G N M.00 II
485930/4409790-250. G N M.00 I
485930/4409790-250 VOJE.00 VI
486285/4406085-1045.ANEM.00 V
489030/44101 20-320.SCM.00 VI
49 1 000/44 1 3700-860.geEST.01/09 VIII
F.03 Avenc de sa Font Subalma	 482590/4408250-710.geEST.00 VI
F.04 Avenc de sa Feinada	 483730/4407890-900.SCM.00 VII
F.05 Avenc de ses Figues	 485650/4409700-480.geEST.00 V
F.06 Avenc de sa Fita	 487730/4406130-1210-geEST.00 V
F.07 Avenc de Fra Rafel 490260/4410320-500.GNM-seGEM.04/09 VII
C.05 Cova des Castellàs
C.06 Cova de sa Cantera
C.07 Cova des Cap des Freu
C.08 Coves de Canyamel
E.01 Cova de s'Embarcador
E.02 Cova Esbucada
F.01 Cova des Freu
G.01 Coves Ginardes (I)
G.02 Coves Ginardes (II)
G.03 Coves Ginardes (III)
J. 01 Cova J.1, de I'EB.
L.01 Cova des Llamp
L.02 Cova des Llac
P.01 Cova de sa Punta des Cingles
M.01 Cova de na Mitjana
N.01 Cova des Nínxol
P.01 Coves Petites
R.01 Cova Rotja
S.01 Cova de Son Jaumell
T.01 Cova Trobada de Son Primer
T.02 Cova d'en Turbà
T.03 Cova des Tauler
T.04 Cova des Tabac
V.01 Cova de ses Veles
X.01 Cova de na Xoriguer
A.16 Cova de s'Arena
B.01 Avenc de Bené d'Exelegà
B.02 Avenc de Bini Petit
B.03 Avenc d'en Bernat
B.04 Avenc des Batzers
B.05 Avenc des Bassiot
B.06 Balma de sa Bassa
B.07 Avenc des Banyam
B.08 Avenc des Benavinguts
B.09 Avenc des Boix
B.10 Avenc de ses Bomberes
B.11 Cova de sa Barramenta
C.17 Avenc des Cucs
C.18 Avenc des Cap
C.19 Engolidor des Coscolls
C.20 Avenc de sa Cadira (II)
C.21 Avenc desa Coya
C.22 Avenc de ses Cases de Mortitx
C.23 Coveta des Comellar
C.24 Cova des Contacte
C.25 Es Crull
C.26 Cova des Cingle
C.27 Coya d'en Calobra
C.28 Es Cosconar
C.29 Coca des Cingle des Càrritx
C.30 Cova des Clot de sa Déu
D.01 Avenc d'en Diego
D.02 Avenc de na Donzella
D.03 Avenc Doiut
D.04 Avenc D-4
D.05 Coya des Dos
E.08 Crull de ses Estepes
E.09 Cova de s'Entreforc
E.10 Coveta Estreta
E.11 Coca dets Espits
E.12 Balma de s'Esquerdar
E.13 Avenc Estrellat
E.14 Crull Estret
F.01 Avenc d'en Felip
F.02 Avenc de Femenia
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F.08 Avenc de sa Font
	 487 940/4406000-1 1 00.geEST.09 VII
F.09 Avenc de ses Falgueres	 486730/44063 1 0-1 060.geEST.00 V
F.10 Balma de sa Font	 4792 90/40 9 1 300-1 5.geEST.00 I
F.11 Avenc de sa Ferradura 	 483840/4410340-455.GGG.00 VI
F.12 Avenc Fred	 486835/4406530-1125.ANEM.00 VI
F.13 Avenc d'en Ferrer 	 485960/4403860-650.geEST.00 V
F.14 Sa Fosca	 485670/4409330-380.SCM-GGG.04/06/08/09 IV
F.15 Avenc des Foment
	 483220/4405890-920.VOJE.00 V
F.16 Cova de sa Fam	 479560/4409330-0.CTM.00 IX
F.17 Cova de sa Figuera	 488780/4414230-10.CTM.00 I
G.01 Avenc Gòtic 	 493510/441 4730-330.geEST-GNM.00 V
G.02 Cova des Galliner	 490250/4408450-525.GEO.00 V-III
G.03 Avenc des Granots
	 479720/4402160-890.geEST.00 VI
G.04 Avenc des Gel	 486795/4406390-1 070.GEO-geEST.04/09 VIII
G.05 Forat des Gel	 4872 90/4406 1 30-1 340.geEST.09 V
G.06 Avenc des Gorg Blau	 480000/4406020-1130.GEM.09 VIII
G.07 Avenc des Grèvol	 482340/4405360-890.seGEM.00 VI
G.08 Avenc de ses Gavines
	 485000/44 1 23 1 0-60.GNM-seGEM.00 VI
G.09 Avenc Genial	 493190/4412840-430.GNM.00 V
G.10 Forat des Grells	 48783 5/4406200-1 2 1 5.geEST.00 V
G.11 Cova de ses Gerres	 4 91 440/44 1 5300-450.GNM-seGEM.02 III
G.12 Forat des Galileu	 487330/4407510-11 1 0.SCM.00 V
G.13 Engolidor des Güell 	 485275/4410275-70.seGEM/geEST.00 V
I. 01 Avenc de la Indulgència Plenària 491400/4413180-770.geEST.00 V
I. 02 Avenc Innominat	 483770/4408060-850.SCM.00 V
I. 03 Avenc dets Irlandesos	 484080/44 1 1 090-1 50.SCM.00 VI
J. 01 Avenc d'en Joan Ramon 491430/4413830-760.seGEM/GNM.09 VII
L.01 Avenc des Lapiaz	 4911 1 0/4409 1 30-560.GEAH.00 VI
L.02 Avenc des Llorer 	 493460/4414960-320.GNM-geEST.09 VIII
L.03 Avenc d'en Lloatxim
	 487410/4407330-1140.geEST.09 VIII
L.04 Avenc d'en Lluís	 484370/4409430-70.SCG.00 VI
L.05 Cova Llunyana	 488490/4413450-530.seGEM-GNM.04 111-VI
488470/4409130-41 0.geEST.00 VI
484870/4403380-1030.geEST.00 V
484850/4403590-1040.geEST.00 V
485150/4411380-380.geEST.00 VI
486490/4407130-990.geEST.00 V
492240/4407630-650.geEST.00 V
488190/4406300-1190.geEST.00 VII
4 9 3340/441 3 900-380. G N M.01 I
479650/4402300-805.5eGEfv1.00 VI
P.20 Avenc des Po rtuguesos 493480/4414230-410.ANEM-geEST.09 VII
4 93360/44 1 5870-21 5. G N M.05 1
481930/4408670-560.geEST.00 VI
493230/44 1 663 0-1 40. G N M.00 I
494250/4408810-540.CTM 02 II
490700/4409710-51 0-SCM.00 VI
479830/4402910-930. C T M.00 I
477 570/4408970-5. CTM.02 I
486180/4410640-440.GNM.00 VI
48 5000/4410560-90. CTM.00 II
491250/4412780-800. s e G EM-G N M.02 II
493270/4415970-160. G N M.02 II
480600/4409020-515.ANEM.00 V
R.05 Cova Rotja	 477910/4409350-0.CTM.00 IX
S.01 Cova de Son Torrella 	 480705/4403330-910.geEST.02 I
S.02 Avenc de sa Serra des Teix 486290/4406430-1360.geEST.00 VI
S.03 Avenc des Surdo	 493560/4414425-340.geEST.00 VI
S.04 Avenc des Somnis 	 486850/4406500-1110.ANEM-VOJE.09 VII
S.05 Cova des Soldat Fuit
	
481070/4411850-5.CTM.01 I
S.06 Cova de la Sal	 483770/4412650-0.CTM.00 IX
S.07 Cova des Soldat Pelut	 4857 1 0/44 1 0 1 50-370.CTM 01 I
T.01 Avenc des Torrent	 488120/4409350-380.SCM-geEST.00 VI
T.02 Cova des Torrent de Cúber	 482880/4403270-665.GNM.02 III
P.11 Avenc Paredat
P.12 Avenc des Pinotell
P.13 Avenc de sa Por
P.14 Avenc d'en Pere
P.15 Avenc des Pes
P.16 Avenc des Perduts
P.17 Avenc d'en Pauet
P.18 Cova de ses Puces
P.19 Avenc Penjat
P.21 Cova Plana
P.22 Avenc Públic
P.23 Balma des Pintors
P.24 Cova d'en Piscol
P.25 Avenc des Porro
P.26 Cova des Pas de n'Alí
P.27 Cova de sa Pols
Q.01 Avenc des Quedar
R.01 Cova des Romegueral
R.02 Coveta des Rovell
R.03 Coveta de la Rafal
R.04 Avenc des Ruc
L.06 Cova de sa LLosa
M.01 Cova Mala
M.02 Avenc de Massanella
M.03 Avenc de Mes Enllà
M.04 Avenc de sa Mitjania
M.05 Avenc de sa Mola
M.06 Esquerda de sa Mola (I)
M.07 Esquerda de sa Mola (II)
M.08 Forat de sa Mola
M.09 Cova de Muntanya
M.10 Esquerda de sa Mola (III)
M.11 Avenc des Mamuts
M.12 Avenc de Muntanya
M.13 Avenc d'en Malonda, petit
M.14 Avenc d'en Malonda, gran
M.15 Avenc de sa Miranda
M.16 Avenc des Moscards
M.17 Avenc des Mig
M.18 Avenc des Mall
M.19 Avenc Meu
M.20 Engolidor de Mosca
M.21 Cova de Manut
M.22 Cova d'en Marquès
85890/4409840-250.CTM.00 I
4 93280/4412740-4 50. S C M .02 I I I
487480/4406400-1340.geEST.00 VI
493590/4414850-330.GNM-geEST.00 VI
481990/4408680-550.geEST.09 VIII
487360/4407480-1140.geEST.09 VII
487470/4407410-111 0.geEST.00 V
487450/4407500-1110.geEST.00 VI
487390/4407420-750.geEST.00 V
492610/441 1300-540. S C M.02 111-V11
487290/4407170-1110.SCM.00 V
482 1 80/4406500-1 31 0.seGEM.09 VII
492840/4411870-480.SCM/GNM.09 VI
489720/4407650-620.SCM.00 V
489780/4407610-610.SCM.00 V
486440/4409430-450.GGG.09 VII
485940/4405790-1080.geEST.00 V
483 900/44 1 03 90-44 5.GGG.00 V
4 9 1 240/44 1 3 1 70-830.seGEM-GNM.00 VI
482860/4406900-1350.seGEM.00 V
491610/441 1 280-560.seGEM-GNM.00 VI
491 180/4409920-550. SC M.02 III
483580/4412620-5. CTM.00 I
487470/4408840-590.GGG.00 VI
4863 1 0/44 1 2 1 00-325. S C M.00 11
484800/4403580-1040.geEST.00 VI
488760/4409450-990.geEST.09 VII
487870/4406400-1260.geEST.09 VI
T.08 Avenc de ses Tosses d'en Gallina
486285/4406045-1020geEST/ANEM.00 VI
T.09 Crull de ses Termes	 482280/4411350-345.GNM.09 VIII-IV
T.10 Covatxa de ses Taronges	 483000/4410920-180.GNM.00 I
T.11 Clot des Teixos	 482570/4406570-1360.seGEM.00 VI
T.12 Cova de sa Tossa Alta	 489810/4413730-670.seGEM.02 II
T.13 Avenc des Talp	 480150/4406935-790.ANEM.00 V
T.14 Cova des Tabac	 483830/4412550-0.CTM.00 IX
T.15 Cova des Turistes 	 482900/4411570-20.GNM.00 I
T.16 Cova des Tormàs, o des Capellà	 483750/4412070-220.CTM.00 I
U.01 Cova de s'Ullastre	 487350/4412060-650.geEST.00 II
U.02 Avenc UME	 483270/4410760-225.SCG.00 V
V.01 Forat des Vidres 	 482230/4404860-820.geEST.00 V
V.02 Font des Verger, o de sa Costera 47 9270/4439 1 00-1 5.geEST.07 I
V.03 Cova de ses Voltes de s'Ullastre 4 933 2 0/44 1 5830-2 1 5.GNM.02 III
V.04 Cova de ses Voltetes 	 484090/4411250-20.CTM.00 I
ESPOR LES
T.03 Avenc des Tronc
T.04 Coy a Triangular
T.05 Avenc des Tossals
T.06 Avenc de sa Travessa
T.07 Avenc de sa Trobada
M.23 Avenc de Mosset	 4915 70/4411450-570.seGEM-GNM.00 VI
M.24 Avenc de sa Mitja Torrada	 487 9 1 0/4406265-1 2 1 5.geEST.00 VI
M.25 Coya des Mirador	 486390/4408950-600.GESI/GNM.09 III
M.26 Coya des Moros des Tossals Verds
B.01 Avenc de na Boira
C.01 Cova de Canet
C.02 Avenc d'en Corbera
461720/4389080-805.SCM.09 VIII
468030/4389590-160.GES.04 V-III
468320/4388840-140.GES.01/03 VI-IV
485680/4403450-690. se G EM.02 II C.03 Avenc Corcat 462160/4390220-630.SCM.09 VII
M.27 Avenc Molsós 486820/4406495-1100.geEST.00 V C.04 Cova des Camí 462760/4390140-570. G EM.00 III
M.28 Avenc des Migdia 483230/4405890-920.GNM.00 VI E.01 Avenc Estret 462660/4390640-510. G E M.00 VI
M.29 Coya des Moro, de Bini 481800/4408300-540.GNM.01 I F.01 Avenc des Fems 461790/438731 0-560.GEO.00 V
N.01 Avenc des Nyosclo 49 1 050/44 1 3470-860.seGEM.00 VI G.01 Cova d'en Garau 462970/4391150-330. S C M.00 II
N.02 Balma des Noguers 483680/44093 1 0-4 1 0.GNM.02 I M.01 Avenc de Maristela 462300/4390330-590.SCM.00 VI
0.01 Coya de s'011a 480690/4403470-920.SCM.00 II M.02 Cova des Mort 463600/4390510-300. G E M.02 III
0.02 Coya de ses O rtigues 491710/4414500-700.GNM.04 II M.03 Cova des Monjo 463860/4391810-250. CTM .02 I
P.01 Avenc des Pas 482240/4408400-660.geEST.00 VI M.04 Cova des Moro 465850/4390680-190. G N M.02 I
P.02 Avenc Petit de Femenia 490850/4413420-900.geEST.09 VII P.01 Avenc de sa Pedra 462730/4390560-530.geEST-SCM.09 VIII
P.03 Avenc Petit de sa Mitjania 481990/4408760-550.geEST.00 V P.02 Cova d'en Pons 462850/4390610-510. G E M.00 11
P.04 Avenc des Pi de Mossa 490050/44 1 1 1 20-450.geEST.00 VI P.03 Avenc Prodit 462270/4389820-630.GEM.00 VI
P.05 Avenc de sa Plana 482470/4405150-880.geEST.00 VI S.01 Avenc de Sempenat 462790/4390600-510.GEM.00 VI
P.06 Avenc Punxento 489830/4412450-550.geEST.00 V S.02 Avenc de Son Bernardí 464680/4391070-365.SCM.00 VI
P.07 Avenc Petit ce Binifaldó 492190/4410390-595.GNM.00 VI S.03 Cova de Son Bernardí 64570/4390990-300.GNM.00 V
P.08 Avenc Petit de sa Coma 480620/4403210-930.SCM.00 V V.01 Avenc des Verro 463020/4390600-460.GEM.00 V
P.09 Coya des Perduts 484880/44 1 04 90-1 20.SCM.00 II X.01 Cova des Xalet 463210/4387440-490. g e E ST.00 II
P.10 Avenc Petitó 478560/4401240-900.geEST.00 V X.02 Avenc Xemeneia 462620/4390680-510.GEM.00 VI
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ESTELLENCS G.02 Cosa Gran
G.03 Cosa des Garriguer
523720/4363420-0. CTM .02 IX
522850/436485-1 2.seG EM.00 II
B.01 Avenc Baix Grau 452750/4388820 -140.GEA.00
 V G.04 Cosa des Graver des Pinar 510500/4363760-1 00. CT M.00 I
C.01 Esquerda des Camí 455690/4387810-830.geEST.00
 V J. 01 Cova d'en Jeroni 521 970/436 1 470-5. C TM .02 I
C.02 Avenc des Collet 455480/4390420 -230.GEM.00
 V M.01 Cova des Molls Reials 523900/4364280 - ( -8).5eGEM.00 X
C.03 Co ya des Coloms 454520/4390010-10. CTM.00 I M.02 Cova de sa Mola den Blai (1) 51165C/4369130 -130. CTM.02 1
D.01 Coya de Dalt 456060/4387780-800.geEST.00 II M.03 Cova de sa Mola den Blai (11) 51 1 570/436 9 1 50-1 30. C V .02 1
D.02 Avenc des "Derrumbaments" 455480/4390490-200.SCM.00
 V M.04 Cova des Moro 521470/4360580-10. C TM.02 I
F.01 Coya Fosca 452000/43881 00-2 1 0. CTM.00 1 M.05 Cosa de sa Mola 51 1 600/4369 1 50-1 35. C V.02 I
G.01 Avenc G.1 456050/4387800 -810.GGG.00 V M.06 Cova de sa Mola d'en Bordoi 511520/4369040-1 35.0 V.02 I
G.02 Avenc G.2 456040/4387850 -800.GGG.00 VI M.07 Cova de la Mare de Déu 522580/4362240-5.CTM.01 II
G.03 Avenc G.3 456020/4387820-785.GGG.00 V M.08 Cosa de Més Endins 521870/436100-5. G N M.00 1
G.04 Avenc G.4 456060/4387760-8 1 0.GGG.00 V N.01 Cosa des Nadal 51 1 470/4369800 -1 20.CTM.02 1
G.05 Avenc G.5 456070/4387720 -835.GGG.00 VI N.02 Cosa Negra 520850/4359030-5. G N M.02 1
G.06 Avenc G.6 456060/4387700 -850.GGG.00 V P.01 Cova de ses Païsses 523910/43641 50-0. s e G E M.00 IX
G.07 Avenc G.7 456080/4387610 -885.GGG.00 VII P.02 Cosa des Penyal Roig 523770/4364810 -0.seG EM.00 IX-II
G.08 Avenc G.8 456080/4387540 -950.GGG.00 V P.03 Cosa des Pop 523850/4364960 - ( -2).seGEM.00 X
G.09 Avenc G.9 456070-4387500 -980.GGG.09 VIII P.04 Cosa des Pardals de Moro 523580/4362990 - ( -11).5eGEM.00 X
G.10 Avenc G.10 456080/4387480- 990.GGG.00 V P.05 Sa Po rta del Cel 523870/4363810 - ( -1).seGEM.00 X
G.11 Avenc G.11 456070/4387650-830.GGG.00 V P.06 Cosa des Penyalar 521 21 0/43 5 91 50-1 5. CTM .00 I
L. 01 Co ya de na Lluenta 452280/4388850-0. C TM .00 IX P.07 Cosa de na Pont 521060/4358820-5. G N M.00 I
M.01 Coya des Mo rts 455220/4390600 -140.CTM.02 I R.01 Coveta Rotja 52387C/4365150-2. s e G EM.00 1
P.01 Avenc Pla 456080/4387600 -940.geEST.00 V R.02 Cosa de Rafalgar 510240/4374760-75. CTM.02 I
P.02 Coya des Penyal des Morro 454610/4388400-600. G EA.00 III R.03 Cosa des Ribell 51 1 430/4369 1 30-1 20. C TM .02 1
P.03 Crull des Penyal des Morro (1) 454020/4388380-650. G EA.00 I R.04 Cosa des Rossells de Son Vaquer	 511420/4376050-75.CTM.02 I
P.04 Crull des Penyal des Morro (II) 454035/4388370 -650.GEA.00
 VI R.O5 Cosa Rotja 5 1 2 1 30/436 1 440-1 90. G N M.02 I
P.05 Crull des Penyal des Morro (III) 454030/4388370 -650.GEA.00 VI S.01 Cosa de sa Sínia 522780/4364710-4.s e G EM.02 Hl
P.06 Crull des Penyal des Morro (IV) 454030/4388365 -650.GEA.00
 V S.02 Coves de la Seu 523660/4363030 - (-1).seGEM 02 X
P.07 Avenc des Pinotells 453960/4388360 -580.GEA.00 VI S.03 Cosa de Son Soler Vell 508920/4376270-80.CTM.02 1
P.08 Coya de sa Punta 45 5690/4391740-0. CTM.00 IX S.04 Cosa de Son Serra 507950/4368900-75.CTM.02 1
T.01 Coya de sa Tanca 455640/4391030-100.CEM.02 I I I T.01 Cosa de ses Tres Boques 523860/4365090-3. s e G EM.00 II
V.01 Coya des Vent 454560/4388870-400.GEA.09 VI T.02 Coveta de sa Tenassa 523950/4365640-(-2). seG E M.00 1
T.03 Cova des Torroner 51325C/4370810 -100. CTM.00 I
X.01 Cosa de Can Xamarrí 508870/4363990-75. CTM.02 1
FELANITX X.02 Cosa des Xot 51318 Cd4370850 -100. CTM .02 I
A.01 Cova dets Ases
A.02 Cova de s Amagat
A.03 Cova de ses Ànimes
B.01 Cova des Bous
B.02 Cova de na Boixa
B.03 Es Bufador de ses Païsses
B.04 Es Betlem de Felanitx
B.05 Cova des Bufador
B.06 Cova d'en Bordoi
C.01 Cova Calenta
523510/4364996-20. g e EST.02/09 IV
523900/4364130-0. se G E M.00 IX
51 1 380/4369 1 70-1 30. C TM.01 I
516360/4365070-3 50. g e E ST.02 III
516000/4367890-450. E M E.02/04 III
523920/4364180-0.seGEM.00 VI-IX
523940/4365670 (-15). se G E M.00 IX
523890/4365280-0.CTM.00 IX
51 1 900/4368 960-1 35. G N M.02 I
516460/4365000-350. g e EST.02 III
FORNALUTX
A.01 Avenc de s'Arrel 	 480230/4406150-855.ANEM.00 VI
C.01 Avenc des Camí Dolent
	 480010/4407400-660.SCM.00 V
C.02 Avenc des Castellot 	 478930/4407110-520.SCM.09 V
C.03 Avenc des Cocons
	 4770 1 0/44047 1 0-500.geEST-GNM.09 VIII
C.04 Cosa des Coloms	 477230/4408030-170.geEST.02 II
C.05 Cosa de sa Comuna, o des Bau 477500/4404850-450.GNM.02 II
C.06 Cosa de Cas Don	 478260/4402780-320.SCM.02 III-V
C.02 Cova des Carrer de sa Punta 522870/4364420-10.seGEM.08 V-III
C.03 Cova des Coll
	 522770/4364500-11.seGEM.08/09 IV-X
C.04 Cova des Cranc Pelut	 523840/4363630-0.seGEM.09 III
C.05 Coves des Comellar des Gatells 	 523880/4365090-0.seGEM.001X-X
INCA
C.06 Cova d'en Comtès
C.07 Sa Cambreta d'Aire
C.08 Es Confessionari des Moros
C.09 Cova de Cala sa Nau
C.10 Cova de sa Clota
C.11 Cosa de Can Dimoni
C.12 Cova de Can Ravanet
C.13 Cova de Can Menut
C.14 Cova de Cas Corso
C.15 Cova des Coloms
C.16 Cova de Cas Concos
C.17 Covetes de ses Caderneres
C.18 Cova de Cala Bràfia
C.19 Es Cossi
D.01 Cova del Dimoni
D.02 Cova des Drac
D.03 Cova des Dolç des Tauladers
D.04 Cosa des Devallador
E.01 Cova dets Escorballs
E.02 Cova de n'Estepoll
E.03 Cova de s'Ermità
E.04 Cova de s'Escala Llarga
E.05 Cova de s'Estaca
F.01 Cova de ses Figueres
F.02 Cova Foradada d'en Mengo
F.03 Cova des Faralló
G.01 Cosa des Gànguil
523860/4363690-(-10).5eGEM.00 X
523820/4364900-(-2).5eGEM.00 X
516290/4365230-360. C R EM.02 I
52 1 430/43605 90-1 0. CTM.00 I
512040/4367250-130. G N M.02 I
509640/4373670-80. C TM.00 1
507580/4367760-65. CTM .02 1
512250/4364480-1 30. CTM.02 1
519230/4362840-75. C TM .02 1
521470/4359630-0.CTM.00 IX
509620/4362200-70. G N M.02 I
523440/4362970-10. G N M.00 I
522080/4361750-5. G N M.00 I
521670/4360280-0. G N M.00 IX
523740/4363580-0. seG EM.00 IX-111
516390/4365140-350.s e G EM.02 1
52 2 1 00/436 1 620-1 0. G N M.00 II
52 1 830/436 1 070- 5. G N M.011
523940/4365575-(-3).seGEM.00 X
506490/4369050-75.CTM.00 I
51 1 9 1 0/4368970-1 35. CTM.02 1
521840/4361040-5. G N M.01 1
521530/435971 0-0. G N M.00 IX
523590/4364990-25.5e G EM.00 III
521700/4360150-0. CTM.00 IX
520970/4358740-5. G N M.00 1
523840/4363850-5.CTM.02 II
C.07 Avenc des Conillons
C.08 Cosa des Còdols d'es Ràfols
C.09 Cosa des Contrabando
D.01 Avenc de ses Dues Cuculles
D.02 Balma de sa Duna Rosa
D.03 Avenc deses Dues Boques
E.01 Forat Empipador
F.01 Aveno de sa Figuerassa
G.01 Es Germà Petit
M.01 Cosa de na Mera
M.02 Font de la Mare de Déu
0.01 Mina de s'Or
P.01 Es Pedaç Brut
P.02 Avenc d'en Pintat
P.03 Avenc des Picarolot
P.05 Cosa des Porcs
R.01 Avenc des Romaní
S.01 Avenc des Sero
S.02 Cosa de la Seca
X.01 Pou Xapat
X.02 Balma des Xaragall
A.01 Cosa de s'Arena
A.02 Cosa Ampla
A.03 Cosa de s'Aljub
C.01 Cosa des Còdols
C.02 Cosa de Cas Poller
481400/4405850-1325.SCM.00 V
478530/4404480-250. CTM.02 I
47850 C /4406860-280. C TM.02 1
479925/4406070-795.ANEM.00 VI
477430/4405150-630. G N M.05 1
480200/4406090-835.ANEM.00 V
477050/4404530-480.geEST.00 VI
477980/4405060-560.SCM.00 VI
478910/4406890-430.SCM.00 V
477040/4408650-10.CTM.02 I
477680/4403325-100. seG EM.01 I I I
478000,'4402430-225. G N M.00 I
478860/4404950-500.GNM.00 VII
478970/4406870-430.SCM.00 VII
478950/4407060-520.seGEM.00 VII
495420/4396160-85. G N M.00 II
498930/4394470-50. G N M.02 1
498720/4393990-55. G N M.02 1
493020/4396420-95. G N M.00 1
498830/4394520-50. G N M.02 1
P.04 Cosa des Portell, o de ses Figue-flors
477140/4404710-440. G N M.01 I I-V
478980,'4403149-560. G N M.02 I
481430/4405470-980.geEST.00 VI
479890/4406475-760.ANEM.00 VI
477440/4408370-380. G N M.00 II
480550/4405560-720.geEST.00 V
478790,'4403050-540. G N M.02 I
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C.03 Cova des Cantell
C.04 Sa Cova
N.01 Coveta des Niu
0.01 Cova de s'Olivera
P.01 Cova de sa Pica
R.01 Cova de ses Rates Pinyades
S.01 Cova de So n'Alegre
S.02 Cova des Sagrari
S.03 Cova de Son Genestra
S.04 Cova de Son Catiu
496530/4392120 -70.GNM 021
499000/4394230-50. G N M.02 I
498700/4394020-55. G N M.02 I
495780/4397040 -125.CTM.02 1
498770-43 94480-55. G N M .02 I
497070/4397740-110. G N M.04 111-IV
497210/4394580-55. G N M.00 I
499010/4394490-55. G N M.00 1
498890/4394030-55. C TM.02 1
497350/4396000-60. G N M.02 1
S.01 Coya de Son Rossinyol, o de Can Barrí
50 1 520/4392000-1 00. G N M.02 1
S.02 Coya de Son Marget	 4 99330/43 940 1 0-50.GNM.02 1
S.03 Coya de Son Burget	 503 1 1 0/4394500-1 00.CTM.00 1
S.04 Coya de Sor. LLompart	 503960/4392740-160.GNM.02/05 1
T.01 Coves de sa Tanca	 500950/4395970-55.GNM.02 II
LLUCMAJOR
LLORET DE VISTALEGRE
A.01 Cova de ses Ànneres
	 49 9 5 1 0/4385400-1 80.GNM.02 1
D.01 Cova d'en Deinat
	 495990/4388330-170.CV.02 1
G.01 Balma Groga 	 498780/4386480-165.GNM.02 1
P.01 Cova des Pedreny, o des Colomer 498760/4386390-160.GNM.02 II
X.01 Cova des Xot 	 498730/4 383480-1 6 5.GNM.02 1
LLOSETA
A.02 Forat de l'Anglès	 486430/4399200-430.GNM.00 V
A.03 Crull d'Alt	 486390/4399180-420.GNM.00 V
B.01 Cova Blanca	 488010/4397490-345.GNM.00 1
C.01 Cova des Corral des Porcs 	 4881 90/43 97 1 60-230.SIS.02/04 IV
C.02 Sa Cisterneta 	 488015/4397650-375.GNM.01 V
F.01 Avenc de sa Font des Vidre	 486130/4398730-340.geEST.02V1-III
F.02 Cova des Filicomís 	 485720/4397660-255.SCM.00 III
P.01 Crull de ses Pedres 	 486440/4399140-400.GNM.00 1
R.01 Cova d'en Rotget 	 48 5830/4397 900-1 90.CTM.02 1
R.02 Cova de sa Rota d'en Bennàsser 487910/4397260-200.GNM.02 I
S.01 Cova de Son Grau des Castellot 	 485390/4397670-330.GNM.02 I
T.01 Forat Tapat
	
486470/4399170-410.GNM.00 V
LLUBÍ
501300/4391870-90. G N M.02 II
501310/4391860-90. G N M.02 II
500880/4395850-50. G N M.02 IV
500820/4395850-50. G N M.02 I
502240/4393530-1 10. S C M .02 11
500900/4395950-55. G N M.00 1
501230/4396060-40. g e ES T.02 1
501 1 80/43 92070-90. G N M.02 1
502190/4393090-1 1 0.EM.00 V
500880/4395860-50. G N M.02 II
500900/4395860-50. G N M.02 II
500780/4395870-55. G N M.02 II
500800/4395880-55. G N M.02 II
501220/439241 0-95. CTM.02 1
501 190/4395840-35. G N M.02 1
499070/4394040-50. G N M.00 1
50 1 330/43 91 8 20-90. G N M.01 /02/07 11
500500/4393760-55. G N M.02 1
50 1 380/439 1 820-80. G N M.02 I
499300/4394400-50. G N M.02 1
499020/4394020-50. G N M.02 1
500750/4395860-55. G N M.00 I
500790/4395850-50. G N M.02 I
500630/439381 0-5 5. CTM.00 I
494200/4374150-250. G N M. 02 1
487380/4368280-110. C R E M.02 1
47995C1/4364530-130. H L.02 1
478400/4372340-0. CTM.02 IX
476820/4368450-0. G N M.00 IX
478390/4361370 -0.GNM.00 IX
490430/4357500-10. CTM.02 I
479230/4360220-3. G N M.00 IX
495070/4363330-55. CTM.02 I
48 1810i 4375180 -60. C TM.02 I
488070/4368140-1 1 5. G N M.07 1
480700/4360900-110. G N M.02 1
494800/4368770 -115.SCM.01 V
485870/4371560-140. C R E M.02 II
486000/43 57830-20. S C M .02 II
486090/4371500-140. CTM.02 I
C.05 Cova de Cugulutx d'en Jaqueta	 486090/4368650-120.CV.02 1
C.06 Cova de sa Cunillera de s'Àguila 	 485270/4361960-95.CV.02 1
C.07 Cova de sa Columna, o de sa Pleta 486 1 1 0/4368600-1 20.CV.02 1
C.08 Coveta des Corral 	 487490/4367490-115.CREM.02 1
C.09 Avenc de Cugulutx d'en Seu	 4871 90/4370 1 1 0-1 1 5.EM.00 V
C.10 Cova de sa Coma de Son Torra	 491340/4369520-125.HL.02 1
C.11 Cova de Ca n'011er	 4881 50/4371 550-1 2 5.HL.02 1
C.12 Cova de Can Pola	 488060/437 1 0 1 0-1 2 5.CREM.02 1
C.13 Cova de ses Cabanasses	 482730/4370750-125.CTM.02 1
C.14 Cova des Camp Vell 	 482400/4366620-125.HL.02 1
C.15 Cova Calenta	 477580/4371850-0.CTM.02 IX
C.16 Cova de sa Canal de ses Covetes 477660i4369900-25.CTM.00 1
476800/4368730-0. G N M.00 IX
479810/4360030-0. G N M.00 IX
491160/4357130-5. CTM.02 I
4861 30i 4357810-25. C TM.02 1
481 970/4374420-6 5. CTM.02 1
488170/4375330-21 5. G N M.02 1
488110/4375260-255. G N M.02 1
48861 CJ4375250 -250. H L.02 1
487840/437 5640-20. H L.02 1
497000/4373910-300. CTM .02 1
486090/4371 500 -1 45.CTM.02 I
477800/4367300-0. G N M.00 IX
477730/4365430-0. G N M.00 IX
477780/4365520-0. G N M.00 IX
481470/4358030-5. G N M.00 IX
480630/4359230-0. G N M.00 IX
483610/4357680-5. D B.00 1
C.34 Cova des Contrabandistes, o Cova Negra
484000/43 57240-40. G N M .01 1
C.35 Cova des Cap Enderrocat	 476200/4369920-0.GNM.00 IX
C.36 Cova de Cortadeta 	 493500/4364300-65.GNM.02 I
C.37 Cova desa Cabana 	 488150/4375450-220.GNM.02 1
D.01 Cova d'en Durí 	 4827 1 0/43 74390-1 20.SCM.01 III
D.02 Cova de ses Dues Cambres 	 484250/4373190-120.GNM.02 I
E.01 Cova de s'Esperó	 480360/4359630-2.GNM.00 1
E.02 Cova de s'Espardenya, o des Bastons 489130/4357300-8.GNM.00 1
F.01 Cova des Figueral de Moro, o de sa Pleta Rodona
484690/4366690-1 15. H L.02 I
F.02 Coveta des Frares	 485360/4365730-105.HL.02 1
F.03 Cova des Fornassàs, o des Sementer des Claper
486660/4375140-21 0. H L.02 1
F.04 Cova Foradada	 490840/4357050-0.GNM.00 IX
F.05 Cova de sa Farina	 487860/4357510-0.GNM.00 IX
F.06 Cova de ses Figueres	 490400/4364000-75.GNM.02 I
A.01 Cova d'Aigua de sa Pica Rodona
A.02 Cova d'Aigua de sa Cisterneta
A.03 S'Aljub
A.04 Cova de s'Aljub
B.01 Cova de ses Barraquetes
0.02 Cova Baixa
C.01 Cova des Cabrits
C.02 Cova de sa Cantera
C.03 Avenc de sa Cleda
C.04 Coves de sa Casa
C.05 Cova des Costat
C.06 Ses Covetes
E.01 Cova dets Estris
H.01 Cova de s'Hort de Son Rossinyol
H.02 Coveta de s'Hort
M.01 Cova Mitja
N.01 Cova des Nou Ribelis
N.02 Coves d'en Nadal
P.01 Cova Petita
P.02 Cova des Pont
P.03 Cova des Parca
R.01 Cova de sa Rota Gran
R.02 Es Rebost
R.03 Cova des Racons
A.07 Cova de s'Aresta
B.01 Cova de Bennor
B.02 Cova de sa Bassa Crua
B.03 Cova Baixa, o Cova Verda
• B.04 Cova d'en Berenguer
B.05 Cova des Boldes
B.06 Cova des Banc
B.07 Cova des Balcó
13.08 Cova d'en Borino
B.09 Cova des Barranc
B.10 Avenc de Bennor
B.11 Sa Boal
C.01 Avenc de Can Moletó
C.02 Cova de Ca s'Hereu
C.03 Cova de Cala Pi
C.04 Cova des Claper
C.17 Coveta des Coloms
C.18 Cova de la Creu
C.19 Cova des Coloms, de na Blanca
C.20 Cova des Camí
C.21 Sa Cova
C.22 Cova de Ca n'Eixut
C.23 Coveta de sa Cabana
C.24 Cova de sa Canal
C.25 Ses Covetes
C.26 Cova des Colomer
C.27 Cova des Camp de So n'Hereu
C.28 Cova des Coloms, de s'Escull
C.29 Cova des Corb Marí
C.30 Cova de sa Caseta
C.31 Es Covatxó
C.32 Cova des Cap Roig
C.33 Cova des Carril, o dets Ossos
A.01 Cova de s'Anegat
A.02 Cova de ses Arnaules
A.03 Cova de s'Aguila de Torralls
A.04 Cova dets Alls
A.05 Cova de s'Àguila Vella
A.06 Cova de ses Anyelles
478090/4372130-0. G EF.04 IX
4901 8 0/4364 2 50-7 5. H L.02 1
481570/4360760-105. C T M.02 1
487600/4363210-H L.02 1
482870/4362870-100. H L.02 1
487950/4375960-205. G N M.02 I
F.07 Cova de ses Figueres de Moro
F.08 Es Forats
F.09 Na Foradada, o Cova de sa Torre
G.01 Cova de sa Guitarreta
G.02 Cova des Gat
G.03 Cova de sa Garriga
G.04 Cova de Galdent
J. 01 Cova des Jeure
L.01 Cova des Lladres
L.02 Cova des Lladre
L.03 Cova de sa Llapassa
L.04 Cova Llarga de Bennor
M.01 Cova de Mandívia de Dalt
M.02 Cova de ses Males Llengos
M.03 Covassa des Molar
489960/4366000-105. G N M.02 1
485880/4357180-10. G N M.02 1
491750 4356650-0. G N M. 00 1
493000/4362200-50. SC M.04 I I I
478500/4 36 1 2 1 5-1 0. H L.02 1
4896 50/4363030-70. H L.02 1
490270/4 373600-170. H L.02 1
487800/4367370-115. G N M.02 1
479360/4360270-85. G N M.00 1
488530/4375500-220. H L.02 1
479960/4361970-1 10. CTM.00 1
488130/4368240-1 1 5. G N M .07 II
486950/4376030-170.CTM.02 I
4856 50/4362830-8 5. H L.02 1
486 940/4357590-0. D B.00 I
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M.04 Covassa de sa Dent
	 487360/4357500-0.GNM.00 IX
M.05 Cova des Metge	 491570/4356700-0.GNM.00 IX
M.06 Cova de Mina	 495090/4372030-250.GNM.02 1
M.07 Cova d'en Martinet
	 484270/4361940-90.GNM. 02 I
0.01 Cova de ses 011es	 483630/43671 1 0-1 35.HL.02 I
0.02 Cova dets Ossos	 483020/4357540-20.GNM.02 I
0.03 Cova dets Obusos	 476310/4369780-0.GNM.00 IX
P.01 Cova des Pas de Vallgornera
489160/4357700-15.geEST/ANEM.04 IV
P.02 Cova des Puig de s'Escolà
	 491840/4374470-250.GNM.02 III
P.03 Cova de sa Pleta, de So n'Hereu
	 486050/4371470-140.CPM.02 I
P.04 Cova des Pi Escucullat 	 482730/4368690-90. C V.02 1
P.05 Cova de sa Pleta, de So n'Antelm
P.06 Cova Perduda
P.07 Cova Primera de na Clot
P.08 Cova des Puntarró
P.09 Cova Pudenta
P.10 Cova des Pastor, o d'en Tolo
P.11 Cova Plana
P.12 Cova des Pou Blanquer
P.13 Cova des Puig de Caldent
P.14 Cova de sa Pleta de ses Cases
P.15 Cova des Puig de sa Glòria
Q.01 Cova de sa Quintana
R.01 Cova des Rafal Vell
R.02 Cova des Ribell
R.03 Cova de sa Romaina
R.04 Cova de sa Regana
R.05 Cova des Ribelis
S.01 Cova de Son Boscana
S.02 Cova de Son Taixaquet, o de ses Puces
486460/4367250-1 1 0. C R EM.02 II
S.03 Cova de Son Cardell, o de Son Torrà 4 91 680/436 9020-1 2 5.CV.02 I
S.04 Cova de So n'Hereu
	 48 5990/437 1 440-1 40.CTM.02 I
S.05 Cova de Son Granada de Dalt
	 4 8 27 1 0/43684 7 0-9 5.CTM.02 II
S.06 Cova de So n'Antelm, o de Cogulutx 485060/4369270-130.HL.02 I
S.07 Cova de Son Mulet 	 49 52 1 0/4370420-1 50.CTM.02 I
S.08 Cova de Son Dalabau	 485750/4370830-125.CTM.02 I
S.09 Cova des Sementer de ses Figueres
	 489850/4364760-90.HL.02 I
S.10 Cova de Son Pieres	 488070/437 1 630-1 2 5.HL.02 I
S.11 Cova de Son Rubí	 487520/4371650-1 30. CTM.02 I
S.12 Cova de Son Julià	 4881 30/437 1 030 -1 25. H L.02 I
S.13 Cova de Son Torra 	 491470/4369210-1 2 5.CTM.02 I
S.14 Cova de Son Cresta	 493210/4367780-105.CTM.02 I
S.15 Coveta des Sementer 	 482170/4370130-1 1 5. H L.02 I
S.16 Cova de Son Ramis Nou 	 493910/4368030-1 1 0. CTM.02 I
S.17 Cova de Son Ramis Vell (I)	 494200/4368090-1 10. H L.02 I
S.18 Cova de Son Ramis Vell (II)	 4 94300/436791 0-1 05. H L.02 I
S.19 Cova de Son Ramis Vell (III) 	 494300/4367869-1 05. H L.02 I
S.20 Cova des Sementer de s'Olivera 	 481 550/4367830-100. H L.02 1
S.21 Cova Segona de na Clot 	 479050/437200-20. C TM.00 1
S.22 Cova de Son Fideu	 492470/4358610-1 0. CTM.00 I
S.23 Cova de Son Reynés	 493210/4359550-30. CTM.02 I
S.24 Cova de Son Monjo	 482670/4375850-90.CTM.02 I
S.25 Cova d'en Santanyí 	 486030/435771 0-3. G N M.01 I
S.26 Cova des Sementer de sa Torre 	 480000/4364640-1 25. G N M.02 I
S.27 Cova de Son Taixaquet d'en Toni	 487450/4366690-1 10. G N M.02 I
S.28 Cova de Son Isern	 47 9080/437 1 950-1 3 5. G N M.02 I
S.29 Cova de Son Monget	 484540/43733000-1 20. G N M.02 I
S.30 Balmes de Son Monjo 	 4821 00/4374800-75. G N M.02 I
T.01 Cova des Torrent d'Alfàbia, o des Masdeu
494240/4363760-55.CTM.02 I
T.02 Cova de sa Torre
	 4828 1 0/43666 1 0-1 30.HL.02 I
T.03 Cova des Tort
	 479600/4370880-40.HL.02 I
T.04 Cova de sa Torrentera	 479600/4370870-40.HL.02 I
T.05 Cova des Tren	 479500/4370900-40.GNM.00 1
T.06 Cova Tercera de na Clot	 479100/4372000-20.CTM.02 1
T.07 Cova des Torrent Gros
	 482200/4375000-60.GNM.02 II
T.08 Cova de sa Talaieta	 484510/4372650-5.HL.02 I
T.09 Cova des Torrent Fondo	 488000/4357350-5.GNM.02 II
T.10 Cova de sa Tanca	 485290/4366470-100.GNM.02 I
T.11 Cova des Tall des Torrent
	 482650/4375000.100.GNM.02 I
U.01 Cova de I'Uf, o des Suro
	 480360/4359450-0.CTM.02 IX
V.01 Cova des Veïnat
	 493350/4364070-60.HL.02 I
V.02 Cova de ses Vuit Quarterades	 483070/4367990-135.HL.02 I
V.03 Cova de Vallgornera
	 489690/4357510-0.GNM.0 IX
V.04 Cova de sa Volta	 483200/4367340-120.GNM. 02 I
MANACOR
519790/4369390-100. CTM.02 I
5 1 5 1 20/43888 50-80. G N M.02 I
5 1 3600/437 5 500-80. G N M.02 I
530820/4379620-10. G N M.02 I
524370/4368580-0. S C M.00 IX
527280/4375250-25. S C M.00 IV
520660/4386000-190. C V.02 I
520730/4386000-195.CV.02 1
520810/4385870-1 90. C V .02 1
5 1 8 1 60/4386040-1 55. H P M.02 I
518540/4387370-205. C TM.02 I
514360/4384970-125. G N M.02 I
51671 0/4384 980-90. CTM .02 I
516670/43 84550-80. C TM.02 I
5 1 821 0/43 9 0260-1 00. G N M.02 1
Si8330/4390220-95. G N M.02 I
52 58 80/4372970 -2. S C M.09 III
52 5690/4372310-2. S C M.02 III
525510/4372450-4. SC M.09 III
C.04 Cova de Can Bordils, o dels Amagatalls
53031 0/4 378 950-25. SC M.02/04/09 IV
C.05 Cova d'en Cerol 	 5285',0/4380130-50.CTM.02 II
C.06 Cova de Cala Varques (C) 	 525500/4372400-6.geEST.09 II
C.07 Cova des Coloms (I)	 525650/4372510-0.seGEM.04/05/09 IX-IV
C.08 Clot des Cendrar (I)	 524 1 60/43724 1 0-45.SCM.00 V-II
C.09 Clot des Cendrar (II) 	 524220/4372420-45.SCM.00 1
C.10 Cova des Coloms (II)	 526060/4372660-0.SCM-GEM.00 IX
C.11 Clot de sa Clova Rodona
	 525470/4373030-30.SCM.00 1
C.12 Aveno des Camp des Pou	 524520/4373170-50.SCM.00 III
C.13 Cova de Cala Varques (D) 	 525650/4372320-0.seGEA.09 III
C.14 Cova de Cala Murada
	 523900/436380-15.CV.02 I
C.15 Cova de Can Ranqueta	 510880/4375570-70.CTM.01/02 I
C.16 Cova de Can Bonet
	 514350/4380910-60.CTM.02 1
C.17 Cova de sa Cantera de Son Ribot
	 52 1 1 50/438 58 1 0-1 50.CV.02 I
C.19 Cova de Can Pintat
	 527370/4376130-45.CTM.02 I
C.20 Sa Coveta	 532130/4378980-5.CTM.02 I
C.21 Coveta de Cala Petita	 530630/4377750-5.CTM.00 I
C.22 Sa Capelleta 	 517760/4491090-35.GNM.01 I
C.23 Es Cau Vell 	 518250/4390240-85.GNM.02 I
C.24 Cova de Calicant 	 52 1 70 0/4 3 8 88 50-44 0.GNM.00 I
C.25 Cova de Conills 	 517700/43841 1 0-90.GNM.02 I
C.26 Cova de sa Carrotja	 526930/4379700-60.GNM.02 1
C.27 Balma de ses Cases des Rafalet 	 5 1 5370/4387 1 40-80.GNM.02 I
D.01 Cova des Diners 	 528360/4381130-1 1 0.GEO.02/04/07/09 IV
528550/4376230-30. EAM.02/03/04/06/07 IV
530050/4377400-2. S C M.04 III
524900/4370650-0.CTM.02 IX
515240/4388680-90. G N M.00 II
526 250/4373230-5. CTM.00 I
520350/4374700-50. G N M.02 I
5 1 5 1 50/4388630-90. G N M.02 I
518550/4375500-205. G N M.00 II
529920/4378070-20. G ES I.02 IV
527490/4377400-15. S C M.00 I
527100/4377760-45. SCM.02 III
527110/4377700-45. S C M.00 III
525350/4371660-10. SCM.00 II
530510/4377680-5. C TM .00 1
517800/4391 04 0-4 0. G N M.02 1
519660/4371 1 80-290. G N M.02 I
52 1 000/4385430-1 4 5. G N M.02 I
530380/4379490-20. SC M.00 II
523800/4372330-35.SCM.09 VI-111
52 9670/4330730-20. S I S/S C M.00 III
526360/4374870-40. CTM.00 I
521410/4390800-180. C TM.02 I
5 1 5550/438 5 1 30-1 30. G N M.02 I
527610/4377530-30.J M.01 /03/04/07/09 III
521253/4385750-1 50. CTM.02 I
520750/4391300-160-G N M.02 I
521470/4390760-185.CTM.00 I
526280/4373310-30.g e EST.00 III
527370/4377670-30. S C M .00 III
518300/4388420-165. CTM.00 I
526120/4373060-1 0. S C M.02/04 III
485440/436961 0-1 20. CTM.02 I
486500/4363840-85. H L.00 I
479070/4372080-20. CTM .00 I
476650/4369190-0. D B.00 IX
492680/4356320-0. G N M.00 IX
486170/4357940-5. CTM.01 I
48 5630/4377 1 0-1 30. H L.00 I
488710/4374690-1 85. H L.00 I
489820/4375360-365. H L.00 I
484270/4364480-100. G N M.02 I
495030/4372020-250. G N M.02 I
485780/4362750-90. G N M.02 I
490050/4366200-100. G N M.02 1
490230/436 3 1 70-7 5. H L.02 I
486560/4373570-150. H L.00 I
477710/4362950-0. G N M.00 IX
493840/4357380-0. G N M.00 IX
490080/4364130-75. CTM.02 I
A.01 Cova de n'Amarat
A.02 Cova de s'Aligot
A.03 Cova d'Albocàsser
A.04 Cova de s'Aljub
B.01 Es Bufador
B.02 Cova d'en Bessó
B.03 Cova de Bellver Ric (I)
B.04 Cova de Bellver Ric (II)
B.05 Cova de Bellver Ric (III)
B.06 Cova des Barranc
B.07 Cova Bruta des Porcs
B.08 Cova d'en Banús
B.09 Cova Barrufau
B.10 Cova Bala
B.11 Cava de Bellver
B.12 Sa Balmota
C.01 Cova de Cala Falcó
C.02 Cova de Cala Varques (A)
C.03 Cova de Cala Varques (B)
D.02 Coves del Drac
D.03 Cova del Dimoni
D.04 Cova de ses Dones
D.05 Balma Dolenta
D.06 Cova de na Dent
D.07 Cova des Doblers
E.01 Cova Ensotada
E.02 Cova Estreta
F.01 Cova Figuera
F.02 Balma de sa Figuereta
F.03 Cova des Fumassos
F.04 Pou des Fumassos
F.05 Secret de sa Figuera
F.06 Coveta des Fumassos
F.07 Cova Fosca
F.08 Cova des Fangar
F.09 Cova des Tancats
G.01 Cova de sa Gruta
G.02 Cova de sa Gleda
G.03 Avenc de sa Gruta
G.04 Cova Genovesa
G.05 Cova des Gall
G.06 Cova des Garriguer
H.01 Cova dets Hams
H.02 Cova de s'Homonet
H.03 Cova dets Heretge
I. 01 Cova de l'Infern
L.01 Cova des Llimacs
L.02 Cova de na Llarga
L.03 Cova des Llamp
M.01 Cova des Moro
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M.02 Avenc de sa Moleta
M.03 Balma de Montaura
M.04 Crull de Montaura
P.01 Aveno de sa Plaça des Joc
P.02 Cova Petita dets Horts
P.03 Cova des Puig de Suro
S.01 Avenc des Salt d'en Cunill
487660/4401 73 0 -470.SCM.00 VII
488860/4399330-320. G N M.02 1
488900/4399360-310. G N M.00 I
488030/4403150 -390.SCM.00 VI
489770/4403240-580. G E M.00 II
487269/4400650-590. G E S I.00 II
487580/4403500-400.SCM.01 VI
MARIA DE LA SALUT
C.01 Cova de Cas Garriguer
F.01 Cova de sa Figuerola
G.01 Sa Gruta
M.01 Balma des Macs
P.01 Cova des Pilars
T.01 Cova de sa Torreta
512400/439231 0-60. G N M .02 I
4391530/508340-70. CAM.02 I
505560/4390570-1 10. G N M.01 /07 I
512620/4393300- 50. C A M.02 I
513260/4393760-C A M .02 II
505030/4392840-80. CAM.02 I
MARRATXÍ
A.01 Cova de s'Aigua
B.01 Cova des Boc
B.02 Sa Balmeta
B.03 Sa Balmota
C.01 Avenc de Can Vic
C.02 Cova de Can Pinso
C.03 Cova de Can Torres
C.04 Sa Coveta
C.05 Cova de ses Columnes
P.01 Cova des Puig Blanc
P.02 Balma d'en Parrisco
P.03 Balma d'en Pistola
P.04 Cova de sa Pudor
S.01 Cova de Son Caulelles
S.02 Cova des Sol
V.01 Cova de sa Vileta
480080/4386500-215. G N M.00 I I I
480000/4386570-215. G N M.02 III
479820/4387020-215. G N M.02 I
480000/4386570-215. G N M.02 I
481 590/43 86 1 70 -1 90.SCM.00 V
477780/4386020-110. C TM.02 I
479820/4386840-215. G N M.02 II
479820/4386880-215. G N M.02 I
480060/4386890-215. G N M.02 III
480030/4386530-200. G N M.02 II
480200/4386460-215. G N M.00 I
480180/4386470-215. G N M.02 11
479960/4386890-215. G N M.02 -I
479400/4385420-160. C TM.02 I
480020/4386890-215. G N M.00 1
479600/4387360-200. CTM.02 1
MONTUÏRI
A.01 Cova de s'Almudaina d'en Ferrando 499470/438 1 9 1 0-1 90.GNM.02 I
A.02 Cova dets Animals 	 500760/4379490-240.GNM.02 1
B.01 Ses Bessones	 498350/4382700-150.GNM.02 1
B.02 Balma de ses Bessones	 498350/4382650-150.GNM.02 I
C.01 Cova de Can Cavaller 	 499580/4377900-180.GNM.02 II
C.02 Coves de na Cotona 	 4996 1 0/438 1 760-200.GNM.01/02 II
C.03 Ses Coves	 499510/4381690-200.CTM.02 I
C.04 Avenc de Can Cresteta	 500930/501640-190.GNM.00 V
C.05 Sa Cova	 498500/4379030-145.GNM.00 V
C.06 Cova des Cementen' des Moros 	 498340/4383030-170.GNM.02 1
C.07 Cova de Can Calussa (I) 	 497060/4382630-140.GNM.02 1
C.08 Cova de Can Calussa (II)
C.09 Cova des Conills
E.01 Cova Estreta de Son Company
F.01 Cova de sa Font Celada
G.01 Cova Gran de Son Company
M.01 Cova Mitjana de Son Company
P.01 Cova de sa Plana
P.02 Avenc d'en Pere Joan Putxo
P.03 Cova des Pati
R.01 Cova des Rafal Aixat
S.01 Cova de Son Ripoll Vell
S.02 Cova de Son Ballarí
S.03 Cova de Son Pocoví
S.04 Cova de Son Costa
S.05 Cova de Son Comelles Vell
S.06 Cova de Son Comelles Nou
S.07 Cova de Son Toni Coll
S.08 Cova de Son Palou
S.09 Cova de Son Manera
T.01 Cova de sa To rtugas
T.02 Cova d'en Tomàtiga
T.03 Cova de sa Tanca de Can Calussa
T.04 Cova de sa Tanca des Corralassos
X.01 Cova d'en Xorri
4971 30/4382650-1 40. G N M.02 I
499430/4382 1 90-1 70. G NM.00 I
496070/4382470-185. G N M.02 1
500730/4379510-220. G N M.01 I
496060/4382520-185. G N M.02 I
496080/4382430-175. G N M.02 1
50 1 960/437 9 980-1 80. G N M.02 1
500710/4380390- 190.GNM.00 V
499470/4382220-170. G N M.02 I
50 1 5 50/438 1 000-2 1 5. G N M.02 I
4 9971 0/43778 1 0-1 90. G N M.02 II
500230/4376910-180. G N M.02 I
499580/4381580-200. G N M.02 1
500190-4380960-180. G N M.02 1
50 1 980/4379860-1 80. G N M.02 1
502030/4379720-180. G N M.02 1
498420/4383100-165. G N M.02 1
500000/4377280-180. G N M.02 1
500000/4377040-180. G N M .02 I
501970/4380120-1 95. G N M.02 1
501830/4380290-21 0.G N M.02 1
496950/4382630-150. G N M.02 1
496320/4382400-165. G N M .02 I
498560/4379250-145. G N M.02 I
M.02 Cova Marina des Pont
	 525880/4372530-0.SCM.06 II
M.03 Secret des Moix	 523930/4365780-10.geEST.09 III
M.04 Cova des Magraner 	 5238 1 0/437547 0-70.SCM.00 II
M.05 Cova des Mitjà de ses Abelles
	 5 1 8 1 60/43 85 930-1 50-HPM.00 1
M.06 Cova des Moro, de Son Mesquida 520610/4388760-200.CTM.02 1
5 1 51 20/4388 5 1 5-70. G N M.02 I
5 1 54 50/4385750-1 30. G N M.02 I
520020/4385450-150. G N M.02 I
519600/4388140-150. G N M.02 I
524760/4378900-50.CTM.02 I
522190/4371850-95. C T M.02 I
522 250/43718 30-100. CTM.02 1
527160/4377940 -50.FS .04 VI
52 53 1 0/43732 90-3 5. SC M.01 III
525750/4373190-30. g e EST/G G G.09 IV
525620/4373400- 30.SCM.01/02/07
 VI-IV
530760/4379250-1 5.geEST.00 V -III
525420/4371150-0. CTM .02 IX
515240/4388630-90. G N M.00 I
526640/4373800-23. S I S.02 II
520670/4385950-190. G N M.02 1
517030/439000-60. H P M.02 I
515570/4387780-50. G N M.02 1
5 1 8380/4383 1 50-1 40. G N M.02 1
5 1 62 90/43 88000-65. G N M.02 I
5 1 5740/438 92 1 0-1 1 5. G N M.02 1
519300/4384500-1 1 0. G N M.02 1
518700/4375520-235. G N M.02 I
5 1 96 50/4388 1 80-1 50. G N M.02 I
515330/4386220-140. C V.02 I
5 1 5370/4386 1 90-1 40. C V .02 1
521 1 30/4386000 -1 70. C V .02 I
5181 1 0/43882 1 0-1 50. C T M.02 I
516060/4387000-120. G N M.02 1
5 1 5 9 50/4384880-1 20. G N M.02 1
530830/437936 0-14. S C M .02 III
53 1 070/43801 30 -1 0. g e E ST.00 II
52 5 1 30/4371 660-30. SC M .00 III
524880/4369810-5. SC M .00 I I I
5 1 7000/4389 9 90-60. H P M.02 1
520220/4380890-95.CV.02 1
517640/4386470-155. C V.02 1
520640/438 1 3 90-1 30. H P M.02 1
514830/4375730-80. CTM .02 I
516960/4389980-60. H P M.02 I
515140/4388600-90. G N M.02 I
517780/4391040-35. G N M.00 I
5 1 71 20/4386680-1 30. G N M.02 II
518170/4390350-90. G N M.02 1
520600/4384230-135. G N M.02 1
51 5900/4373250-1 30. G N M.02 I
523420/4378540-80. C V.02 I
523440/4378550-80. H P M.02 1
517600/4390030-60. H P M.02 I
530510/437761 0-5. CTM.02 I
515390/4385930-135. C T M.02 I
5 1 6 1 20/4385560-1 40. CT M.00 1
515000/4388390-80. G N M.07 II
5 1 6270/43854 50-1 30. G N M.02 1
520900/4388350-220. G N M.02 1
525850/4373360-30. S C M/g e EST.09 III
518210/4390280-80. G N M.02 1
MANCOR DE LA VALL
488210/4402730 -300.SCM.00 VI
489540/4401690 -230.SCM.00 V
489710/4403330/580.geEST.00 VI
489850/4403410-590.GEM.00 VII
488400/4402510-290. SC M .00 III
487530/4403530 -450.SCM.00 VI
488180/4403400-430.SCM.00 VI
487840/4403300-420.SCM.09 VII
487540/4403450 -470.SCM.00 VI
489580/4403300-610. G EM.09 I I I
488820/4399320-300. SC M/G N M.02 II
M.07 Cova des Migdia
M.08 Cova des Morro
M.09 Cova de sa Murtereta
M.10 Cova des "Moixos"
N.01 Cova des Noans
N.02 Cova Negra (I)
N.03 Cova Negra (II)
0.01 Cova de s'Ònix
P.01 Cova de sa Piqueta
P.02 Coves des Pirata
P.03 Cova des Pont
P.04 Cova des Pou
P.05 Cova des Pilar
P.06 Balma de sa Punta
P.07 Balmes Pelades
P.08 Cova des Porcs
P.09 Cova des Prestatges
P.10 Cova des Pedreny
P.11 Cova des Perdut
P.12 Cova Paredada
P.13 Cova de sa Pleta
P.14 Cova de ses Promets
P.15 Cova Plana
Q.01 Cova des Queramany
R.01 Coveta des Rafalet
R.02 Cova des Rafalet
R.03 Cova de sa Real
R.04 Cova des Rafal d'en Roig
R.05 Cova des Rafalet Drac
R.06 Cova de sa Rotana
S.01 Cova de sa Sínia
S.02 Cova des Sol
S.03 Cova des Serral
S.04 Cova des Sòtil
S.05 Cova de Son Gener (1)
S.06 Cova de Son Galiana
S.07 Cova de Son Sureda Pobre
S.08 Cova de Son Mas
S.09 Cova de So n'Artigues
S.10 Cova de Son Gener (II)
S.11 Cova de la Somera
S.12 Cova de Son Cifre
S.13 Cova de Son Sureda Ric
S.14 Cova des Sac de Plomes
S.15 Cova de Son Barba
S.16 Cova de Son Vaquer, o de Bielana
T.01 Cova de na Tous (I)
T.02 Cova de na Tous (II)
T.03 Cova des Trempar
T.04 Cova des Tabac
T.05 Cova des Turó
V.01 Cova Vella (I)
V.02 Font de sa Vall
V.03 Cova Vella (I1;i
V.04 Cova des Vetlar
X.01 Cova des Xots
X.02 Cova Xica
B.01 Avenc de sa Barraca
B.02 Avenc des Barrobins
C.01 Coya des Castellà (I)
C.02 Coya des Castellà (II)
C.03 Coya de Can Bajoca
C.04 Avenc d'en Calona
C.05 Avenc des Cocó
E.01 Avenc dets Empelts
F. 01 Avenc des Fcrn
G.01 Co ya des Galitzà
M.01 Coya de Monlaura
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MURO
A.01 Cova d'Alacantí
C.01 Cova de Ca n'Eixuta
C.02 Cova de ses Cases
C.03 Cova de Can Punxa
C.04 Coves de Can Verdal
C.05 Coval d'en Corritx, o des Velar
C.06 Cova des Castellot
C.07 Cova de Can Verdal
C.08 Cova de sa Canaleta
D.01 Cova del Dimoni
E.01 Cova dets Establits
F.01 Cova des Fiters
G.01 Cova de sa Geneta
G.02 Cova de sa Garriga
M.01 Cova de sa Móra
M.02 Cova de Morell Vell
M.03 Cova des Male'its
P.01 Cova de sa Plana
P.02 Cova de sa Pleta
P.03 Sa Plana
P.04 Cova de ses Pedreres
P.05 Sa Paissa
S.01 Cova de Son Sant Ma rt í
S.02 Cova de Son Cotxer
S.03 Cova de Son Perera
S.04 Cova de Son Blai
T.01 Cova Tapada
V.01 Cova de sa Vela
V.02 Cova de Vinromà
508370/4398130-80. G N M.02 I
506360/4399700-50.CAM.02 I
51031 0/4402960-5. CTM.02 I
510290/4402940-5. CTM.02 I
509820/4401 1 70-1 0. G N M.00 I
509770/4400790-15. CTM.02 I
504130/43 98420-50. CTM.02 I
507 280/4399370-40. CTM.00 I
505900/4400630-40. G N M.02 I
507280/4399370-40. CTM .02 I
5 1 0680/440 1 690-1 0. G N M.00 I
505310/4400270-55. G N M.02 II
505270/4400260-55. G N M.00 I I I
5 1 0830/440 1 630-1 0. CTM.02 1
504400/4398300-50. SC M.02 II
506 1 50/43 9 9300-55. G N M.02 I
509970/4401420-5.CTM.00 I
505960/4398070-85. G N M.02 I
510730/4401760-1 0. CT M .02 I
507210/43991 30-50. CTM.02 1
505060/4400050-60. G N M.02 1
505900/4400670-45. G N M.02 I
51 051 0/440 1 520-1 5. G N M.02 I
506570/439891 0-60. G N M.02 1
507250/439931 0-40. CTM.02 I
505000/4396420-85. CTM.02 1
50891 0/439 9700-65. G N M.02 I
507240/4399170-50. CTM.02 I
505330/4400640-35. G N M.02 1
PALMA
POLLENÇA
513890/4422260-80. G N M.02/05 II
517400/4422125-160.GNM.08 VI
504760/4419480-50. G N M.01 /06 II
50440 3/44 1 8 540-25. G N M.05 I I
500160/4416270-1 20. G N M.05/06/07/08 IV
515050/4422780-0. G N M.06 IX
508460/4418870-60.GNM.08 VII
510130/4421 1 080-370.GNM.00 V
509543/4419230-25. G N M.02 II
50422014418240-100.GNM.05 V
499130/441 1 7 1 0-270. G N M.02 I
502050/441 68 1 0-80. G N M.02 I
494710/441 4800-520. G N M.01 /04/05 III
499150/441 1 670-2 1 0. G N M.01 /02 I I I
495070/4416270-440.GNM.00 VI
504803/441 9800-5 0. G N M.04 II
A.01 Cova de s'Aranya
A.02 Cova de ses Abelles
B.01 Cova de sa Bruixa Joana
B.02 Cova des Bufador
B.03 Coves d'en Billó
B.04 Balma Baixa
C.01 Cova de sa Campana
C.02 Cova des Cavall
C.03 Cova des Coaas, o Es Covals
C.04 Cova des Coll des Vent
C.05 Avenc des Coll de Son Camps
PETRA
C.06 Cova Cu rta de s'Espirut
C.07 Cova de Ca s'Espirut
C.08 Cova de Ca na Vidriera
C.09 Cova des Comellar
C.10 Cova des Coloms
C.11 Cova de Can Garau
C.12 Coveta de sa Camamilla
C.13 Balma de ses Copinyes
E.01 Coveta de s'Esqueix
F.01 Cova de sa Figuera
G.01 Cova des Gall
G.02 Coves de Gènova
1. 01 Cova Innominada
M.01 Cova d'en Moret
M.02 Cova de la Mort
M.03 Coves de sa Mallola
M.04 Cova de ses Moletes
N.01 Coves Negres
P.01 Cova des Pilar
P.02 Balma de sa Paradeta
P.03 Cova Petita
P.04 Cova des Pla de Sant Jordi
P.05 Cova de Can Pastilla
R.01 Cova des Rafal
R.02 Cova Rotja
S.01 Cova d'en Salom
S.02 Cova de Son Bauçà
S.03 Cova de Son Mallol
S.04 Cova de Son Sunyer (I)
S.05 Cova de So n'Oms
477730/4375540-5.CTM.00 I
484740/4380560-85. G N M.02 I
467280/4379540-85. S CM.07 III
474850/4376710-0. CTM.00 IX
467490/4380900-45. G N M.00 I
483670/4383950-80. G N M.00 I
466420/4385130-240. E M E.04 II
465560/4384460-200. E M E.04 I I I
4657 1 0/438 57 1 0-200. E M E.04 I I I
465720/4385120-240. E M E.04 III
464140/4383780-340.geEST/GEF.04 V
477640/4376210-5. C TM.02 1
4779680/4376160-5. C V .02 1
477830/4375540-5. CTM.02 1
484030/4380790-95. G N M.00 II
467420/4377550-5.CTM.02 IX
470930/4387670-80. E M.00 1
485110/4380920-90. G N M.00 I
484980/4380850-95. G N M.05 I
483440/4383560-85. G N M.00 I
466350/4384820-200. E M E.00 III
465470/4384440-200. E M E.02 II
465660/4379350-90. G E S .02/04/07 III
4654 1 0/4380030-1 50. E M E.04 I
466320/4384190-200. E M E.02/04 IV
465710/4380320-210. SCM.02 II
485560/4380650-1 15. G N M.02 II
483680/4383850-100. G N M.00 1
4851 1 0/4380880.100. G N M.00 I
464800/4383890-300. G E S.01 /04 III
483710/4383900-85. G N M.00 1
485080/4381050-90. G N M.00 I
48 1 620/4379 1 90-2 5. H P M.02 I
475400/4377170-11. CTM.00 1
480920/4380470-15. H P M.02 I
466110/4378250-5. CTM.02 1
465470/4383850-310. E M E.02/04 I I
466720/4388670-200. G N M.02/04 II
468000/4388 590-1 70. E M E.02 III
479360/4376480-25. SC M.02 I
478190/4377820-8. SC M.02 II
S.06 Avenc de Son Puig
S.07 Cova de Son Sunyer (II)
S.08 Cova de Son Sunyer (III)
S.09 Cova de Son Sunyer (IV)
S.10 Cova de Son Sunyer (V)
S.11 Cova de Son Sunyer (VI)
S.12 Cova de Son Sunyer (VII)
S.13 Cova de Son Sunyer (VIII)
S.14 Cova de Son Pelat
T.01 Cova des Tort
T.03 Coya des Tancats
X.01 Coya de Xorrigo
X.02 Balma des Xuclamel
A.01 Cova de l'Amic
B.01 Cova Blava
B.02 Cova des Burrí
C.01 Cova des Cap Ventós (I)
C.02 Cova des Cap Ventós (II)
C.03 Crull des Coll Roig, petit
C.04 Crull des Coll Roig, gros
C.05 Cova des Calamars
C.06 Cova de ses Cabres
F.01 Sa Foradada
F.02 Avenc des Frare
F.03 Cova des Francesos
L.01 Cova de sa Llumeta
L.02 Cova de Llevant
M.01 Cova des Mestral
P.01 Forat d'en Picamosques
P.02 Cova des Penyal Blanc
R.01 Cova de ses Roses
T.01 Cova des Teatre
V.01 Cova des Virots
A.01 Cova de s'Aigua
A.02 Cova de ses Abelles
B.01 Cova des Batzers
C.01 Cova de sa Cantera
C.02 Cova de ses Comunes
C.03 Cova des Cap de sa Paret
C.04 Cova de Can Barraquetes
C.05 Cova de ses Cabanasses
F.01 Cova de sa Figuera
L.01 Cova Llarda
M.01 Cova de ses Moixetes
N.01 Cova d'en Nyico
S.01 Cova de Son Maimó
T.01 Cova d'en Tocahores
V.01 Cova des Voltors
A.01 Cova de les Arenes
A.02 Avenc de l'Àmfora
A.03 Avenc de l'Aigua
A.04 Cova de I'Alzinaret
A.05 Font d'Algaret
A.06 Cova de l'Amo
A.07 Avenc d'Albercutx
A.08 Avenc de ('Atalaia
A.09 Cova de l'Avançada
A.10 Avenc de l'Alzinar
A.11 Cova Amagada
A.12 Cova Anegada
A.13 Cova Argentera
A.14 Cova dels Abanderats
A.15 Avenc de l'Avorriment
A.16 Cova de l'Alba Verda
477100/4383000-50. G E M.00 I I I
47 9470/4376600-2 5. C V.02 1
479390/4376500-2 5. C V .02 I
479420/4376540-25. CTM.02 I
479440/4376550-25. CTM.02 I
479470/4376590-25. CTM.02 I
479240/4376570-20. CTM.02 I
479170/437651 0-20. CV.02 I
480430/4383730-145. G N M.02 I
477030/4376580-10.CTM.02 I
493080/4334290-10. C TM.00 1
495490/4334940-0. G E S.08 IX-111
496500/4332260-25. G ES.04 III
497840/4334400-60. S C M.00 II
4 978 5 0/43344 1 0-60. S C M.00 II
493820/4332100-90.seGEM.00 V
493770/4332100-95.seGEN.00 VI
494720/4331150-0. CTM.00 IX
494620/4333750-80. CTM .00 I
496700/4337850-0. G ES.00 IX
493330/4333450-90.GES.02 V-III
496750/4334800-50. s e G E M.01 II
496600/4337370-20. S C M.02 III
498130/4335690-5. C TM .00 1
496780/4332530-0. seG EM.00 II
493500/4332780-130.GES.00 VI
494630/4332135-145. s e G E M.00 III
492750/4332500-0. G ES.00 IX
494450/4333720-40. G E S.00 II
497725/4339250-5. se G EM.00 II
512780/43861 80-1 65. CTM .02 I
516480/4390540-65. G N M.02 I
516520/4390540-65. G N M.02 I
5 1 62 1 0/4390030-1 00. H P M .02 1
513790/4388770-130. H P M.02 1
513490/4386950-1 40. CTM.02 1
52 1 000/43 92 5 50-1 40. CTM.02 I
5 1 8430/43 927 1 0-50. G N M.00 1
517150/439211 0-7 5. G N M.02 1
512640/4383730-70. CTM.02 II
513750/4386300-130.CTM.021
507450/4383260-1 90. ge EST.02 II
506630/438 5 1 50-1 2 5. CTM.02 1
5081 50/438 1 8 50-1 60. g e E ST.02 III
5134604385850-1 40. CTM.02 III
T.02 Coya des Tres Maigs, o de ses Malloles
485120/4380870-95. G N M.02 I
485480/4380700-115. G N M.02 I
484950/4380780-90. G N M.00 II
485020/4380890-95. G N M.01 II
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A.17 Escletxa de I'Avencarro
A.18 Cova de l'Aigua
A.19 Baima d'Aixartell
A.20 Cova de I'Avenc
A.21 Avenc de I'Aritja
A.22 Cova de les Arcades
A.23 Avenc d'Albeguins
A.24 Cova d'Albeguins
A.25 Balma de I'Assarell
A.26 Cova de les Ànimes
A.27 Coveta de l'Avenc
A.28 L'Amagatall
A.29 Cova d'Albercutx
A.30 Cova Arrodonida
A.31 Clot de l'Amo
A.32 Covota Alta
A.33 Avenc de l'Arc
A.34 Avenc deis Alls
A.35 Cova deis Armariets
A.36 Cova de I'Almangra
A.37 Cova de l'Alfàs
A.38 Cova de l'Atrapad
A.39 Cova de I'Andrac
B.01 Avenc de na Borrassa
B.02 Cova de la Barrancada
B.03 Avenc de na Blanca
B.04 Cova de la Boca Negra
B.05 Cova de Bóquer
B.06 Cova del Boc
B.07 Cova Baixa
B.08 Aveno de la Base
B.09 Cova d'en Borgues
B.10 Cova de la Base
B.11 Cova del Blanquet
B.12 Engolidor de Bendinat
B.13 Avenc dels Balcons
B.14 Forat de la Balcera
B.15 Cova del Basalt
B.16 Avenc deis Bolets
B.17 Balma Beneita
B.18 Avenc del Boli
B.19 Forat de la Barrera
B.20 Cova Borda
B.21 Cova deis Bous
B.22 Crull de la Brusca
B.23 La Balmota
B.24 Els Burotarros
B.25 El Bufador de Bóquer
B.26 El Bufador de les Covatxes
B.27 Avenc deis Batzers
B.28 Clot de la Brossa
B.29 Avenc de la Boira
B.30 Balma de la Bubota
503280/4419750-320.GNM.05 V
495420/4420110-400. G N M.02/06 1H
500 1 60/44 1 0580-1 50. G N M.02 H I
496240/44 1 62 1 0-740.GNM.05 Vi
514070/4420980-245.GNM.05 V
509470/4417630-25. G N M.04 II
501820/4414560-55. G N M.00 II
50 1 840/44 1 4590-5 5. G N M.00 III
497810/4411040-500. G N M.02/07 II
500150/4411 800-30. G N M.02 I
500860/4416840-380. G N M.00 I
50 3 5 60/4 4 1 744 0-80. G N M.02 I
508500/4418760-30. G N M.09 II
504260/4418560-30. G N M.02 I
504870/4419730-50.GNM.00 V
493460/4416070-280. G N M.00 I
494640/4414875-530.ANEM. 00 V
493 970/44 1 6 500-340.GNM.00 VI
504510/441 8700-40. W H.02 I
514630/4423490-5. G N M.00 I
4 973 90/44 1 51 60-470. G N M.00 I
496430/4413560-1 1 5. G N M.02 I
5 1 7750/44 226 90-1 30. G N M.00 I
498800/441 3 9 50-90.GNM.02/05/08 VII
50 1 640/44 1 8560-42 5. G N M.02 Hi
512630/4420450-245.GNM.04/05/09 VIII
505800/4418210-65. G N M.02 I
506220/4418390-70.GNM.06 V-I I
498800/4410700-500. G N M.01 /02/04/06 Hi
513360/4422320-75. G N M.00 I
5091 90/44 1 7730-50.GNM.00 V
5 1 0280/44 1 8380-20. G N M .0 5/06 III
509080/4417920-90. G N M.05 I
512840/4422850-200. G N M.05 I
504660/4419660-70.GNM.00 V
5 1 2 9 90/4420780-2 1 0.GNM.08 VI
513060/4427750-320.GNM.04 VI
506070/44 1 9 1 60-1 20. G N M.05 I
512650/4420340-230. G N M.00 I
514030/4421 130-235. G N M.00 1
500800/4416860-420. G N M.00 V
495380/4413440-240.GNM.00 V
498570/4410880-450. G N M.05 I
496060/4417640-440. G N M .02 II
508390/4418700-2 5. G N M.00 I
4 94870/44 1 6 1 20-4 50. G N M.00 I
494670/4414810-530. G N M.01 /03 I
508740/4420120-0. G N M.04/06/07 IX
504220/4408650-1 70. G N M.05 I
504750/4418490-110.GNM.00 V
504650/4418400-1 1 0.GNM.00 V
498040/4417420-550.GNM.00 V
494590/4417020-220. G N M.02 I
503730/44 1 6930-1 3 5. G N M.04 I
514940/4423340-230. G N M.06 II
504270/4408820-155. G N M.09 I
509270/4418530-115. G N M.07 I
509680/4418340-15.GNM.00 VI
502010/441 82 90-330. G N M.04/06/08 IV
494500/4416170-350.GNM.00 V
50086014414220-85.GNM.00 V
504600/4417220-90. G N M.00 I
505760/4416090-65.GNM.05 VI
504890/4420100-80. G N M.01 /02/07 II
505980/4416540-100.GNM.00 V
50082 0/44 1 2 7 1 0-6 5. G N M.06 II
508130/4420310-200. G N M.00 I
504780/4419390-40. G N M.05 I I
500780,'4412770-65.GNM.00 V
502160/4416500-40. G N M.00 11
501780'4414810-85.GNM.00 V
503280/44 1 2780-1 05. G N M.02 III
495 9 50/44 1 6700-4 1 5.GNM.00 V
C.42 Aveno de les Cireretes de Pastor 504720/4419520-45.GNM.05 V-III
C.43 Coy a dels Cabrits	 497730/4417230-590.GNM.00 II
C.44 Coya de Can Guillardó	 50 1 850/44 1 1 550-1 25.GNM.00 III
C.45 Coya de les Cases de Sant Vicenç 5041 00/44 1 88 50-50.GNM.00 II
C.46 Aveno de la Canal de la Coma Freda
5 1 3200/44 2094 0-1 40.GNM.04/06 VI-III
C.47 Aveno del Caparrut
	
495400/4413460-230.GNM.04 V
C.48 Coya de Can Mas	 504820/4413590-65.GNM.01/02 I
C.49 Coya de la Calda	 513520/4422700-235.GNM.02 I
C.50 Coya Calenta	 497690/4414930-500.GNM.01 II
C.51 Aveno de Can Guilló	 500 540/44 1 3800-1 60.GNM.09 VI
C.52 Coya de Can Guilló
	 5004 7 0/4 41 408 0-1 5 0.GNM.00 V
C.53 Avenc de la Ceba Marina	 494900/4416160-440.GNM.00 VI
C.54 Aveno del Camí del Pla de les Basses
517270/4422510-165.GNM.00 VI
C.55 Avenc de Cala Engossalba	 516140`4421610-15.GNM.05 V
C.56 Aveno de la Co ya deis Coloms	 495280/4416720-485.GNM.00 V
C.57 El Crull	 494880/4411280-600.GNM.00 V
C.58 Aveno del Clot	 495870/4417680-380.GNM.09 V
C.59 Aveno de Can Porquer	 503220/4412680-70.GNM.00 VI
C.60 Aveno del Cavall Bernat
	
506520/4419040-320.GNM.05/09 VI
C.61 Avenc de Can Vic	 50 1 960/441 81 00-31 0.GNM.00 VI
C.62 El Cau de les Cabres	 495860/4408860-580.GNM.04/04 VI
C.63 Coya de la Ceràmica	 502490/4418490-350.GNM-ANEN.02 II-V
C.64 Avenc de Can Botana	 504380/4418290-150.GNM.05 VI
C.65 Coya de Cala Enfeliu 	 5 1 4 1 70/4420220-50.GNM.05/09 III
C.66 Aveno del Collet	 500390/441780-440.GNM.05/09 V
C.67 Cova de Can Vic	 5 02 4 40/44 1 7 4 30-6 0.GNM.01/02 II
C.68 Cova de Can Jardó	 502080/4411620-80.GNM.02/07 II
C.69 Forat de la Cresta	 50600/44 1 8730-1 70.GNM.00 I
C.70 Coya Curta	 503830/4417890-35.GNM.00 I
C.71 Coya del Cocó	 506270/44 1 9 1 00-1 70.GNM.01 I
C.72 Aveno Calent
	
514030/4420950-230.GNM.05 V
C.22 Coveta de Can Tirana
C.23 Cova del Cap de Catalunya
C.24 Forat Corcat
C.25 Cova del Coll de la Vetlla
C.26 Cova del Cantell
C.27 Cova de Cornavaques
C.28 Aveno de la Canal
C.29 Cova deis Costers
C.30 La Coveta
C.31 Avenc de Can Seguinot
C.32 Cova Cu rta de l'Ermità
C.33 Avenc del Coll de la Geneta
C.34 Cova de Colonya
C.35 Cova del Cavall Bernat
C.36 Cova de Cala Barques
C.37 Avenc de Colonya
C.38 Cova del Camp Gran
C.39 Cova de Can Cantó
C.40 Cova del Carlisme
C.41 Aveno de la Corda
B.31 Aveno de les Banyes d'en Miquel 4945 9 5/44 1 5285-550.ANEM.00 VI
B.32 Avenc del Ben Començament 	 494065/4414505-370.ANEM.00 V
B.33 La Balmeta
C.01 Coya de les Cabres
C.02 Avenc del Carregador
C.03 Coya de la Calç
C.04 Coya del Caló
C.05 Coya del Calvari
C.06 Avenc del Camí del Puig
C.07 Coya del Camí del Puig
C.08 Coya de Can Berenguer
51 1 680/44 22840-30. G N M.02 I
5 1 68 1 0/442 1 870-95. G N M.00 I
5 1 6690/442 1 660-30.GNM.05 VI
506340/4418800-260. G N M.02 II
509360/4418230-75. G N M.02/04 III
501060/4414700-85. G N M.01 I
50 1 770/44 1 3340-2 1 0.GNM.05 VI
50 1 740/44 1 3250-22 5. G N M .01 H I
50 1 960/44 1 5 1 70-45.GNM.04/06 Vi
C.73 Clot de Can Pep
C.74 La Covassa
C.75 Barbacana de les Creus
C.76 Avenc deis Ciurons
C.77 Coya Celada
C.78 Aveno de Can Guiardó
C.79 Aveno de Castelló
C.80 Aveno de la Ceba
501690/44151 1 0- 50. G N M.05 I
51 6330/442 1 830-1 00. G N M.00 I
503700/44 1 6860-1 40. G N M.01 I
504750/4419660-50. G N M.00 I
513640/4422790-230. G N M.00 I
50210014411750-65.GNM.00 V
50232014414320-40.GNM.00 V
500300/4416960-550.GNM.05 V
C.81 Aveno de les Cases de Mina Petit 496860/4408870-405.GNM.00 V
C.82 Aveno de Coya Rotja	 4 97070/44096 1 0-4 90.GNM.06/08 VII
C.83 Co ya de la Caseta deis Milicians 496280/4418360-250.GNM.00 I
C.09 Avenc de Can Busqueroles 	 503410/4412800-65.GNM.05 V
C.10 Coya de Can Busqueroles 	 503290/4412850-90.GNM.02/09 Hl
C.11 Cova de Ca l'Hereu	 503610/4417450-100.GNM.05/06/08 III
C.12 Coya de Can Tófol	 502110/441 1 860-6 5.GNM.04 II
C.13 Coya de Cal Pesso	 506460/4418590-110.GNM.04/05 IV-VII
C.14 Coya de Can Punxa	 500650/4415470-75.GNM.04/08 III
C.15 Balma de la Cosa Negra 	 504240/4408750-160.GNM.00 I
C.16 Font de Can Sales	 500620/4415400-70.GNM.05/07/09 III
C.17 Forat de Can Sales	 5001 60/44 1 5 1 30-1 1 0.GNM.00 I
C.18 Coya de Can Sion	 499700/4409820-305.GNM.02/03/04 IV-VIII
C.19 Coya de Can Sivella	 50 1 1 30/44 1 5840-68.GNM..02/04/05 VI-III
C.20 Avenc de Can Tirana	 503630/44 1 7 1 00-95.GNM.04 V
C.21 Coya de Can Tirana
	
503760/4416990-140.GNM.02 I
C.84 Cova Clara
C.85 Aveno del Caragol
C.86 Cova del Coll deis Coloms
C.87 El Cós del Carburer
C.88 Cova de la Cabreta
C.89 Cova del Cap
C.90 Balma dels Coloms
C.91 Cova de les Canteres
C.92 Cova de la Cantera
C.93 Cova del Coll del Miner
C.94 Cova de les Càbries
C.95 Cova del Ca
D.01 Cova del Dux
5 1 7540/44220 1 0-1 20. G N M.02 I
508230/441 902 0-200.GNM.00 VI
4 99 1 30/441 7 570-3 1 0. G N M.02 I
493830/4416520-315.GNM.09 VII
517580/4422540-120. G N M.00 I
518430/44230-0. G N M.00 IX
495400/4410800-700. C TM.01 I
4955 7 0/44 1 8800-5.CTM 001
509500/4417630-0. G N M.00 IX
4964 90/44 1 08 50-600. G N M.02 1
496080/4417670-450. G N M.02 I
511590/4420920-50. G N M.00 1
508790/44 1 9360-1 00. G N M.02 I
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D.02 Cova dels Dos Canals 	 509670/4418330-15.GNM.00 II
D.03 Avenc de Devora l'Altre 	 494335/441600-360.GEE 00 VI
D.04 Forat del Didal	 495070/4416265-440.GNM.00 V
D.05 Engolidor del Don Pedro	 504780/4419450-50.GNM.09 V
D.06 Covatxó del Doble Pis 	 5 1 3 1 60/4420 920-1 40.GNM.05 I
D.07 Avenc de Dues Boques
	 497810/4414280-330.GNM.05 VI
D.08 Avenc dels Deu Metres
	 494930/4413660-370.GNM.00 V
D.09 Cova de la Dona
	 5 1 3 1 70/4422 800-30 0.GNM.00 1
D.10 Avenc d'en Dengue
	 494280/4416480-300.GNM.00 VI
D.11 Avenc Damunt l'Altre
	 513230/4420900-150.GNM.05 V
D.12 Balma de la Déu
	 496090/4413950-200.GNM.05 II
D.13 Cova de la Dama Blanca
	 506230/4418450-85.GNM.02 I
D.14 Cova de les Dues Po rtes	 513370/4419530-(-3).DCF 06/08 X
D.15 Coveta de la Didalera	 51 5650/442 1 920-1 1 0.GNM.00 1
D.16 El Dormitori
	 4 95360/44 1 6 9 1 0-455.GNM.02 1
D.17 Avenc Dolent 	 497800/4434060-220.GNM.00 VI
D.18 Coveta de la Disbauxa
	 493550/4416240-300.GNM.00 1
D.19 Crull del Darrer Dia
	 4936 1 0/44 1 6450-335.GNM.00 VI
D.20 Pou del Drac	 493640/4416480-340.GNM.09 VII
D.21 Avenc dels Davalladors
	 516250/4422740-170.GNM.00 V
E.01 Coveta Empitada	 506270/4418420-90.GNM.00 1
E.02 Cova de l'Energumen
	 513550/4422740-235.GNM.02 1
E.03 Avenc. de 1'Eura	 495480/4410540-840.GNM.00 VI
E.04 Avenc Estret de Colonya	 500760/4412700-65.GNM.00 V
E.05 Cova de I'Escudelleta	 504730/4419620-40.GNM.00 1
E.06 Avenc de I'Esparraguera
	 504800/4419500-50.GNM.00 V
E.07 Cova de l'Enfront
	 4 98 1 20/44 1 4570-36 5.GNM.01 1
E.08 Cova Esfondrada 	 5031 90/44 1 29-90.GNM.09 II
E.09 Escletxa Estreta	 503370/4419710-320.GNM.05/05 VI
E.10 Cova Enfilada	 514080/4420100-50.GNM.00 I
E.11 Coveta de l'Esclau 	 5 1 6380/442200-1 20.GNM.00 1
E.12 Covota Enfilada	 51 6360/442 1 870-1 50.GNM.00 1
E.13 Avenc de l'Estretor 	 500830/4416830-370.GNM.05 VI
E.14 Font de I'Estò	 506340 /4419300-10.GNM.02/04/05/06 II
E.15 Barbacana de les Estrelles	 503680/44 1 68 1 0-1 40.GNM.01/02 1
E.16 Cova Enclotada	 495490/4409190-570.GNM.05/06 VI
E.17 Coveta de l'Enterrament 	 5023 90/44 1 75 1 0-1 40.GNM.02 1
E.18 L'Embolic 	 493990/4415550-400.GNM.05 II
E.19 Balma dels Estels	 5042 1 0/440870-1 60.GNM.01/03 1
E.20 Cova Ese	 517660/4422200-(-3).DCF.06/08 X
E.21 Coves d'Enmig	 504280/4418470-25.GNM.02 1
E.22 Cova de l'Enfilall	 515750/4421740-1 1 0.GNM.00 1
E.23 Cova Estreta	 493770/4416260-340.GNM.02/04/05 III
E.24 Avenc Eliane (I)	 493940/4416410-335.VOJE 00 VI
E.25 Avenc Eliane (II)	 493830/44 1 64 1 0-340.VOJE 00 V
E.26 Cov a de l'Estació	 497400/44 1 1 5 50-6 50.SCM.02 I
E.27 L'Engolidor	 4941 85/44 1 5 1 60-450.ANEM. 00 V
E.28 Cova de l'Ermità	 499560/4418400-100.GNM.01 I
E.29 L'Enfony	 5035 1 0/44 1 7000-90.GNM.02 1
E.30 Cova de I'Estaló 	 511720/4421510.1 50.GNM.02 I
F.01 Avenc de la Font
	 501 71 0/441 62 1 0-50.GNM.05 III
F.02 Cova de Fartàritx	 4 97920/441 1 3 1 0-4 30.GNM.00 II
F.03 Avenc del Far	 518120/4423350-170.GNM.05/06/08 VI
F.04 Cova de les Fontanelles 	 505080/4420420-5.GNM.00 1
F.05 Cova del Frare	 501870/4417800-255.GNM.02/03 I
F.06 Cova de la Font 	 50 1 640/44 1 6080-5 5.GNM.05/09 III
F.07 Cova de la Fortalesa 	 509500/4417440-28.GNM.02 III
F.08 Cova de la Figuera	 496190/4413970-230.GNM.00 I
F.09 Avenc Fonda	 49 9200/44 1 2270-3 1 0.GNM.06/08/09 VIII
F.10 Avenc Fosca	 499390/44121 80-250.GNM.08 VI
F.11 Avenc de la Figuera 	 5006 1 0/4 4 1 0020-380.GNM.08 VI
F.12 Cova Fumada	 504740/4419790-55.GNM.02/04/07 II
F.13 El Foradingo	 5 00 5 0 0/44 1 7 2 80-480.GNM.05/09 V
F.14 Avenc Forcat 	 504710/4419470-50.GNM.05/09 V
F.15 Avenc de la Frissor	 504810/4419820-45.GNM.00 VI
F.16 Cova dels Fems	 510220/4418280-30.GNM.00 11
F.17 Avenc de les Figues	 503630/4408440-295.GNM.00 VI
F.18 Avenc de la Falla
	 500330/4417010-550.GNM.05 V
F.19 Cova de la Fonteta 	 5 1 3230/44 229 1 0-300.GNM.05/08/09 II
F.20 Cova de les Figueretes
	 507670/4420250-10.GNM.05 I
F.21 Avenc de la Fo rtalesa	 509410/4417340-20.GNM.00 V
F.22 Cova del Foc 	 5083 1 0/44 1 881 0-1 00.GNM.02 I
F.23 El Fondal	 4943 1 0/44 1 64 1 0-34 5.GNM.00 V
F.24 La Flastomia	 506540/4418530-70.GNM.00 1
F.25 Cova del Foradingo
	 51 4 1 40/44 1 8200-8 5.GNM.05 1
F.26 Cova de la Font de la Roda
	 495720/4411420-410.GNM.00 I
F.27 Cova Fàtua	 503340/4412840-80.GNM.00 II
497650/4416090-550. G N M.02 III
498470/4409780 -400.GNM.00 VI
5 1 8 1 20/4423460-1 20. G N M.00 I
494030/4416500 -330.GNM.00 V
494000/4416540 -330.GNM.09 VII
4 94370/44 1 42 1 5 -43 5.ANEM. 00 V
497580/4411390-620. G N M.02 1
51 541 5/4421 980 -1 95.VOJE.00 VII
5 1 3 1 60/4422860-2 50. G N M.00 1
50 1 770/44 1 32 90-21 5.GNM.04/05 VII
494810/4416890-360. G N M.02 1
516250/4420060 -70.GNM.05
 VII
495280/441 06 90 -8 55.GNM.09 VI
G.06 Avenc dels Garballons	 50 1 060/44 1 6640-375.GNM.00 VI
G.07 Avenc de la Granja de la Base 509090/4418010-85.GNM.06 VI-III
G.08 Cova Guapa
	 514110/442101 0-2 2 5.GNM.02/04/05 VI
G.09 Cova de les Gambes 	 515560/4421390-0.GNM.04 1
G.10 Balma Gran	 496750/4414920-350.GNM.01/02 II
G.11 Avenc dels Ganivets	 493850/4416430-330.GNM.05/08 VII
G.12 Escletxa Grossa
	 503280/4419680-320.GNM.05/06/09 111-VII
G.13 Balma del Gorg de l'Aigua	 5 1 6205/4422620-1 80.GNM.02 1
G.14 Pou de les Gerres
	 505880/4413440-10.GNM.02/05/07 V
G.15 Cova de Gregal 	 503780/4419740-300.GNM.00 I
G.16 La Gelera	 494080/4416530-350.GNM.00 V
G.17 Pou Guapo
	 49401 0/44 1 6470-355.GNM.00 VI
G.18 Avenc de les Granotes
	 5064 1 0/441 8630-1 45.GEC.00 IV
G.19 Avenc de Gironella
	 496 1 70/44 1 6350-7 1 0.GNM.00 VI
G.20 Crull Gran	 498 1 70/44 1 5430-470.GNM.00 V
G.21 Avenc del Garroverar
	 500670/44 1 3770-1 30.GNM.00 V
G.22 Cova del Garriguer
	 5 1 1 6 1 0/4420900-50.GNM.02 1
H.01 Avenc Harmoniós
	 513200/4420900-160.GEE.00 1
H.02 Clot de I'Hedera	 493990/4415500-390.GNM.00 V
H.03 Cova de 1'Hostalet 	 515680/4421920-11 0.GNM.00 I
H.04 Cova de ('Home
	 508300/4420740-230.GNM.00 II
H.05 Cova dels Hams	 512230/4422170-170.GNM.00 1
H.06 Cova Hemp VI	 504 1 60/44 1 8550-30.WH.02 I
H.07 Cova Hemp VII 	 504 1 6 5/44 1 8 550-30.WH.02 1
H.08 Cova Hemp VIII 	 504190/4418550-30.WH.02 I
H.09 Cova Hemp IX 	 504430/4418550-30.WH.02 I
1. 01 Cova de l'Illa de Formentor 	 5 1 28 50/441 9 1 90-(-3).DCF.06/08 X
1. 02 Avenc de l'Infern del Puig 	 50 1 800/44 1 32 50-22 5.GNM.05/07 VI
I. 03 Avenc Inesperat	 50471 0/4 4 1 9730-50.GNM.05 V
I. 04 Cova de filla del Colomer	 51 1 250/442 1 750-5.GNM.00 X
J.01 Cova del Jaç de l'Arena	 493190/4417030-2.GNM.00 1
J.02 Cova Jafuda	 5002 90/44 1 8 500-420.SCM/GEE.05 111-VI
J.03 Avenc d'en Joan	 500280/44 1 8450-4 1 5.SCM/GEE.05 VI
J.04 Avenc d'en Jordi	 500780/4410160-380.GNM.00 V
J.05 Cova d'en Josep	 510230/4420430-5.GNM.00 1
J.06 Cova del Jeure
	
516320/4423060-120.GNM.02/07 II
J.07 Cova d'en Jeroni 	 517590/442200-(-3).DCF 03/06/07/08 X
J.08 Font Joiosa	 503460/4418210-25.GNM.06 III
J.09 Cova d'en Jaume	 493840/4416160-340.GNM.00 III
K.01 Avenc del Kiwi	 498260/4410420-570.GNM.06 V
K.02 Avenc del Kamià	 512640/4420340-230.GNM.00 V
L.01 Cova del Llepa	 4952 1 0/44 1 3600-1 80.GNM.02 I
L.02 Cova Lletja	 533600/4422790-235.GNM.02 I
L.03 Cova del Lledoner	 496240/4411840-400.GNM.00 II
L.04 Cova de Llanaira 	 505350/4415330-15.GNM.04/05/06 IV
L.05 Font de Llinàs	 498610/4414330-200.GNM.05/07 1
L.06 Engolidor del Lapiaz	 504730/441 9 530-6 0.GNM.00 V
L.07 Escletxa de la Llum de Barcelona 503320/4419780-320.GNM.05 II
L.08 Escletxa de la Llosa	 494830/4411280-570.GNM.00 I
L.09 Cova Llarga	 505900/441931 0-0.GNM.06 IX
L.10 Avenc del Lapiaz	 494280/4415790-360.GNM.00 V
L.11 Coval de la Lera	 494550/4414060-420.GNM.05 II
L.12 Crull Llis	 494230/4416420-310.GNM.00 V
L.13 Avenc de la Llengua de Cérvol 	 494550/4414720-540.GNM.00 V
L.14 Crull del Llampúdol 	 50050/4409330-200.GNM.09 1
L.15 Cova de Luis Candelas	 514290/4420220-(-8).DCF 06/08 X
L.16 Coveta Lliscadissa 	 498490/44151 70-370.GNM.00 I
L.17 Crull Llarg	 493910/4416530-330.GNM.09 VII
L.18 Cova d'en Llorenç	 5 1 3870/44 1 9820-1 5.GNM.00 1
M.01 Cova de la Mata	 503550/4416550-140.GNM.00 II
M.02 Cova Morella	 498720/4410690-540.GNM.02/04/06 III
M.03 Cova de la Mitja Lluna-Cova dels Jassos
4961 1 0/44 1 3 9 50-2 1 0. G N M.06 III
M.04 Cova dels Morts 	 513400/4422630-245.GNM.02 II
F.28 Cova dels Freus
F.29 Avenc de les Figues Rotges
F.30 Cova del Far
F.31 Avenc de la Feinada
F.32 Crull Fondo
F.33 Avenc de la Finestra
F.34 Cova del Fraret, o dels Morts
F.35 El Forat 502
G.01 Cova de la Gavina
G.02 Avenc Gros del Puig
G.03 La Garita
G.04 Avenc de I'Engossalba
G.05 Avenc Gros de Mina
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497360/4410460-540. G N M.02 III
4 93790/44 1 6 1 50-330. G N M.02 I
497400/4411 550-670. S C M.00 II
495280/4417990-350. G N M.02 1
509750/4418090-(-2).GNM.00 X
500570/4415620-140.GNM.00 VI
495060/4410470-830.GNM.00 VI
504820/4420100-100.GNM.02/04 V
497910/4417460-550.GNM.08 VI
49677074416760-660. G N M.05 III
496360/4418230-240.GNM.06/08 VII
504 900/44 1 7380-1 40.GNM.00 V
502290/4408750-90.GNM.01/06 I
494800/4411310-525. G N M.03/04/08 I
508450/4418740-20. G N M.00 11I
504230/4408700-160. G N M.00 I
502030/4418600-410. G E M/G N M.02/08 III
517520/4422040-130. G N M.02 I
494520/4414680-535.ANEM. 00 V
494250/4415030-480.ANEM. 00 V
5153 90/44236 90-0. G N M.00 IX
5021 1 0/44 1 8560-400. G N M.02 III
5021 00/44 1 7200-1 20. G N M.06 II
495140/4411220-540. G N M.00 I
502 1 00/441 7200 -1 20. G N M .06 II
504570/4419060-40. G N M.02 I
495970/4413790-230. G N M.02 1
494080/4414830-430. G N M.00 1
496300/4410050-560. G N M .00 1
494155/4414500-400.ANEM. 00 V
495930/4413800-220.geEST.07 VI
505820/4418400-9 5. G N M .02 I
496230/4413970-1 90. G N M.00 I
506460/4418520-90. G N M.00 II
M.48 Cova de la Mola
M.49 Balma de les Mates
M.50 Cova dels Moscards
M.51 Cova de Migdia
M.52 Cova del Munt de Blat
N.01 Avenc de la Neu
N.02 Avenc de les Nines
N.03 Cova del Naviforme
N.04 Avenc d'en Negro
N.05 Cova dels Nivells
N.06 Cova Nova d'Ariant
N.07 Avenc Nou del Vilar
N.08 Cova de Navarra
N.09 Cova del Nin de Selva
N.10 Cova Nova d'Albercutx
N.11 Coveta del Niu
N.12 Cova Nostra
N.13 Cova Negra
N.14 Avenc del Niu
N.15 Avenc No
N.16 Cova Negra del Cap
0.01 Cova de les Ortigues
0.02 Balmeta de l'Ocell
0.03 Cova dels Ossos
0.04 Cova de l'Òliba
0.05 Cova dels Ormejos
0.06 Balma de I'Oratgeta
0.07 Barbacana de les Ortigasses
0.08 Cova Oblidada
0.09 Avenc de (Obsidiana
P.01 Avenc de la Pagesia
P.02 Cova de les Palmes
P.03 Cova de la Penya
P.04 Cova Petita de Cal Pesso
M.05 Cova de la Modas
M.06 Avenc del Mè
M.07 Avenc Molsós
M.08 Cova de la Mata Verda
M.09 Balmeta de Morelia
M.10 Avenc de la Malé
M.11 Cova Marquina
M.12 Cova Marina de Cala Figuera
M.13 Cova Marina de l'Alba
M.14 Avenc Mal Fet
M.15 Avenc de la Mortasa
M.16 Cova de la Misèria
M.17 Cova de la Mort d'Oi
M.18 Cova de les Mates
M.19 Cova del Molar
M.20 Balma Maricona
M.21 Avenc d'en Morou
M.22 Cova de les Mosques
M.23 Cova del Mort
M.24 Avenc de na Maria
M.25 Cova del Moro
M.26 Cova de la Menta
M.27 Avenc del Mirador
M.28 Avenc de Mussot
M.29 Cova del Maleït
M.30 Cova de la Marejada
M.31 Coveta del Mussol
M.32 Cova de Mina Petit
M.33 Coveta de la Mata
M.34 Balma del Moletó
M.35 Clot de Mina Gran
M.36 Avenc de Mala Mort
M.37 Avenc del Mac
M.38 Cova d'en Minyano
M.39 Cova dels Mentiders
M.40 Balma de la Moneda
M.41 Cova de la Morena
M.42 Escletxa de Migdia
M.43 Cova del Marbre
M.44 Cova del Molinet
M.45 Cova de na Magdalena Noia
M.46 Avenc Mascle
506 1 40/44 1 861 0-1 30. G N M.02 I
503340/4416350-40.GNM.04 VI
49 5 5 1 0/44 1 0550-840.GNM.00 VI
5052210/441 83 50-70. G N M.00 I
498670/4410690-540. G N M.05/05 I
494870/4416260-425.GNM.04/05/06 VI
500400/4412640-100. G N M .00 1
514880/4422690-0. G N M.03/08 IX
51500/4422740-0. G N M.00 IX
504740/4419500-60.GNM.04/05/09 VI
504710/4419680-60.GNM.05 V
504703/4419600-60. G N M.00 I
505110/4420160-90.GNM.05/06/09 V
503700/4419200-220. G N M.00 II
503530/4419240-290. G N M.02 I
516020/4421360-90. G N M.05 I
498590/4410590-550.GNM.09 VI
4 951 30/441 2360-1 60. G N M.00 I
495210/4410080-740.GNM.02/05 VI
494 900/44 1 351 0-350.GNM.08 VII
495840/4411690-350. G N M.02 I
495340/441 1 2 1 0-490. G N M.05 I
501 1 20/44 1 64 90-31 0.GNM.02/04/05 VI
49 5 1 60/441 3800-330. G N M.00 I
514100/4420730-200. G N M.00 I
506280/4419350-0. G N M.05 IX
503650/441 67 50-1 50. G N M.00 I
496380/4409590-530. G N M.03/05/08 IV
4 96 1 60/441 01 20-580. G N M.02 1
496600/4410640-640. G N M .02 11
49 5880/44 1 0 1 20-600. G N M.06 I
494430/4415900-405.GNM.00 V
499520/4409610-260.GNM.00 VI
50 1 860/44 1 4880-50. G N M.01 I
506490/44 1 8 560-1 00. G N M.01 /02 II
5 1 4050/4420 1 80-1 0. G N M.07 I
5141 1 0/4420080-0. G N M.09 IX
503230/4419580-325.GNM.05/09 VI
495390/441691 0-450. G N M.02/09 I
495990/44 1 1 9020-300. G N M .00 1
505240/4413500-65. G N M.07 II
517530/4422660-200. G N M.00 I I
M.47 Avenc de les Mosques Vironeres 517020/4422180-180.GNM.02 VI
P.07 Avenc del Puig Roig
P.08 Avenc del Puig Tomir
P.09 Cova de la Pedra
P.10 Cova del Puig del Boter
P.11 Avenc de la Punta
P.12 Cova de la Punta
P.13 Cova de les Parets
P.14 Avenc de la Pedrera
P.15 Cova del Porc
P.16 Cova de les Plomes
P.17 Avenc Petit de la Malé
P.18 Avenc del Paner Esculat
P.19 Cova de la Penya Vermella
P.20 Avenc del Pujol del Castellà
P.21 Avenc de la Pedra Grossa
P.22 Avenc Petit d'Aixartell
P.23 Avenc de la Paret
P.24 Cova Perduda
P.25 Cova del Prat
P.26 Cova de Ponent
P.27 Engolidor de Punta Blanca
P.28 Avenc de la Parellal
P.29 Cova Plana
P.30 Engolidor dels Presos
P.31 Avenc Petit del Pla de les Basses 507090/4422085-180.GNM.00 V
P.32 Avenc del Pont del pinar de Can Botana
504210/4418180-130.GNM.00 VI
P.33 Avenc del Puget
	 504900/4420210-100.GNM.05/08 VI
P.34 Font Peixera 	 503490/4418240-25.GNM.03/04/05/09 III
P.35 Avenc del Pla de les Sitjoles
	 501610/4417810-350.GNM.00 VI
P.36 Cova de la Pinola	 5 1 0380/44 1 8 520-20.GNM.02 1
P.37 Avenc del Penyal	 502240/4418850-465.GNM.04 VI
P.38 Cova del Pinar de les Quarterades 5 02 340144 1 70 90-5 0.GNM.00 III
P.39 Avenc de la Paret de Llinàs 	 497910/4414480-320.GNM.05 VII
P.40 Cova de la Punta del Tormàs	 5 1 632 0/44 2 3 1 6 0-70.GNM.06 III-VI
P.41 Cova de la Patinada d'en Magre	 50040014411960-80.GNM.08 III
P.42 Avenc de Praduxella Petit 	 494890/4413580-360.GNM.09 VI
P.43 Cova del Pi de Bóquer 	 507480/4419520-65.GNM.02 I
P.44 Cova de la Palla	 4 95470/44 1 6 9 50-420.GNM.02/07 III
P.45 Avenc del Prússic	 514040/4420880-230.GNM.00 VI
P.46 Cova de la Pau	 51 6000/442 1 6 1 0-70.GNM.02 I
P.47 La Penya Trencada	 494620/4413950-350.GNM.05 I
P.48 Avenc de la Pa rt ió	 50 1 530/44 1 0570-1 30.GNM.08 VI
P.49 Escletxa dels Pins	 503530/441 980 1 0-270.GNM.05/06/09 V
P.50 Escletxa del Pas dels Pescadors 503240/44 1 97 1 0-320.GNM.05 VI
503360)4419770-320. G N M.01 I
514090/4420270-45. G N M.00 I
509830/441 901 0-1 9 5.GNM-GEM.08 VIII
51 3720/442 1 350-1 50. G N M.02 II
4 9 5050/44 1 35 1 0-300.GNM.00 V
500650/4415520-80. G N M.06 III
505790/4416390-40.GNM.00 V
506300/4419390-5. G N M .00 I
500500/4409930-410.GNM.01 V
4 96 1 80/44 1 00 90-580. G N M.02/03/05 III
516150/4423030-40. G N M.05 11
P.62 Avenc de la Paret de les Perdius 496790/4410400-600.GNM.00 V
P.63 Cova del Pas dels Caçadors 	 506750/4419240-250.GNM.00 II
503600/4416370-120.GNM.00 V
494590/4414760-550.GNM.04 V
501820/4414850-60. G N M.00 I
504220/4408610-165. G N M.01 /03 1
516110./4421390-75. G N M.00 II
505840/4418260-70. G N M.02 1
51 7645/442 208 0-(-20).DCF.04/06/08 X
51411 0/44200 50-5. G N M.00 11
503340/4419730-325.GNM.05 V
506853/4418100-15 G N M.00 I
499620/4417970-415.GNM.00 VI
518130/4423440-130. G N M.00 I-V
494081/4416530-350.GNM.00 V
494525/4414520-530.ANEM.00 V
494390/4414750-470.ANEM.00 VII
493830/4416280-350.GNM.00 VI
516 520/4422950-0. C TM.00 IX
P.05 Avenc del Pi del Pla de les Basses 57150/4422060-160.GNM.08 VIII
P.06 Coya Petita de la Fortalesa	 509480/4417500-15.GNM.00 II
507650/4418910-265.GNM.05 VI
494850/4410600-800.GNM.00 V
509480/44 1 7560-1 5. G N M .00 I
501880/4414800-75. G N M.0 I
503760/44 1 6 500-1 30.GNM.02/04 VI
503800/441 6 500-1 20. G N M.02 I
513860/4422360-70. G N M.02/05 II
508 1 50/44 1 8480-75.GNM.00 V
500710/441 2950-80. G N M.02 1
494800/4412530-270. G N M.02 11
494330/441600-360.GEE 00 V
493460(4416680-110. G N M.00 I
498520/4415270-400. G N M.00 1
502450/4414250-45.GNM.00 V
500 1 50/4409 9 50-390.GNM.00 V
500560/4409920-390. G N M.00 1
498780/4411840-310.GNM.081 VI
498400!4411790-360. G N M.00 I
498140/4410200-525. G NM.00 I I
504640/4419650-45. G N M .00 II
505090/4420250-100.GNM.00 V
5048304419730-65.GNM.00 VI
504610/441 9670-50. G N M.06 1
504800/4420130-90.GNM.00 V
P.51 El Passadís
P.52 Cova de la Penyota
P.53 Avenc d'en Patrona
P.54 Balmar del Palmar
P.55 Avenc Pelat
P.56 Engolidors dels Porcs
P.57 Avenc Petit de Can Seguinot
P.58 Cova de la Pols
P.59 Avenc dels Pins
P.60 Cova Petita de Mina
P.61 Cova del Pirata
P.64 Avenc de na Patrícia
P.65 Avenquet de la Pell de Roca
P.66 Cova Petita de Can Cantó
P.67 Cova de les Pintures
P.68 Cova de les Putges
P.69 Cova Polida
P.70 Cova dels Ponts
P.71 Cova de la Pesquera
P.72 Escletxa Petita
P.73 Cova de les Penyores
P.74 Avenc d'en Pinyol
P.75 Covatxa del Pouet
P.76 Avenc del Paredat
P.77 Avenc del Pontet
P.78 Avenc Pucer
P.79 Avenc de la Penya Ferida
P.80 Cova del Pouat de la Sirena
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P.81 Cova del Pebre	 515000/4420750-20.CTM.00 1
P.82 Cova del Patró	 517470/4423200-5.CTM.00 1
P.83 Coveta del Pas	 496050/44 1 6 1 30-7 1 0.GNM.00 1
P.84 Crull Petit	 4 981 40/44 1 5470-440.GNM.00 1
Q.01 Cova de la Queixalada 	 512600/4420460-200.GNM.00 1
Q.02 Cova de la Quebralla	 494880/4412580-280.GNM.00 11
Q.03 Cova de la Quimera 	 513470/4422660-240.GNM.00 1
Q.04 Cova de les Quarterades	 501960/4416860-130.GNM.02 II
R.01 Cova de les Rodes 	 504400/4419100-40.GNM.02/04/05 IV-VI
R.02 Avenc de la Roqueta	 495340/4413590-250.GNM.00 V
R.03 Avenc del Racó de Bóquer	 508610/4419860-60.GNM.00 VI
R.04 Cova de la Rata Pinyada 	 497700/4417280-590.GNM.04 1
R.05 Cova del Ri'bell	 503370/4412880-70.GNM.02 1
R.06 Avenc Ronyós	 504780/4419760-50.GNM.00 V
R.07 Cova de la Retxella	 509090/4418740-90.GNM.01/02 II
R.08 Avenc del Roservell 	 5008 1 0/44 1 40 1 0-70.GNM.00 V
R.09 Cova del Ratolí 	 577570/4422 71 0-2 1 5.GNM.00 I
R.10 Cova dels Romans-EI Pouarro 495595/4417875-41 5.GNM.01/02/04 III
R.11 Avenc de la Rota de Lluc	 497900/4414320-330.GNM.05/08 VII
R.12 Avenc de la Rota de Mina Petit 	 496780/4408540-460.GNM.00 V
R.13 Avenc de la Rata Moda	 503220/4418620-190.GNM.00 VI
R.14 Cova del Rost
	
500370/44 1 7 1 30-475.GNM.00 1
R.15 Cova de la Ruda	 504290/4418280-115.GNM.00 I
R.16 Coveta de la Redoma	 50 1 800/44 1 8 560-395.GNM.02 I
R.17 Cova del Rec	 505330/441 37 1 0-30.GNM.00 I
R.18 Avenc dels Regalims 	 516385/4422420-190.GNM.05/09 VI
R.19 Coveta del Ramat 	 516260/4421970-80.GNM.00 I
R.20 Cova de la Romanguera	 5064 1 0/44 1 9330-0.GNM.08/08 IX
R.21 Balma de la Rosseguera	 509970/4420110-250.GNM.00 I
R.22 Cova Rodona	 504220/4418550-30.GNM.02 I
R.23 Balma de la Rota de ('Esquerdar	 94 900/44 1 6 500-460.GNM.02 I
R.24 Cova Rosa
	
508020/4418860-150.GNM.00 I
R.25 Coveta de la Robina	 50030/4409270-180.GNM.00 I
R.26 Cova d'en Ramon	 496630/4410730-660.GNM.02 II
R.27 Avenç dels Reis 	 495990/4409460-530.GNM.00 VI
R.28 Cova Rotja 	 505980/4419380-(-3).GNM.00 X
R.29 Cova del Racó de les Arcades	 518 1 30/4422860-0.CTM.00 IX
R.30 Cova de na Ruixa	 518300/4423030-0.CTM.00 IX
S.01 Avenc de la Somera	 50 1 1 90/44 1 5880-70.GNM.04!06 111-VI
S.02 Avenc de Son Grua	 4 94870/44 1 4520-3 90.GNM.05/08 VII
S.03 Avenc dels Silos	 5 1 7 1 00/44221 50-1 60.GNM.00 VI
S.04 Cova de Son Vila	 502820/4408290-150.GNM.02/06/07 III
S.05 Avenc de Sontuviri 	 5030 1 0/44 1 4660-1 30.GNM.00 I
S.06 Avenc de Son March	 495400/4412770-145.GNM.07 V
S.07 Avenc del Solitari 	 500660/4409930-310.GNM.00 V
S.08 Cova de Santa Aurèlia 	 517490/4422770-220.GNM.00 I
S.09 Avenc del Soroll	 4 952 90/44 1 67 50-4 60.GNM.08 VI
S.10 Cova del Sac	 504760/4419520-50.GNM.00 I
S.11 Cova del Sestador	 07200/4418940-60.GNM.02/05 II
S.12 El Secret del Contrabando	 509380/44 1 8570-1 00.GNM.07 I
S.13 Balma del Sestador	 4 95260/44 1 2 570-1 50.GNM.07 I
S.14 Forat del Socorrat	 500370/4416980-550.GNM.09 V
S.15 Cova de Sant Domingo	 4 95230/44 1 3530-2 50.GNM.00 V
S.16 Avenc de la Senya	 5 1 3450/421 20750-1 85.GNM.00 V
S.17 Avenc Sense Final	 514110/4420570-200.GNM.00 1
S.18 Avenc del Safrà Bord	 5 1 6 1 70/4422870-200.GNM.00 V
S.19 Balma Solellada	 496460/4409570-500.GNMO2/04 II
S.20 Crull de la Sang	 494540/4414120-380.GNM.00 V
S.21 Cova de la Saleta	 493530/4416180-170.GNM.00 II
S.22 Avenç de la Serp 	 4 94205/44 1 5020-4 65.GNM.ANEM.VII
S.23 Cova de Santapalo	 51 7680/4422 530-1 20.GNM.00 III
T.01 Avenc de la Telefònica 	 503400/4416120-50.GNM.07 VI
T.02 Cova de Ternelles	 500570/44 1 6480-1 80.GNM.02 II
T.03 Cova de la Terrassa	 50 5 8 50/4 8 1 8 3 50-60.GNM.02 I
T.04 El Túnel	 5008 1 0/44 1 7300-575.GNM.05 II
T.05 Avenc de la Torre d'Ariant	 495010/4416440-475.GNM.00 VI
T.06 El Tambaquer, la Troneta, o 1'Oratgenell
508610/4420730-50. G N M.02/06/08 III
T.07 Cova de les Temenses 	 502790/44 1 3 51 0-45.GNM.00 III
T.08 Avenc dels Tres Forats	 500710/441 5 530-70.GNM.00 V
T.09 Avenc de la Tercera Caiguda	 500650/4410010-380.GNM.08 VI
T.10 Avenc de la Teranyina 	 504710/441 9550-5 5.GNM.00 V
T.11 Balma del Tempstoll 	 504340/4420440-80.GNM.09 II
T.12 Avenc del Turó	 496050/4414880-380.GNM.00 V
T.13 Balma de Tautxa	 495 580/44 1 51 9-41 5.GNM.00 1
T.14 Avenc del Timbarell 	 495370/4413460-250.GNM.00 V
T.15 Cova de les Tarantes 	 502040/4411630-80.GNM.05 III
T.16 Avenc del Talaiot	 50 1 550/44 1 6480-1 50.GNM.00 VI
T.17 Avenc del Trinxet
	
495760/4417420-400.GNM.00 VI
T.18 Avenc del Torrent de la pa rt ió de Can Sureda
501480/4410600-145.GNM.00 V
T.19 Cova d'en Tomeu
	
516290/4422480-210.GNM.00 VI
T.20 Cova del Tresor	 515250/4423170-5.GNM.03/06/08 III
T.21 Avenc de la Talaia Vella	 506460/4418830-300.GNM.00 V
T.22 Cova dels Tonedors
	
496050/4410240-600.GNM.02/03/07 II
T.23 Cova del Tabac	 504240/4418460-25.GNM.02/07 I
T.24 Cova del Tres-i-no-res	 500200/4411830-80.GNM.00 1
T.25 Coveta del Tall del Marès
	
504330/4418470-20.GNM.02 I
T.26 Coveta del Torrent	 515780/4421780-80.GNM.00 I
T.27 Cova Tudada	 515830/4421800-75.GNM.00 I
T.28 Avenc del Túnel de la Talaia 	 5 1 0 1 50/44 1 9400-1 90.GNM.00 VI
T.29 Avenc Tapat	 498330/4409800-450.GNM.00 VI
T.30 Crull del Tombant
	
493630/4416530-340.GNM.09 VII
T.31 Avenc d'en Tomeu	 502090/4418390-375.GNM.09 VII
T.32 Avenc que Tira 	 493960!4416450-360.GNM.00 VI
T.33 Cova d'en Tiraneta
	
504 920/44 1 9060-5.GNM.02 1
U.01 Cova de I'Ullastre	 504590/4419630-55.GNM.00 II
U.02 Cova de la Userda	 4 9580/44 1 5090-4 1 0.GNM.01/02 1
U.03 Forat de 1'Ullastre 	 505350/4415480-50.GNM.04 1
U.04 L'Ull del Diable 	 506570!4419130-300.GNM.04 VI
U.05 Els Ulls	 4940 1 0/44 1 5630-41 0.GNM.03 I
V.01 Avenc de la Vorera 	 503590/4416220-40.GNM.00 I
V.02 Cova del Vilar	 504750/4417270-100.GNM.05 III
V.03 Font del Vilar	 504730/4417030-70.GNM.02/05/09 I
V.04 Cova de la Verge	 502040/4413510-300.GNM.01/01/02 V
V.05 Cova de la Volta	 50 9050/44 1 8 1 70-60.GNM.02 I
V.06 Font d'en Vicenç	 502340/4416750-35.GNM.05 III
V.07 Engolidor del Vent	 504690/4419670-60.GNM.00 V
V.08 Cova de la Vaca	 50 1 840/44 1 8660-400.GNM.00 I
V.09 Aveno dels Verros 	 504800/44 1 9780-6 5.GNM.00 V
V.10 Clot de les Vaques	 500440/4418750-430.SCM/GEE. 00 V-I
V.11 Avenc del Valencià 	 49481 0/44 1 6 950-3 50.GNM.00 VI
V.12 Cova Vermella	 456220/4421480-40.GNM.00 1
V.13 Aveno Vell de Mina Petit 	 496490/4409030-510.GNM.00 V
V.14 Balma del Vi	 504210/4408520-160.GNM.01 I
V.15 Balma del Verdet Sant	 5001 1 0/44 1 1 790-1 00.GNM.01 1
V.16 Cova de Vàritx	 4 976 90/441 351 0-1 50.GNM.02 1
V.17 Avenc de les Vaques	 500400/4418400-380.geEST-SCM. 00 VI
V.18 Avenc del Vent 	 49436 5/44 1 43 1 0-440.ANEM.00 V
WO1 Avenc del Whisky	 512700/4420550-250.GNM.00 V
X.01 Avenc del Xeregall 	 508020/44 1 96 1 0-1 00.GNM.00 V
X.02 Avenc del Xerrac 	 498420/4411880-370.GNM.02/05 V
X.03 Avenc de la Xeremia	 504740/4419790-70.GNM.02/04/05 III
X.04 Coveta de la Xemeneia	 5046 50/44 1 94 1 0-3 5.GNM.05 I
X.05 Aveno Xurro	 495400/4413490-230.GNM.00 1
X.06 Avenc d'en Xim	 496 420/4409010-540.GNM.6/08/09 VIII
X.07 Coveta del Xot	 506 980/44 1 9550-1 00.GNM.00 I
X.08 Avenc Xapat	 50 1 240/44 1 6520-00.GNM.09 VI
X.09 Crull Xorc	 497960/4414600-400.GNM.00 I
X.10 Cova de Xilla	 506200/4418300-40.GNM.02 II
Z.01 Cova del Zelador 	 5 1 6070/4421 61 0-50.GNM.00 1
Z.02 Cova del Zum-zum	 5880/4421300-20.GNM.03/06/08 III
Z.03 Coveta de la Ziga-zaga	 518200/4423630-230.GNM.00 1
PORRERES
497815/4873140-190.CTM.00 V
49993014374890-170. CTM.02 I
505680/4374050-12 5. G N M.07 1
500150/4373470-160. G N M.02 I
498830/4373870-220.GNM.00 V
504930 r4377790-135.CTM.02 1
500040/4374580-160. G N M.02 11
499980/4374670-170. G N M.02 I
497120/4370350-170. G N M.04 III
498780/4373870-230.GNM.00 V
5001 90/4373280-1 60.CTM.02 1
501110/4369950-70. CTM.02 1
499370/4375950-180.CTM.00 1
505460/4374230-170. G N M.02 II
497 1 50/437040-1 60.GNM.00 VI
4971 1 0/4369900-1 30. S C M.02 III
B.01 Avenc de sa Bastida
C.01 Cova des Cotis
E.01 Cova de s'Erol
F.01 Cova de sa Font
F.02 Aveno de sa Fam
G.01 Cova de ses Genetes
J.01 Cova d'en Jornals
J.02 Cova des Jassos
N.01 Cova Nova de Son Lluís
P.01 Avenc des Puig
R.01 Cova d'en Rasca
S.01 Cova de Son Drago
S.02 Cova de Son Valls
S.03 Cova de Son Rodó
S.04 Avenc de Son Lluís
V.01 Cova Vella de Son Lluís
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C.12 Coves des Carboner
D.01 Cova de sa Dragonera
E.01 Cova de s'Ermita
E.02 Coval de s'Estret
F.01 Balma de ses Figues de Moro
F.02 Cova de Femenia
G.01 Balma Groga
G.02 Cova de sa Garriga
G.03 Cova d'en Gurgull
H.01 Cova de s'Hort
M.01 Cova des Moro
M.02 Cova des Morts
M.03 Cova de Montblanc
M.04 Balma de Montblanc
M.05 Coval de Montblanc
N.01 Cova de sa Nineta
0.01 Cova dets Oms
0.02 Cova de ses Òlibes
P.01 Na Plana
P.02 Cova des Pelat
P.03 Cova des Pirat
P.04 Cova des Perpal
P.05 Cova de ses Pedreres
R.01 Coves des Ravellar
R.02 Cova des Revolt
R.03 Cova Rotja
R.04 Cova de ses Rotes Velles
S.01 Cova de Saraix
S.02 Cova de Son Marí
S.03 Coval de Son Doblons
S.04 Cova de Son Fullós
S.05 Cova de Son Real, gran
S.06 Cova de Son Real, petita
S.07 Cova de Son Dico
T.01 Cova de sa Teulada
T.02 Aveno de sa Teulada
T.03 Coveta de sa Teulada
T.04 Cova des Tempstoll
T.O5 Forat de sa Teulada
T.06 Cova des Turonet
T.07 Cova des Torrent
V.01 Cova des Vadell
512070/ 4398460-35. C A M.02 I
511470/ 4397690-50.CTM.02 1
5103204398090-70. CTM.01 I
512930/4394210-50. G N M.02 1
513820/4495050-70. G N M.00 1
509750/4396370-90. G N M.00 1
517200/4497630-15. G N M.02 I
511160/4397520-50. CAM.02 1
5163 50/ 4498660-50. CTM .02 I
51 7 570/4398390-30. CAM.02 1
51 5 9 50/ 44 95220-40. CTM.02 1
508770/4395030-90. G N M.02 1
513210/4393860-50. G N M.02 1
513230/4393820-50. CAM.02 1
513230/4393890-50. G N M.02 I
518110/ 4497620-40. C TM .02 I
51 7300/44 97400-1 5. G N M.02 I
518050/4498550-30. C A M.02 1
51 1800/4 398230-45. G N M.02 I I I
511920/ 4397760- 50. C TM.02 1
512230/4393010-50. G N M.02 1
510950/4396950-75. G N M.02 1
511580/4394970-85. CAM.02 1
517240/4497740-15. G N M.02 III
511330/4397 570-50. C A M.02 1
51 2230/4 3 9 3 0 6 0-50. G N M.02 1
512200/4392950-50. G N M.02 I
511 1 90/ 43 97680-60. CTM .02 1
517890/449581 0-55. G N M.02 1
5 1 87 1 0/44 94440-1 5. G N M.02 1
513010/44941 1 0-50. G N M.02 1
515980/4400590-10. CV.02 I
5 1 6 030/44004 90-1 0. CV.02 I
51 1 4 1 0/4396680-70. G N M.02 1
51 3620/44 9 5870-80. S C M-G N M.02 IV
513530/4495670-80. G E S.00 III
514440/4595880-50. G ES.00 II
517520/4498290-30. G N M.00 1
5 1 2 970/4395520-1 05. C AM.00 1
517890/4396240-50. G N M.02 1
51 1280/4397790-50. C AM.02 II
517270/4497750-15. G N M.02 1
SANTA MARIA DEL CAMÍ
B.01 Coya des Bufador, o de Son Berenguer
480040/4392700-1 8 0. G E S.02/04 IV
C.01 Coya de Can Millo, o de Coa Negrina
478630/4395280-300. G EO.02 1V-V11
478850/4392210-210. C V.02 1
477920/43 93470-280. G N M.02 II
478370/4395500-2 80. C TM.00 1
477430/4392450-270.SCM.04-09 VII
478500/4395170-380.SCM.00 V
478970/4396190-430.GES.01/07 VII-III
4779 60/4393220-270. G N M .01 I
SANTANYÍ
A.01 Coya de n'Aguermet, o des Figueral de Son Morlà
C.02 Cova des Cabàs
C.03 Cova des Covals
E.01 Cova de s'Eura
H.01 Aveno de l'Hospital
P.01 Aveno Petit de Son Pou
S.01 Aveno de Son Pou
S.02 Cova de Sor Tomassa
A.02 Cova de n'Amer
B.01 Cova de na Bri
B.02 Cova d'en Bragues
8.03 Cova des Barcos
B.04 Cova des Baus
B.05 Cova des Barranc
B.06 Cova Blanca
B.07 Cova de sa Bagasseta
B.08 Cova Bruna
C.01 Cova de Ca s'Ermità
C.02 Avenes des Camp d'en Torrella
C.03 Aveno des Coloms
C.04 Cova des Castellet
C.05 Cova de Cala Llombards
C.06 Cova de Cabrera
C.07 Cova des Comellar
509750/435581 0-5 5.G N M.02 1
5 1 23 1 0/435300-1 0.CTM.02 I
512320/4354070-1 5. C T M.02 I
512230/43541 20-20. C TM.02 1
509630/4350670-0. G N M.02 IX
509410/4350480-0. G N M.00 IX
51 02 50/4351 770-30. G N M.02 1
5 1 9 1 30/43 56670-5. CTM.04 1
5 1 29 1 0/43 53320-1 0. CTM.02 1
509720/4357730-60. CT M.02 1
515840/4360100-60. g e E ST.01 II
508370/4355850-50.geEST.00 V
508640/4350870-50.geEST.00 VI
5 1 0440/43 5 1 6 50-0. G N M.00 IX
512250/435300-10.CTM.00 I
506350/4350240-70. G N M.00 1
514430/4357580-50. C TM.00 1
PUIGPUNYENT
458660/4384170-61 0.geEST.00 VI
458460/4386190-345.geEST.00 VI
4643 1 0/438 5680-1 70. G N M.01 I
457220/4384020-300. g e E S T.09 III
459800/4385220-300.geEST.00 VI
458600/4387970-41 0.g e EST.00 III
463240/4385240-300.SCM/geEST.00 VII
461630/4389220-830. g e EST.02 I I I -V I I
461280/4389080-770.GEO.09 VII
461 180/4387590-490.geEST.09 111-VI
456020/4386290-530. g e EST.02 11
458010/4387750-430. G N M.00 1
459390/4387690-450. G EO-S CM.01 I I I
457000/4386630-51 0.geEST.00 V
457970/4386150-400.geEST.00 VI
458630/4 38 5970-280. G E F.00 III
458630/4386020-280. G E F.00 111
457820/4383990-340.geEST.00 VI
456790/4384580-380. g e EST.02 I I I
4625 90/438 5 1 20-1 60. g e E S T.02 I I I
457260/4384170-360.GEM.09 VII
456020/4386210-530.geEST.00 V
SANTA EUGÈNIA
485640/4385670-180. G N M.02 1
484 93 0/4 38 6 5 50-1 80. G N M.02 I
48 5060/43866 50-1 5 5. G N M.02 I
485480/4386030-230. G N M.02 1
485760/4387100-200. G N M.02 1
485050/4386580-160. G N M.02 II
485310/4386240-205. G N M.02 I
485870/4385740-190. G N M.02 1
487590/43836 1 0-1 45. C T M.02 1
485230/4386280-200. G N M.02 1
485900/4385870-205. G N M.02 1
485310/4386120-220. G N M.02 1
485730/4385730-200.CTM.02 1
485270/43861 50-2 1 0. CTM.02 I
485070/4386390-180. G N M.02 I
485400/438 5750-23 5. C TM .02 1
485430/4386100-220. G N M.00 1
485490/4386530-160.CTM.02 1
485020/4386650-165. G N M.02 1
484090/4385650-315. CTM.02 1
485940/4385770-180. G N M.01 I I I
486800/4386240-130-C V.02 I
517290/4498020-20. G N M.02 1
510030/4397390-65. G N M.02 1
510050/4398210-60.CTM.02 I
51 1000/43974 50-50. CTM.02 I
5 1 231 0/4398750-3 5.GNM.05 VI
5 1 37 1 0/44 94850-50. G N M.02 III
515100/4494500-55. CAM.02 II
510770/4396710-70. C AM.02 1
51 1 570/4394980-8 0. CAM.02 1
509930/4399050-50. G N M.02 I
5 1 75 1 0/4398020-1 5. CAM.02 1
51 24 90/43 99000-30. CAM.02 1
515850/4395680-35. G N M.02 I
512440/4397580 - 50. G N M.02 III
5 1 7220/44977 1 0-1 5. G N M.00 1
512480/4399010-30. G N M.00 1
511400/4397730-50. C TM .02 1
512230/43931 1 0-50.G N M.02 1
510500/4394150-95. G N M.02 1
510290/4394350-90.CAM.02 I
515820/4400660-5. CAM.02 I
5131 90/4400830-2 5. CAM.02 1
5 1 5 1 30/44 94480- 55. CA M.02 1
5151 70/44 94460-55. CAM.02 1
B.01 Avenc de na Bauçana
B.02 Avenc des Bosc d'en Pieres
B.03 Cova de sa Beata
C.01 Cova des Cavallers
C.02 Aveno des Coverany
C.03 Cova de Son Forteza
C.04 Avenc Cremat
E.01 Cova dets Ermassets
F.01 Avenc des Frare
F.02 Cova de sa Font d'en Vic
G.01 Cova des Galatzó
M.01 Cova de sa Muntanya
P.01 Cova des Puig de na Fàtima
P.02 Avenc des Puig
P.03 Aveno des Puig Forcat
R.01 Cova des Robiols
R.02 Cova des Rcbiols, petita
S.01 Avenc de Son Cortell
S.02 Cova d'en Salvador
S.03 Cova de Son Burget
S.04 Avenc de Sant Martí
T.01 Aveno Tapat
A.01 Cova de s'Ase
B.01 Cova des Bous
C.01 Balma de ses Coves
C.02 Cova de sa Creu
C.03 Cova de Can Palou
C.04 Ses Coves
F.01 Cova de sa Figuera
F.02 Cova des Forat
L.01 Cova Llarga
M.01 Cova de sa Mira
P.01 Cova d'en Pala
P.02 Cova des Pcrtell Ample
P.03 Cova de ses Pipes
P.04 Cova des Puig
P.05 Cova des Puget
P.06 Cova d'en Pelleringo
P.07 Balma des Pilar
S.01 Cova de Son Vidal
S.02 Cova de la Soll
T.01 Cova d'en Tano
T.02 Cova de la Taujana
V.01 Cova des Vent
A.01 Cova de s'Armariet
A.02 Coves de s'Alqueria
A.03 Cova dets Antigors, de Vernissa
A.04 Cova de s'Almoina
B.01 Avenc d'en Blai
B.02 Cova des Barranc des Pollencí
B.03 Cova de Binicaubell
B.04 Cova de sa Boaleda
B.05 Ses Balmotes
B.06 Cova d'en Biel
B.07 Sa Balmeta
B.08 Es Bieló
B.09 Cova de Binicaubellet
C.01 Cova des Corral Serra
C.02 Sa Coveta
C.03 Cova de Cats Ignasis
C.04 Cova des Canyar
C.05 Cova des Camí
C.06 Cova d'en Cru
C.07 Cova des Camp
C.08 Es Covatxó
C.09 Cova de Can Ceba
C.10 Sa Cova
C.11 Es Cau
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529030/4382740-90. g e EST.02 I I
524310/43841 80-95. CTM.02 I
523590/4391 070-200. CTM.02 I
525830/4388890-180. CTM.00 I
5251 1 0/438 9 1 90 -1 40.CTM.02 I
Perdiu 524610/4388500 -130.CTM.021
529330/4383570-85.CTM.02 1
534400/4381130-5. G N M.02 II
531350,'4384 1 10-165. G N M.02 II
529150/4384530-1 1 5. G N M.02 I
533 1 00/438 1 3 90-1 5. CTM.02 I
524370/4387960-130. G N M.02 I
522110/4390550-210. CTM.02 1
527440/4381650-85. g e EST-S C M.01 /02 II
530130/4381 930 -55.geEST.00 V
524370/4384290-100. CTM.02 I
524370/4384250-100. G N M.02 1
I. 01 Cova d'Infern, o de s'Era d'Infern 	 52 31 70/4390930-2 1 0.CTM.02 I
C.01 Cova de Can Canut
C.02 Sa Cova
C.03 Cova de ses Coves Negres
C.04 Cova de Can Roig
C.05 Cova de Can Guixa
C.06 Cova des Castellot, o de na
C.07 Cova d'en Colecta
C.08 Cova des Coloms
C.09 Cova Calenta
C.10 Cova de Can Duai
C.11 Cova de sa Coma
C.12 Es Coval
D.01 Cova des Diners
F.01 Cova des Fum
G.01 Avenc de sa Gatera
G.02 Cova des Garrigó
G.03 Coveta des Garrigó
P.01 Cova des Puig de Son Sabater
P.02 Avenc d'en Pixedis
P.03 Cova des Puig Blanc
P.04 Avenc des Pagès
P.05 Cova de sa Pedrera
P.06 Es Paraigua
P.07 Avenc de sa Pleta
S.01 Cova de Son Cladera
T.01 Cova de Talapi de Dalt
0.01 Cova de na Quintana
SELVA
SA POBLA
A.01 Avenc de s'Arboçar 	 499600/4406620-270.geEST.09 VII
8.01 Avenc de sa Bona Vista	 5027 90/44075 90-2 1 0.GNM.00 V
8.02 Sa Baldritxa	 500380/4406230-110.GNM.02 II
C.01 Cova de Crestatx	 502140/4405690-30.GNM.00 II
C.02 Cova de Crestatx Vell	 50 2 2 5 0/440 57 1 0-4 5.GNM.02 I
C.03 Sa Coveta	 502220/4405610-40.GNM.00 I
G.01 Coveta del Garrover	 50279C/4407990-160.GNM.02 I
G.02 Cova de sa Garriga de ses Comes, o des Lladres
499490/4405480-85. CV.02 I
C.08 Co ya de sa Corneta	 5 1 4870/43 57 1 90-40.GNM.02 I
C.09 Co ya des Coloms
	 520 1 30/43573 1 0-0.GNM.02 IX
C.10 Sa Covassa	 518640/4356420-5.CTM.00 1
C.11 Cova des Cap des Moro	 5 1 6400/43 55 1 40-5.CTM.02 1
C.12 Sa Covatxa	 514500/4354330-40.GNM.02 I
D.01 Coya des Dracs	 508780/4350360-50.GNM.02/05 IV
D.02 Coy a des Drac de Cala Santanyí	 5 1 2 800/5343630-1 0.GES.00 III
D.03 Coya des Dinar 51 43 50/43 57590-50. CTM.00 I
507460/4359040-75.CTM.00 I
515720/4354250-20. CT M.00 1
518620-4357150-0. G N M .00 IX
512450/4352750-1 0. CTM.02 1
5 1 01 90/43 5 1 870-30. G N M.02 1
5 1 0450/4351 5 1 0-0. G N M.02 IX
5 1 2 220/43536 1 0 -20.GNM.02 V
515780/4357790-30. G N M.02 I
518400/4386310-5. G N M.02 I
515650/4354220-20. CTM .00 I
509870/4354780-45. G N M.02 I
50 9320/4358200-55. CTM.00 I
ses Graneretes
5 1 3 740/436 1 250-240. g e EST.09 III
509860/4355790-55. G N M.02 1
507440/4359090-80. H PM.02 1
508540/4354770-45.CTM.02 1
505150/4347630-30. G N M.02 III
514330/4359520-95. CTM.02 II
Danús 507510/4359030 -80.CTM.021
50 9730/43 50810-0. G N M.00 III
51 01 50/435 1 3 90-1 0. CTM.02 I
506110/4350380-70-G N M.02 1
518340/4356280-5. G N M .02 III
514720/4353240-1 0. CT M.02 I
514090/4354080-30. CT M.02 I
509800/4355790-5 5. C TM .02 I
514380/436200- 130.geEST.00 VI
512760/4353460-20. CTM .00 I
507640/4348260-10. CTM.00 I
509630/4350670-20. G N M.00 1
515230/4353620-25. G EM.04 I I
5 1 2320/43 52420-1 0. G N M.00 1
507400/4353210-60. G N M .02 I
5 1 4380/43 576 1 0/50. G N M.00 I
511170/43 54330/60. CTM.00 I
520620/435872 0-0. CT M.00 IX
507570/4359020-80. C V .02 I
51 8 1 1 0/4356230-5. G N M.00 I
509310/43 50440-20. G N M .00 1
509960/4351150-20. CTM.00 1
511440/4358440-50. G N M .00 1
507830/4358930 -70.CTM.00 V
510860/43 54780-50. G N M .02 1
506100/4349600 -60.seGEM.00 VI
509310/4350690-50. G N M.02 1
517970/4361350-75. G N M.02 I
520010/4357130-5. G N M.00 II
51 1 830/43573 1 0-60. CTM.02 I
E.01 Cova de s'Egua
E.02 Cova de s'Estret des Temps
F.01 Cova de sa Figuera
F.02 Cova des Fum
F.03 Cova Fumada
F.04 Cova Foradada
F.05 Cova d'en Ferrando
F.06 Cova Foradada de Son Moro
F.07 Cova des Foc
F.08 Cova des Forat
F.09 Cova des Figueral
F.10 Cova des Figueral Blanc
G.01 Cova de ses Granetes, o de
G.02 Cova Gran
J. 01 Cova Joana de Son Danús
L. 01 Cova des LLombards
M.01 Cova des Marès
M.02 Cova de sa Madona
M.03 Cova de sa Marina de Son
M.04 Cova de sa Maressera
M.05 Cova de sa Mesa
M.06 Cova des Mirador
M.07 Cova de sa Mitja Lluna
M.08 Cova de sa Miloca
M.09 Cova de ses Mires
M.10 Cova Masteia
P.01 Avenc des Pujol
P.02 Cova des Pontàs
P.03 Cova de sa Plana
P.04 Cova Penjada
R.01 Cova de ses Rates Pinyades
R.02 Cova Rotja
R.03 Cova des Rafal des Porcs
R.04 Cova des Rec
R.05 Cova des Roser
R.06 Cova Rotja. des Corral
S.01 Cova de Son Danús Nou
S.02 Cova des Salt
S.03 Cova de la Sortida
S.04 Cova des Sant
S.05 Cova de sa Sabata
T.01 Avenc de ses Tancasses
T.02 Cova des Torrentó
V.01 Avenc de sa Vallet
V.02 Cova des Velar
V.03 Cova des Velar d'Aprop
V.04 Cova des Vapor
V.05 Cova des Vicari
B.01 Coves de sa Bastida
C.01 Cova des Calderers
C.02 Cova des Camp Vell
C.03 Coveta des Camp Vell
C.04 Cova des Conills
F.01 Cova de na Fumada
F.02 Cova Fosca
L.01 Cova de sa LLosa
P.01 Cova de sa Pleta d'en Solanda
S.01 Cova de Son Baró
A.01 Cova de s'Abisament
B.01 Cova des Bancalet
B.02 Cova de na Britzola
B.03 Cova de na Bartomeua
504160/4384230-1 90.CTM.02 II
506410/4382260-160. C V.02 I
504630/4 383220-1 3 5. G N M.02 I
504650/4383280-135. G N M.02 I
5041 1 0/4384200-1 90. CT M.02 1
506000/4383230-150. G N M.02 1
501 2 50/438 1 230-1 90. CTM.02 I
5051 30/438 5390 -1 60-G N M.02 II
501970/4381720-200. G N M.07 I
50 5150/438 5390-160- G N M.02 II
532070/4380930-10. s e E ST.02 /04 II
534230/4381050-10. G N M.00 1
531280/4380740-10. CTM.02 1
529790/4384700-135. G N M.02 I
A.01 Forat de s'Aferrada
A.02 S'Avenc
B.01 Coca de Biniamar, o Avenc des
B.02 Cova de Binibona
C.01 Avenc des Caragoler
C.02 Coca de Can Pipa
C.03 Balma des Camí
C.04 Cova des Coloms
D.01 Cova de ses Dues Boques
E.01 Cova de s'Escuder
F.01 Cova de ses Figueres de Moro
F.02 Cova des Forn de Calç
G.01 Cova d'en Galileu
H.01 Cova de s'Home
M.01 Cova des Marges
M.02 Avenc des Malpàs
N.01 Cova Negra
P.01 Cova de sa Palla
P.02 Balma de sa Paret
P.03 Cova des Porcells
P.04 Cova des Picornells
R.01 Cova de sa Rosta
532100/4381400-5. S I S.00 I
528100/4287250-200.geEST.01
 VI
5221 60/43 9061 0-2 1 0. C TM.02 I
534290/4381800-5. G N M.00 I
524570/4389480-1 6 5. G N M.02 I
521 230/4386070-1 90. G N M.02 I
53 1 520/4381 320-1 5. S I S.02 II
53 1 820/43 8 1 520-1 0. S I S/S CM.00 II
528500/4383240-180. S C M.02 III
53207 0/4380170 -5.SCM.02 III
52431 C/4387850-120. G N M.02 I
502110/4405650-40. G N M.04 I I I
498970/4405630-240.ANEM.00 VI
499230/4405530-115. G N M.02 I
502850/4407370 -260.GNM.00 VI
502140/440561 0-40. G N M.00 I
499790/4406370-180. G N M.00 1
500250/4406200/105.GNM.00 V
500130/4406080-160. G N M.02 I
501330/499000-40. G N M.02 I
500375/4404580 -100.G N M.02 I
491000/4404180 -350.SCM.00 V
49 1 7 1 0/4402290 -1 60.GES1.00 V
Picarol Gros
488250/4398370- 380.GNM.09 VI - 111
4 92890/4404400-270. CTM.00 I
490550/4406320 -850.SCM.00 V
491870/ 4403090-260. G E M.00 II
490980/4403130-230. G N M.02 1
493190/4406500-350. C TM.00 I
493460/4405300-200.CTM.00 1
490720 /4403600-370. G N M.00 1
491260/440341 0-270. g e E S T.00 1
490480/4403400-340. G N M.00 1
490900/4399660-190. CTM.00 1
491050/4402600-350. G N M.02 I
491 270/4403360-2 50. g e EST.00 I
491340/4406240 -525.geEST.00 VI
491050/4402450-31 0. G N M.02 II
490680/4403410-300. G N M.02 II
490220/4403570-400. G N M.02 II
493020/4405290-220. CTM.02 1
492530/4404 970-260 -CTM .00 I
49067C/44031 70 -350. G N M.03 I
SANT JOAN
SANT LLORENÇ DES CARDESSAR
P.01 Cova de sa Pleta
P.02 Avenc d'en Pocafarina
P.03 Cova des Pou Colomer
P.04 Cova de sa Pesquera
P.05 Cova de ses Planes
R.01 Cova de sa Real Vella
T.01 Cova des Talaiot de na Pol
T.02 Cova de sa Torre
T.03 Cova de ses Talaies
T.04 Cova des Talaiot de s'Illot
T.05 Cova Tapada
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R.02 Cova Rotja
R.03 Cova des Renou
T.01 Avenc Tapat
T.02 Cova des Tudons
V.01 Avenc Vistable
C.01 Cova de sa Cuineta
C.02 Sa Cova
C.03 Ses Coves
C.04 Cova de Can Garau
C.05 Cova de Can Baldo
F. 01 Cova Fonda
M.01 Cova Monja
M.02 Cova d'en Mariaina
P.01 Cova de sa Pa rt ió
P.02 Cova d'en Pica
S.01 Cova de Son Canyada
S.02 Cova de la Saleta
V.01 Cova de sa Vileta
F. 01 Cova de sa Fonda de sa
F. 02 Cova des Forn
M.01 Cova des Moliner, o des
M.02 Cova des Magalutx
P.01 Cova de sa Pleta Gran
R.01 Cova des Rafal Llinàs
SINEU
A.01 Cova de s'Abellar
B.01 Cova de Binitaref
C.01 Cova de sa Cuineta
C.02 Cova des Conills
C.03 Cova des Caliu
C.04 Cova des Cabrits
E.01 Coves Esfondrades
E.02 Cova de s'Establit
L. 01 Cova Llarga
M.01 Cova de sa Mina
M.02 Cova des Molí de Sang
M.03 Cova des Mig
P.01 Cova de sa Pedra Foguera
P.02 Cova des Pou des Banys
P.03 Cova Petita
R.01 Cova de sa Ritxola
S.01 Cova de Son Costa (I)
S.02 Cova de Son Costa (II)
S.03 Cova de Son Costa (III)
S.04 Cova de Son Pere
S.04 Cova de Son Costa (IV)
T.01 Cova des Torrentó
491270/440691 0-520. CTM.00 1
491380/4403690-350. CTM.00 1
490740/4404660-375.GEF.00 VI
490900/4403400-400. G N M.00 I
4941 60/44062 50-450.SCM.00 VI
488280/4387270-115. C V .02 1
49101 0/4388730-1 05. CTM .02 1
492950/4387260-90. G N M.00 II
492940/4387220-95. CTM.02 1
495120/4385270-1 10. CTM.02 1
488250/4387250-1 10. CTM.02 1
487650/4386820-120. H PM.02 II
488380/4387380-115. C TM .02 I
493390/4389740-95.CTM.02 I
490700/4388230-125. CT M.02 I
491750/4386490-1 20. S C M .02 II
492920/43871 30-95. CTM.02 I
492230/43891 90-1 05. CTM.02 1
502280/4388240-140. G N M.02 I
498240/4388350-140. G N M.02 I
5001 1 0/43 90 1 0-1 05. G N M.02 I
4 99 550/4389 1 30-1 25. CTM.00 I
498220/4388280-140. G N M.02 I
499800/439800/439063-90. G N M.02 1
502070/4389630-135. G N M.00 1
4387970/499430-45. G N M.02 1
500050/4390240-90. G N M.02 II
499290/4390490-80. G N M.07 III
500050/4389920-100. G N M.01 /02 II
498210/4388320-140. G N M.02 I
499380/4386740-155. G N M.02/05 I
499830/4390230-100. G N M.02 I
500100/4390240-90. G N M.02 I
4 98600/438 9800-12 5. C V.02 1
49 9340/4388 1 60-1 4 5. G N M.02 II
4993 50/4388 1 20-1 45. G N M.02 II
499390/43881 1 0-1 45. G N M.02 II
500040/4390240-90. G N M.02 II
499850/4388150-130. CTM.02 III
500110/4389950-95. G N M.02 I
C.13 Coveta de Can Pati (II)
C.14 Cova de Cas Bernat
C.15 Cova des Cingle
C.16 Cova des Coll
E.01 Cova dels Estudiants
F.01 Avenc de ses Formigues
F.02 Cova de Fra Catany
I. 01 Crulls de silleta
L.01 Cova de na Lluenta
M.01 Cova de la Mare de Déu
M.02 Cova de Moleta
M.03 Cova d'en Mena
M.04 Cova d'en Melis
M.05 Cova de Migdia
N.01 Cova des Negret
P.01 Avenc de sa Panxa
S.01 Cova des Siquier
S.02 Cova de ses Solanes
S.03 Cova de la Seu
T.01 Avenc des Temps
T.02 Forat des Torrent
V.01 Font des Verger
V.02 Font de sa Vila
V.03 Coveta de ses Voltes
V.04 Cova des Vell Marí
V.05 Cova des Vells Marins
V.06 Cova des Vin Blanc
A.01 Cova Jets Arcs, o des Torrent
B.01 Cova Baixa
B.02 Cova des Barranc
B.03 Cova d'en Bou
C.01 Sa Coveta
C.02 Cova des Coloms
C.03 Cova Calenta
G.01 Cova de sa Geneta
N.01 Cova Negra
N.02 Cova d'en Nebot
N.03 Cova des Norai
P.01 Cova Paredada
P.02 Cova des Puig des Moro
R.01 Cova des Rafal
R.02 Coves Rotges
S.01 Cova de Son Sard
478430/4401980- 370. G N M .01 1
478830/4402700-750. G N M.02 I
471790'4404910-30. CTM.00 I
474600/4404880-140.SCM.00 VII
477850/4402240-140. G N M.02 I
479480/4402160-500. SC M.05 I I I
4754 90/440 1 2 1 0-60. SC G.07 II
478430/4402150-290. G N M.02 1
475080/4407110-0. CTM .00 IX
471450/4403230-0. CTM .00 IX
471540/4404290-5. CTM .00 1
532250/4387430-35. G N M.02 II
536770/4387330-0. G N M.00 IX
532800/4389020-40. G N M.02 I
530800/4386560-65. G N M.02 III
532270/4387360-35. G N M .02 I
536290/4387460-0. CTM.00 IX
530300/438 5340-230. G N M .02 I
533190/4390460-1 60. CT M .02 I
537430/4387370-0. CT M.00 IX
530620/4388200-80. G N M.02 I
536215/4387390-0. G N M .00 IX
532410/4387470-35. G N M.02 1
536580/4387690-240. G N M.02 I
531600/4390970-170. G N M.02 I I I
530950/43845700-190. G N M.02 1
53 1 570/43881 20-1 35. G N M.02 III
SENCELLES
SES SALINES
Vall	 502815/4351760-1 0. C TM .002
503300/4350410-1 0. G N M.02
Xaberlinar	 507270/4356840-60.CV.02
503360/4350320-10. G N M.02
506840/4355700-55. G N M.002
506840/4355830-60. G N M.02
475800/4405830-215. G N M.02 1
475810/4405920-220. G N M.02 1
478270/4401440-750. G N M.00 1
474 560/4405 1 20-1 00. G N M.02 1
475430/44011 z0-70. E R E.01 /04/05 IV
474080/4403660-100.SCM.02/04 VII
474880/4401330 -220. CTM.01 I
475870/4407500-230.geEST.00 VI
473720/4405640-5. G N M.02 1
475830/440 1 350-1 30. G EO.01 II
471630/4403830-120. W W.02/04/05 I I-V
479310/4401970-670. G N M.00 I
47142 0/4403230-5. C TM.00 I
476220/4406900-480. G N M.02 I
476790/4400940-400. S C M.02 111-VI
474580/4404860-140.SCM.00 V
P.02 Font des Patró Lau	 4780 1 0/4402 1 70-1 70-seGEM.01 VI-III
P.03 Cova de ses Pinyes Rates 	 471450/4403780-5.CTM.00 1
P.04 Cova des Penyal 	 474190/4401280-380.CTM.00 I
P.05 Coval d'en Pep Rave	 478300/4402180-290.CH.02 1
P.06 Cova des Pujador	 476613/4408250-5.CTM.00 I
P.07 Cova de sa Palanca 	 472050/4405140-5.CTM.00 1
P.08 Cova d'en Punyal 	 474720/4401130-240.GNM.02 1
R.01 Cova Rotja
	
475650/4407710-5.GNM.02 I
R.02 Cova de sa Roqueta
	
472440/4403690-250.GNM.02 I
R.03 Cova de ses Rotes, o des Bandoler 475000/4400260-250.GNM.02 I
SON CERVERA
SÓLLER
	 VALLDEMOSSA
A.01 Cova de s'Alfàbia
A.02 Cova de s'Alcva
B.01 Es Bufador
B.02 Sa Boaleda
C.01 Avenc des Colomer
C.02 Cova de sa Custòdia
C.03 Cova de Can Sivella
C.04 Cova des Coll d'en Se
C.05 Cova de sa Canaleta
C.06 Cova des Carrer
C.07 Cova de sa Cuca
C.08 Cova de sa Cigala
C.09 Sa Cambra ce Fora
C.10 Sa Cambra Fosca
C.11 Cova des Cap
C.12 Coveta de Can Pati (I)
474090/4406520-15. CTM.01 1
477970/4402020-250. S C M.02 III
473490/4405530-0. G N M.00 IX
473420/4403470-100. G N M.02 1
471330/440281 0-60.ge EST.00 IV
47 5920/440 1 340-1 40.GEO 02 V-III
479070/4402110-420. S C M.01 III
478550/4402020-410. G N M.00 1
478560/4402180-300. G N M.02 1
47171 0/4404880-0. CTM.02 IX
474870/4404350-100. G N M.00 1
477250/4401430-230. G N M.02 I
474630/4406850-0. G N M.00 IX
474630/4406790-0. G N M.00 IX
472800/4405610-0.CTM.00 IX
47 58 1 0/4405870-2 30. G N M.02 I
A.01 Cova de l'Alzina
A.02 Cova de ses Ànimes
A.03 Cova de s'Aigua
B.01 Cova del Beat Ramon
B.02 Cova Busquera
C.01 Cova de sa Calç
C.02 Sa Cova
C.03 Crull des Camí
C.04 Avenc de ses Castanyeres
C.05 Cova des Coloms
C.06 Cova des Contrabando
C.07 Cova des Comú
C.08 Sa Coveta
E.01 Avenc Estalp
E.02 Cova de s'Estret
E.03 Forat Esglaidor
E.04 Cova de s'Ermità Guillem
468370/4394850-31 0. G N M.00 I
466390/4398270-300.CTM.00 I
469330/4397850-850. CTM.00 I
46751 0/4 3 98830-400. SC M.01 I
466970/4398130-600. C TM.00 I
464280/43961 30-240. S C M.02 III
462980/4395050-50.g e EST.01 II
470240/4397100-820. S C M .00 I I -V
469130/4395680-730. G N M.00 II-V
464360/4395820-10.CTM.00 1
467050/4398650-430.G N M.02 I
466840/4395740-410. G N M.00 1
462981 /4395050-50.geEST.02 I
466460/4393340-570.GgeEST.00 VII
468760/4395700-530. G EO.00 II
466180/4397630-380.SCM.00 V
467800/4397670-780.5e G E M.01 III
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VILAFRANCA DE BONANY
M.01 Coya de sa Moleta	 510890/4380630-80.CV.02 I
MENORCA
ALAIOR
B.10 Coca Baixa	 59822 5/44 1 3600-2 5.CV.02 I
B.11 Es Bunyol	 5982 1 0/44 1 3 570-25.CV.02 I
B.12 Cova Bona	 598205/4413530-30.CV.02 I
C.01 Pou de Cales Coves	 597900/4413400-30.CV.01/02 V
C.02 Cova des Cap de ses Penyes 	 592400/4414400-30.UEM.00 III
C.03 Cova de sa Colada, o des Caçadors 591300/4420800-75.UEM.00 li
C.04 Sa Coveta
C.05 Sa Capella
C.06 Sa Cova
C.07 Cova de sa Calç
C.08 Cova de Cotaina
C.09 Cova de ses Cases
C.10 Cova Cu rta
C.11 Sa Covota
C.12 Gruta de sa Calç
C.13 Coca des Cantell
C.14 Cova de sa Coca
C.15 Es Cruli
C.16 Cova des Caçadors, o des Tresor
C.17 Cova des Cós
D.01 Cova de ses Dones
D.02 Cova dels Domingo
D.03 Na Dolenta
597 9 50/44 1 37 1 0-2 5. C V.02 I
597850/4413400-5. C V.02 I
59631 0/44 1 390-5. G N M.00 1
5 92330/44 1 6080-1 0. G N M.02 1
50 1 2 1 0/44 1 7060-1 35. G N M.02 1
509 1 70/44 1 72 1 0-135. G N M.00 1
5 97970/44 1 3 585-1 4. C V.02 1
5 97990/44 1 3560-1 5. C V.02 1
598050/4413550-25.CV.02 I
598140/4413645-30. C V .02 I
598 1 70/44 1 3445-35. C V.02 I
5 982 1 5/441 302 5-30. C V.02 I
598680/4413770-25.0 V.02 1
597760/442 1 720-1 2 5. G N M.02 1
598040/4413535-10. C V.02 1
5 98070/44 1 3 51 0-1 0. CV.02 I
598210/4413 57 5-2 5. C V .02 I
E.05 Cova de s'Estret de Son Gallard	 467610/4398210-790.GNM.02 I
F.01 Cova des Foradi	 469130/4395730-720.GNM.00 VI
F.02 Cova de sa Font	 468350/4395170-380.CTM.00 I
G.01 Cova Gran de Son Pacs	 4683 1 0/43 92620-36 0.geEST.00 I
G.02 Cova d'en Garull 	 464940/4397030-5.CTM.00 I
G.03 Sa Gruta	 4669 1 0/43 94 1 70-350.CTM.00 I
L.01 Cova de sa Lletrada	 464500/43 96 1 30-300.SCM.00 I
L.02 Cova de ses Llisses 	 464220/4396430-0.CTM.00 IX
M.01 Cova Malparida 	 467900/4392510-420.geEST.00 II
M.02 Avenc des Músic, o de sa Pedrissa 467730/4395010-450.SCM.00 V
S98060/4413540-40. C V.02 I
598015/4413570-25. C V.02 I
597880/4413490-1 2. C V .02 I
598045/441 3 540-20. C V.02 I
598130/4413370-35. C V.02 I
598045/44 1 3 53 5 -5. C V.02 I
598235/4413630-30. C V.02 I
5982 1 5/44 1 30 1 0-25. C V.02 I
5 95530/44225 50-1 20. CTM.02 I
S98580&14413750-25. C V.02 I
S98040/4413570-30. C V.02 I
597950/4413386 -5. C V.02 I
597955/44 1 3 570-5. C V.02 I
598000/44131 00-30. C V.02 1
598040/4413535-10. C V.02 1
598185/4413480-20.0 V.02 I
5 98 370/4414200-30. C V.02 1
5 9 8 37 0/44 1 40 5 0-30. C V.02 I
S98090/4413040 -35. C V .02 I
598170/441342 5-30. C V .02 I
5 9 82 1 5/441 301 5 -30. C V.02 I
597970/4413590-15. C V.02 I
598040/44 1 3 540-1 5. C V.02 I
5925 50/44 1 7200-50. G N M.02 1
598050/44 1 3530-1 0. C V.02 I
S97990/441 3340-2 5. C V.02 1
5 98175/4413420-35. C V.02 I
5 98045/44 1 3 5 5 5-40. C V.02 I
595040/441 9 500-1 35. CTM.02 I
5 98 1 80/441 3760-35. C V.02 I
597970/4413650-35. C V.02 I
598050/4413340-10. C V.02 I
59 2330/44 1 6 570-0. G N M.00 IX
598065/4413530-15. C V .02 I
598170/4413400-3 5. C V .02 1
597980/4413450-8. CV.02 I
698200/441 3495-20. C V .02 I
595720/4422580-120. C TM.02 1
597140/4416270-60. G N M ..02 1
592500/4420400-40. U E M.00 II
598500/441 3750-2 5. CV.02 III
598 1 90/44 1 3470-1 3. C V.02 I
597980/4413610-25. CV.02 I
598170/4413670-5. C V .02 1
5 98 1 85/44 1 3470-1 0. C V .02 1
600700/4418550-110.SCM.01/02 VI
591400/4420900-70. U EM.00 II
5 97740/4413590-15. C V.02 I
597930/4413690-25. C V.20 I
5 980 1 0/44 1 3 1 20-30. C V.30 I
598060/4413025-15. CV.02 I
5 98075/44 1 3490-1 5. CV.02 II
5 97 975/44 1 3580-1 0. CV.02 1
598160/4413460-3. C V.02 11
5 98 215/441359 0-2 5. C V.02 1
598215/441 3020-30.0 V.02 I
598220/4413020-30.0 V.02 1
598205/4413530-20.0 V.02 I
598080/4413060-1 5. C V .02 1
598070/4413500-5. CV.02 I
598205/441 3505-30. C V.02 I
591200/4420700-80. U E M.00 II
601 1 00/441 8400-1 00.UEM-seGEM.00 V
597040/4413460-30. CV.02 1
598190/4413020-35.02 1
590720/4420670-70. SC M.00 III
598400/4414050-30. CV.02 1
597580/4413400-5. G N M.02 1
593420/4415550-0. G N M.00 IX
592590/4417310-60. CTM.02 I
598040/4413580-40. C V.02 I
598040/4413540-15. C V.02 I
598040/4413035-1 5. C V .02 I
598210/441302 5-30. C V .02 I
590750/4420700-100.s e G E M-U E M.00 III
M.03 Secret des Mirabò
M.04 Cova de Miramar
N.01 Cova Negra (1)
N.02 Cova Negra (II)
N.03 Cova de ses Nanses
P.01 Avenc de sa Paret
P.02 Avenc des Porxo
P.03 Cova des Pas de s'Escaleta
S.01 Avenc de Son Mas
S.02 Cova de Son Puig
S.03 Secret de Son Pacs
S.04 Avenc de Son Ferrandell
S.O5 Balma de Son Matge
T.01 Avenc Terrós
V.01 Cova de sa Volta
A.01 Cova de s'Avenc
A.02 Cova de s'Aire
A.03 Cova Amagada
A.04 Cova de s'Aljub
A.05 Secret de l'Amo
A.06 Cova dets Armariets
A.07 Cova d'Amunt
A.08 Cova de s'Almudaina
B.01 Cova de Biniadritx
B.02 Cova des Barranc
B.04 Avenc de Biniac
B.05 Cova de Biniarroix
B.06 Cova de Biniguarda
B.07 Cova des Barranc d'en Domingo
B.08 Sa Balconada
B.09 Coca de sa Balconada
468520/4394850-400.SCM.00 II
467270/4399260-230.CTM.00 I
464600/4396400-200.CTM.02 I
464700/4396400-200.CTM.02 I
466270/4398830-0. C TM .00 IX
465750/4395830-360.geEST.00 VI
465710/4393600-600.geEST.00 VI
464800/4396450-130. G N M.02 II
465620/4396020-360.geEST.00 VII
46 9200/43 92720-1 60. C V.02 II
468340/4392520-320. g e EST.00 II
464880/4394840-410.GEO.00 V
468420/4393850-320. W W.02 II
467790/4394820-400.SCM.00 VI
468 1 90/43 96 1 30-4 1 0. G N M.02 I
591400/4420900-70. U EM.00 I I I
591400/4420900-70. U EM.00 II
598360/44 1 3880-1 0. G N M.02 1
598030/44 1 3570-35. C V.02 I
598 1 0 1 /44 1 340 5-40. CV.02 I
598220/4413570-25.0 V.02 I
5982 20/44 1 303 5-30. C V.02 I
596220/442230-100. CTM .02 I
5 9 9400/44 1 5 1 00-9 5. U E M.00 I
597650/4144600-30. U EM.00 III
600500/4419200-100.UEM.00 V
596600/4417600-95. U EM.00 III
595370/44223 50-100. CT M.02 1
5976 90/4413690-45. C V .02 I
598095/441 3 040-20. C V.02 I
598120/441 3430-30. C V .02 I
D.04 Cova de ses Dues Podes
E.01 Coca de s'Escaleta
E.02 Cova de s'Eura
E.03 Coca dets Escalons
E.04 Cova de s'Esperó
E.05 Coca Esfondrada
E.06 Coca de s'Escudella
E.07 S'Estància
E.08 Coca de s'Encantament
F.01 Es Fornet
F.02 Coca des Ferrer
F.03 Balmeta des Frare
F.04 Coca des Finestró
F.05 Coca des Forasters
F.06 Cova de sa Font
F.07 Coca des Fum
G.01 Coca des Gegant
G.02 Coca des Governador
G.03 Coca des Generador
G.04 Coca de ses Gavines
H.01 S'Hostal
J. 01 Coca d'en Joan de Biniac
J. 02 Coca d'en Joan Tortet
L.01 Coca de Liucalari
L.02 Coca de sa Llumeta
L.03 Crull Llis
L.04 Coca des Llamps
L.05 Coca des Lladres
L.06 Coca de Llucassaldent
M.01 Coca des Metge
M.02 Balma des Menjar
M.03 Coca des Morro de Llevant
M 04 Coca des Morro
M.05 Coca de ses Mates
M.06 Coca des Matxos
M.07 Coca de sa Miranda
M.08 Coca de na Marieta
M.09 Coca des Moro
M.10 Coca d'en Matadones
N.01 Coca Negra
N.02 Coca Negra, de Biniedrix
N.03 Coca des Nínxol
0.01 Coca de ses 011etes
0.02 Coca dets Ossos
0.03 Coca dets Ous
P.01 Pou de na Patarrà
P.02 Coca de ses Petjades
P.03 Balma des Pou, o des Porcs
P.04 Coca des Pescadors
P.05 Coca Perduda
P.06 Coca de sa Pera
P.07 Coca de sa Punta
P.08 Coca des Pilar
P.09 Sa Pressó
P.10 Coca Petita
P.11 Coca de sa Por
P.12 Coca Plena
P.13 Coveta des Paredat
P.14 Covatxa Petita
Q.01 Coca des Quatre Dormitoris
Q.02 Es Quartó
R.01 Coca des Rincó
R.02 Avenc de Sant Rafel
R.03 Coca des Rebostet
R.04 Coca Rodona
S.01 Cova de Son Boter
S.02 Coca des Secretari
S.03 Coca de Sant Josep
S.04 Coca de Sant Llorenç
S.05 Coca de Son Bou
S.06 Coca de la Som
S.07 La Sala
S.08 Coca de La Solita
S.09 La Suite
T.01 Coca de sa Tanca
B.03 Cova de Binixem, o de ses Bruixes 601450/4424300-80.UEM.00 III
T.02 Coca de Torre d'en Gaumés	 595330/4417600-95.CTM.02.11
T.03 Coca d'en Toni Curt	 597970/4413430-8.CV.02 I
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T.04 Cova des Tresoret
T.05 Cova de sa Terrassa
T.06 Cova des Tudons Morts
T.07 Cova des Tancat
T.08 Cova de Turmadèn
T.09 Cova de Torralba (I)
T.10 Cova de Torralba (II)
T.11 Cova de Torralba (III)
U.01 Cova dets Ullastres
V.01 Cova de na Vermella
V.02 Cova des Vells
V.03 Cova des Vergeret (I)
V.04 Cova des Vergeret (II)
V.05 Cova des Vergeret (III)
V.06 Cova des Vergeret (IV)
V.07 Cova Veïnada
X.01 Cova d'en Xoroi
X.02 Cova d'en Xomeu
X.03 Cova Xapada
X.04 Cova des Xalet
A.01 Cova de s'Aigua
A.02 Cova de I'À.ngel
A.03 Cova de l'Amo en Tòfol
A.04 Cova de s'Aigua Dolça
A.05 Cova dets Aljubs
B.01 Cova des Borinots
B.02 Cova des Badaluc
B.03 Cova de Bellaventura
B.04 Es Bufador de Punta Nati
B.05 Es Bufador de Son Salomó
B.06 Es Bufador de Punta na Mari
B.07 Cova des Barranc
C.01 Cova de sa Caleta d'en Gorriàs
C.02 Cova des Caramells
C.03 Cova de Cala's Pous
C.04 Cova de sa Cabreta
C.05 Cova des Conducte
C.06 Cova des Càrritx
C.07 Sa Cova
C.08 Cova de Cala Macarella
C.09 Cova des Comte
C.10 Cova des Canal Salat
C.11 Cova de Cavalleria
C.12 Cova de Cala Morell
C.13 Cova des Castellet
D.01 Cova des Dormir
D.02 Cova des Desmamador
D.03 Cova des Dos Pisos
E.01 Avenc Estret
E.02 Cova dets Escalons
E.03 Cova de s'Escudellar
F.01 Cova de na Figuera
F.02 Cova des Fòssils
G.01 Cova des Grans
G.02 Cova des Gat
G.03 Cova d'en Guàrdia
L.01 Cova Llarga
L.02 Cova d'en Lleó
L.03 Cova de na LLarga
M.01 Cova Murada
M.02 Cova de ses Mans
M.03 Cova des Morts
M.04 Cova des Moro
M.05 Cova de sa Macarelleta
M.06 Cova Macarella
N.01 Cova de sa Nina
P.01 Pou des Plans de Binigafull
P.02 Cova des Pont d'en Gil
P.03 Cova de sa Pesquera
P.04 Cova des Porcs
P.O5 Cova de ses Puces
0.01 Cova de sa Quarentena
R.01 Cova des Rafal des Capità
571490/4424880-14. G E S.02/07 I I I
569510/4432200-25. U E M.00 III
582450/4425250-50. U E M.00 I I I
569090/4431970-0. G N M.00 I
578280/4428860-95. G N M.02 I
58253 0/4424 9 1 0-60. S C M .00 II
5821 1 0/4426 9 50-80. S C M .00 II
579100/4425700-90, U EM .00 II
570185/4433770-20. s e E S T.00 IX
570000/4433050-30. U E M.00 IX
567940/4429400-0. ge EST.00 IX
580870/4426150-50. G N M.02 I
571230/4426180-0. SC M .00.IX
57 1 480/4424 840-1 4. G ES.00 II
570560/4433900-0. G E E.00 IX
577350/4421850-20. U E M.00 III
582600/4424800-80. U E M.00 II
582530/4424680-80. U E M.02 III
576540/4421850-30. G N M.02 I
580040/4421430-10. CTM .00 II
5751 20/441 9760 -1 0. CT M.00 I
571560/4427660-5. CT M.02 I
577950/4427340-100. G N M.02 1
575450/4434060-45. G N M.02 1
580020/4421070-0. G N M.02 1
56 9 970/44331 0 5- 1 5. seG EM.00 I I I
582350/4425150-85. U E M.00 II
579090/4420860-5. G N M.00 1
567950/4429650 -20.UEM.00 V
575390/441 9830 -1 0.CTM.02 I
574070/4434540-50. G N M.02 I
57 1 3 90/4424740-1 0. G ES.00 III
569700/4432650-15. U E M.00 I I I
581 160/4425000-70. CTM .02 1
575426/443410-40. G N M.02 1
577220/4434480-5. G N M.02 I
582560/4424580-80. S C M.02 I I I
582580/4424580-50. SC M.02 II
582150/4427250-90. S C M.01 II
582530/4424530-80. SC M.02 III
582345/44241 50-4 5. SC M.00 II
582345/4424151- 50.SCM.02 III
578130/4420370-10. G N M.02 I
580020/4421330-10. CTM.02 1
579960/4421880-40. D B.02 1
575490/4433960-30. G N M.02 1
575780/4431540-45.SCM.00 V
567940/4429400 - ( -5).GNM.00 X
575230/44 1 9830-1 0. C TM .00 I
575350/4433900-40. G N M.02 I
575300/4433780-40. G N M.02 I
579070/4428390-1 20. CTM .02 I
573000/4434200-80. U E M.00 III
S.01 Cova de So n'Angladó
	 573729/4432291-90.SCM.00 III
S.02 Cova de Son Mestre de Dalt
	 582035/4422571-30.SCM.02 III
S.03 Avenc de la Serp	 5733 50/4433 1 00-1 00.UEM.00 V
S.04 Cova de Santa Anna
	 580330/4422600-20.CTM.02 II
S.05 Cova d'en Sastre
	 568760/4431050-0.GNM.00 IX
S.06 Cova des Secanys	 570370/4420730-5.GNM.00 1
S.07 Cova de Son Sintes 	 579070/4428360-110.CTM.00 I
S.08 Cova de Son Febrer	 580870/4426130-60.GNM.02 I
S.09 Cova de Sant Joan (I), o des Pastell 575750/4425300-35.CTM.02 1
S.10 Cova de Sant Joan (II)
	 575760/4425220-35.CTM.02 I
S.11 Coya de Son Escuder
S.12 Coya de Son Toni Martí (I)
S.13 Coy a de Son Toni Martí (II)
S.14 Coya de Son Toni Martí (III)
S.15 Coya de Son Toni Martí (IV)
S.16 Coya de Son Toni Martí (V)
S.17 Coya de Son Toni Martí (VI)
S.18 Es Sagrari
T.O1 Coya de sa Tauleta
T.02 Avenc de Torrellafuda 	 578800/4428 1 00-1 20.UEM.00 V
T.03 Cova de sa Torre des Ram, llarga, o des camí
568560/4429660-60. G N M.02 I
T.04 Cova de Totlluc	 580340/4426620-100.CTM.02 I
T.O5 Cova de Torretrencada 	 579430/4426920-110.CTM.02 I
T.06 Cova de sa Torre des Ram, cu rta, o de sa tanca
568590/4429650-50. G N M.02 I
575300/4433740-35. G N M.02 I
5798 1 0/44287 1 0-1 5. G N M.02 I
576420/4428930-55. CTM .02 II
56921 0/4428000-0. G N M.00 IX
580230/4421430-1 0. CTM .00 1
575360/4433780-40. G N M.02 I
ES CASTELL
61 1 970/441 23 50 -5. G N M.00 I
611700./4413250-20. U EM.00 I I I
61 1 22 0/44 1 4670-1 0. G N M.00 I
61 1 400/441 4 1 70-20. G N M.00 I I
61 155C/4413850 -10. G N M.00 II
FERRERIES
583540/4425270 -70.SCM-UEM.00
 VI
582600/4425200-50. SC M-U EM.00 IV
585850/4424250-85. U EM.00 II
582650/4422850-60. U E M.00 II
585700/4423200-65. U EM.02 II
585100/4423000 -50.UEM.00 V
582500/4424200-30. U E M.00 I I
582850/4426230-90. S C M.00 I
583530/4426060-100. S C M .00 III
584090/4424980- 90. s eG E M -U E M.02 III
583060/4420920-0. g e EST.00 IX
582550/4422400-30. U EM.00 II
585020/4423100-60. U EM.00 I I
584500/4420770-10. G N M.00 1
583300/4425000-75. CTM.02 I
582851 /4426230-90. SC M.00 I
582600/4425200-80. U EM.00 II
582600/4420960-15. U E M.00 III
585825/4423400-95. U EM.02 II
585 1 00 /442 1 900-1 0. U E M.00 I I I
584050/4420530-5. G N M.00 I
585825/4423400-65. U EM.02 II
582450/4424100-20. U EM.00 II
5828 1 0/442 6 1 60-90. S C M.05 II
582900/4426530 -70. SC M.00 III
582800/4421000-40. G N M.00 I
584150/4426130-1 1 0. CTM .00 I
582910/4426450-50. seG E M.00 I
582610/4426390 -90. S C M.00 II
582490/4424147-40. s eG E M.00 I I
582490/4424146-40. s e G E M.00 I
597880/4413490-20. C V.02 I
598040/441 3 560-30. C V.02 1
5 98 1 60/441 302 5- 3 5. C V.02 1
595620/4422560-120. CTM .02 1
594500/4422800-100. CTM.02 1
599290/4419100-135. G N M.02 1
599295/4419100-135. G N M.02 1
599300/44 1 9 1 00-1 35. G N M.02 1
598005/4413550-20. C V.02 1
597980/4413440-1 0.0 V.02 1
597990/4413450-5. C V.02 1
598135/4413435-1 0. C V.02 1
598 1 33/44 1 343 5-1 0. C V.02 I
598 1 30/44 1 343 5-1 0. C V.02 I
5 981 30/44 1 3430-1 0. C V .02 I
598400/4413440-10. C V.02 I
597000/4413640-15. U E M.00 III
59 1 600/442 2 3 50 -90.0 EM -seGEM.00 III
5 98000/44 1 36 20-35. C V.02 I
5 9804 5/441 3 53 5- 1 0.CV.02 I
CIUTADELLA
572250/4433830-60. CTM.02 I
580400/4419680-1 1 0. C TM.02 I
580400/4419730-110. C TM.02 I
580460/4419800-1 1 0. C TM.02 I
580500/4419840-112. C TM.02 I
580550/4419850-115. CTM.02 I
580600/4419900-120. C TM.02 I
679080/4428460-120. CTM .02 I
571 2 1 7/4424620-1 5. s e G E M - U E M.07 III
T.07 Cova des Trèvol
T.O8 Ses Tavernes
T.09 Coves des Tudons
V.01 Cova des Vell Marí
X.01 Cova de na Xulla
X.02 Sa Xica
A.01 Cova des Barranc
P.01 Cova d'en Penjat
S.01 Cova des Sol
S.02 Cova de Sant Felip
S.03 Cova de Sant Esteve
A.01 Avenc d'Algendar
A.02 Cova de ses Abelles,
A.03 Cova de ses Arades
A.04 Cova de s'Arrelam
A.05 Cova de ses Alzines
B.01 Avenc des Barrancó
B.02 Cova des Brusc
C.01 Conducte A
C.02 Ses Coves
C.03 Cova d'en Curt
C.04 Cova de Cala Mitjana
C.05 Cova des Camí de s'Hort
C.06 Cova des Coster
C.07 Cova de sa Cala
C.08 Cova de ses Cisternetes
C.09 Conducte B
D.01 Cova de sa Dragonera
E.01 Cova de ses Escopinyes
E.02 Cova d'Enmig
F.01 Cova de sa Font de So n'Olivar
F.02 Cova Foradada
M.01 Cova des Mig
0.01 Cova dets Ossos
P.01 Cova de sa Punta des Barco
P.02 Cova de sa Pleta Fonda
P.03 Cova des Penyal Alt
P.04 Cova de sa Pleta
P.05 Cova des Penyal
R.01 Cova de sa Rata
R.02 Cova des Revolt (I)
R.03 Coca des Revolt (II)
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EIVISSA
Vila d'EIVISSA
C.01 Sa Cova
L.01 Cova Llarga
S.01 Els Set Fumerals
364860/4308000-5. G N M.00 I
359450/4399830-5. G N M.00 I
36 1 980/430 9270-1 50.GES.00 VI-III
SANT ANTONI
C.01 Avenc des Castellet de sa
C.02 Avenc de sa Cova
F.01 Cova de ses Fontanelles
J.01 Cova d'en Jaume Orat
L.01 Avenc Lucas
L.02 Cova des Llebrells
M.01 Avenc des Mallot
P.01 Es Pouàs
P.02 Avenc de sa Plana
S.01 Cova de Santa Agnès
V.01 Avenc des Vesí
Coya 358460/4324060-310.geEST.00 IV
358920/4323970-220. ge E ST.00 IV
352350/432100-1 1 0. G N M.02 II
3584 1 0/4326470-1 50.SCM.01 /02 III
357170/4322600-220.GNM.00 VI
3 58484/4326107-140. S C M.00 II
360310/4322360-240. g e EST.00 IV
357250/4322340-210.geEST.04 VI
356500/4321050-270.GEP.00 V
353530/4317630-60. SC M.01 /02 III
360355/4322310-225.GEP.00 VI
5.01 Cova de Son Mercè de Baix
S.02 Cova de Santa Galdana
T.01 Cova des Torrent
V.01 Cova de ses Veles des Cavall
A.01 Avenc de s'Aglà
A.02 Cova dets Anglesos
A.03 Avenc de s',Albufereta (I)
A.04 Avenc de s'Albufereta (II)
A.05 Avenc d'Addaia
A.06 Avenc de s'Albufereta (III)
A.07 Cova de I'Anfiteatre
B.01 Cova des Blocs
B.02 Cova de Binidonís
C.01 Cova de Cala des Morts
C.02 Cova des Coloms
F.01 Cova des Ferreriencs, o
F.02 Cova de sa Font
F.03 Cova des Fornells
L.01 Cova des Llac Blau
M.01 Cova des Marès
N.01 Coves Negres
0.01 Cova de ses Orelles
0.02 Cova dets Orgues
P.01 Cova Polida de Fornells
P.02 Cova des Pas
R.01 Cova des Raveguí
S.01 Cova de Son Pons
S.02 Cova d'en Sastre
V.01 Coves Velles
V.02 Cova des Vedell Marí
585850/4423450-65. U E M.02 II
582250/ 4421315-120.CTM.00 1
585825/4423375-65. U EM.02 1
582650/4425100-70. U E M.00 II
5962 99/4428227-1 40.seGEM.00 VI
597950/4435950-0. E R E-G ES.00 III
598950/4435450-30.ERE-GES.00 VI
598900/4435400-30.UEM.00 V
602350/4427750-60.UEM.00 VI
598900/443500-30.UEM.00 V
599150/4435600-0. U E M.00 IX
599200/4435600-10. U EM.00 II
59 1 600/442 9 1 30-1 00. CTM.02 I
602000/4431750-0. G N M.00 IX
592900/4437880-20. G N M.00 I
B.02 Cova de Biniparratx, B
B.03 Cova de Biniparratx. C
B.04 Cova de Biniparratx, D
B.05 Cova de Biniparratx, E
B.06 Cova de Biniparratx, F
B.07 Cova de Biniparratx, G
B.08 Cova de Biniparratx, H
B.09 Cova de Biniparratx, 1
B.10 Cova de Biniparratx, J
B.11 Cova de Biniparratx, K
B.12 Pou de Binimaimut
B.13 Cova de Binidalí
B.14 Cova de Biniai Nou
B.15 Cova de Baix
B.16 Coves de Binimaimut
C.01 Avenc des Canutells
C.02 Avenc des Capell de Ferro
C.03 Na Calenta
C.04 Cova des Cap Negre
C.05 Sa Covota
C.06 Cova de sa Canal
C.07 Cova des Corralassos Nous
C.08 Cova des Cap Gros
D.01 Cova des Degotis
E.01 Cova de s'Esparet
F.01 Es Forat
F.02 Es Finestró
L. 01 Cova de sa Llet Dolenta
M.01 Balma de Morellet
M.02 Cova des Mig
M.03 Cova Marina de Forma
N.01 Es Niu
P.01 Cova des Portell
R.01 Cova des Racó
S.01 Cova des Sol
T.01 Cova de Talatí
T.02 Cova de sa Timba
T.03 Cova des Turistes
602 975/441 01 75-1 0. C V .02 I
602970/4410175-10. C V.02 I
602975/4410175-8. C V.02 I
602970/4410175-9.CV.021
602970/44 1 0 1 80-1 0. C V .02 I
602970/44101 90-8. C V .02 I
602970/44 1 0 200-1 0. C V.02 I
602 96 5/44 1 02 1 0-8. C V.02 I
602 960/4410220-9. C V.02 1
602950/441 0230-9. CV.02 I
602503/4414800-85.SCM.02/07 V
602 800/44 1 0000-1 3. U EM.00 I I I
603970/4417930-80. G N M.02 1
600505/4411460-15. G N M.02 1
602840/4415340-80. CTM.02 I
599700/4411950-40.geEST.00 VI
603400/4425300-75.UEM.00 V
599300/4412320-5. G N M.00 II
611800/4417660-5. G N M.00 II
600420/441 1 460-1 5. G N M.00 I
600540/441 1 430-80. G N M.02 I
602750/4415320-15. CTM.02 I
600350/4411470-1 2. G N M.00 I
600820/441 1 230-1 0. G N M.00 I
600590/4411330-5. G N M.00 I
600450/4411450-15. G N M.00 I
6005 1 0 /44 1 1 460-1 7. G N M .02 I
600455/441 1450-13.G N M.00 I
605870 /4426020-60. G N M.02 I
600511/441 1460-1 7.GNM.02 I
600390/441 1440-0. G N M.00 IX
600455/4411330-15. G N M.00 I
600600/441 1 380-1 5. G N M.02 I
600600/4411410-20. G N M.02 1
600530/4411450-20. G N M.02 I
604370/4416520-95. G N M.02 I
600640441 1 360-1 5.G N M.00 I
6005601441 1440-20.GNM.00 I
ES MERCADAL
de ses Bruixes
599550/4435550-8. U E M.00 III
5934 1 0/44374 50-5. G N M.00 I
596740/4435020-2. G N M.02 I
599100/4435600-5. U E M.00 III
593290/4436420-0. G N M.00 IX
599480/4434620-5. G N M.00 1
593590/4336000-5. G N M.00 I
599210/4435590-20. U E M.00 I
598670/4436060-0. G ES-E R E.00 IX-IV
592650/4438240-0. G N M.00 IX
5 95440/442 6750-1 90. U E M.00 II
590335/442860-140. U EM.00 11I
599640/4432590-5. G N M.00 1
59 9880/4429070-50. G N M.02 I
599400/4434470-0. G N M.00 IX
ES MIGJORN GRAN
A.01 Cova de n'Amer, o de 1'Albranca
B.01 Cova de Biniatzem
B.02 Cova des Barril
C.01 Cova des Coloms
C.02 Cova Cu rta
C.03 Cova de sa Creueta
C.04 Cova de sa Corona
C.05 Cova de na Campamares
C.06 Sa Cova
E.01 Cova de s'Estància de Binicodrellet
5 90960/4422 550-1 00. seG EM-U EM.00 III
E.02 Cova dets Estadors 	 588780/4421970-80.CTM.02 I
F.01 Cova Fosca, o de s'Engolidor
589 060/442 25 57-1 00.seG EM-U EM.07 I I I
F.02 Cova de sa Font de sa Vall	 590050/4419740-25.SCM.00 III
58821 0/44246 90-90. CTM.02 I
586550/4423350-100. CTM.02 I
548480/44 222 03 0- 9 0. C T M . 0 2 I
590900/4420900-20. U EM.00 II
588330/4422000-80.CTM.02 I
588790/4420820-80. G EO.04 III
590300/4420500-700. U E M.00 II
5 8 91 00/442 1 900-1 00. U EM.00 II
P.04 Cova de sa Piqueta
	
58 9 1 50/44226 50-1 00.UEM.00 III
P.05 Cova des Prior, de s'Esperar, o Avenc d'en Ferran
588760/4421 100-85. U EM.00 I I I
S.01 Cova de Sant Agustí 	 588780/4420750-70.UEM.00 II
S.02 Cova de ses Salines	 586420/4419750-15.CTM.00 I
S.03 Cova de Son Carabassa 	 585850/4422200-25.CTM.02 I
T.01 Avenc de sa Tanca de s'Aixeta, o des Santuari
589100/4421400-1 00. U EM-seG EM.00 III
X.01 Cova des Xalar	 588980/4421150-70.GEM.00 18
MAÓ
609900/4420150-10. G N M.00 I
600500/4411460-17. G N M.02 1
602980/4410170-1 0. C V.02 I
587800/4423300-120. U E M.00 III
589730/4424430-120. CTM .02 I
586415/4419750-20. CTM.02 I
588790/442 1 2 1 0-80. G E M.02 I I I
585940/4423060-80. U EM.00 I
591200/4420950-85. U E M.00 II
587800/4420300-60. U EM.00 II
587700/44 1 99 50-2 5. U EM.00 11
587429/4423730-50. G N M.02 1
F.03 Cova de na Foradada
G.01 Coves Gardes
J. 01 Cova d'en Jordi
0.01 Cova de ses Ovelles
0.02 Cova dets Ossos
P.01 Cova de na Polida
P.02 Cova de na Puput
P.03 Cova des Pinaret
A.01 Cova de s'Ase
A.02 Cova d'Amunt
B.01 Cova de Biniparratx, A
SANT LLUÍS
A.01 Coves de s'Alcàsser	 611040/4409340-0.GNM.00 IX
B.01 Cova de Binisafullet	 604650/4411850-50.GNM.02 1
C.01 Cova des Cavall	 607450/4408200-15.seGEM-UEM.00 III
F.01 Cova de ses Figueres 	 60 5800/44 0 97 1 0-50.geEST.00 III
M.01 Cova des Màrmol 	 607600/4408300-20.seGEM-UEM.00 II-V
P.01 Cova des Pont 	 606300/4408000-0.SCM.02 IX-III
S.01 Pou de Son Sardina, o de Binisafullet605000/4410600-57.UEM.00 V
S.02 Cova de Son Ganxo	 608850/4407650-20.UEM.00 III
T.01 Cova de sa Torre	 609350/4407650-15.UEM-seGEM.00 III
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SANTA EULÀRIA M.01 Cova de ses Mamelles
M.02 Cova de sa Mà Peluda
373700/4282710-108. SCM.00 III
372860/4282160-90. G ES.00 III
A.01 Cova de s'.Avenc 367 549/431 0 540-1 20.SCM.00 VI M.03 Cova Mala, o de sa Mola 374440/4279570-110. G E P.02 III
C.01 Coves de Ca na Reia 367790/4310730-120. S C M.01 /02 II N.01 Forats Negres 373200/4282460-50. G E P.00 I
P.01 Cova des Puig de Missa 372730/4316250-45. G E P.00 III P.01 Cova de sa Pedrera (I) 365960/4286040-10. S C M.00 I
R.01 Cova des Regals 367440/4310730-110. G ES.00 III P.02 Cova de sa Pedrera (II) 365020/4286020-10. S C M.00 II
X.01 Cova Xives 367/580/43 1 0950 -1 50. S C M .01 I I 1 P.03 Cova de sa Pedrera (III) 365030/4285980-10. S C M.00 I
P.04 Cova de sa Pedrera (IV) 365020/42 85950-10. S C M.00 III
SANT JOAN P.05 Cova de sa Pedrera (V) 365000/4285920-10. SCM.00 II
P.06 Cova de sa Pedrera (VI) 364950/4285920-1 0. SCM.00 II
B.01 Coya d'en Bonnín 365300/4325690-30.GNM.00 II P.07 Forat Petit 364900/4285780-20. G E P.00 I
B.02 Coya Bona 361025/432635-210.GEP.00 II-VI P.08 Cova Petita 373860/4282650-120. S C M.00 1
C.01 Coya des Cuiram 3762 1 0/43276 1 0-1 00.GNM.02 III P.09 Cova des Porxos 363480/4281 1 60-20. G N M.02 I
C.02 Avenc d'en Cosmi 363459/4327468-120.SCM.00 VII 0.01 Ses Quatre Boques 373890/4282730-120. SC M.00 III
D.01 Coya des Diagues 378510/4327180-95.GEP.00 II Q.02 Cova Quaranta 376690/4282150-100. G E P.00 II
D.02 Coya Darrera Cas Pullman 363850/4328100-1 80.GEP.I11-V 0.03 Cova des Quatre Blocs 372430/4281870-50. G E P.02 II
F.01 Coya Fosca 371460/4322620-220.SCM.00 III R.01 Cova des Riuets 3 73830/42827 1 0-1 1 0. SC M.00 III
G.01Avenc Gros des Puig de s'Avenc 369040/4328800-150.geEST.00 V R.02 Cova des Racó Alt, o de s'Aigua 359830/4281520-50. G E S.00 II
M.01 Avenc des Milà
	 3746 30/4328 1 80-1 20.geEST.00 VI R.03 Cova Rotja 375920/4279290-50. G E P.00 I
M.02 Cova d'en Marçà 365340/4327420-45. S I S.00 IV R.04 Cova de sa Ruda 376870/4280490-5. G N M.00 I
M.03 Cova Mala 361 095/43266 1 0-1 70. G E P.00 I I I S.01 Cova de Sant Vallero (I) 362360/4280550.10. G E S.00 III
0.01 Cova de s'Oratge 366740/4 3288 90-1 0. G N M.00 1 S.02 Cova de Sant Vallero (II) 362361 /4280551-10. G E P.00 II
P.01 Avenc Porta Grossa 3731 00/432 5 1 00-360.GEP.00 V S.03 Cova de Sant Vallero (III) 362362/4280552-10. G E S.00 I I
P.02 Avenc Petit des Puig de s'Avenc 36 91 90/4328960-1 40.geEST.00 V S.04 Avenc Suís 367780/4285210.30.GEP.00 V
R.01 Avenc de ses Roques 373 1 90/43249 1 0-340.GNM.00 V T.01 Cova des Torrent 359730/4280380-30. G ES.00 II
U.01 S'Ullal 363070/4281110-7. G ES.00 1
V.01 Cova des Vell Marí 372350/4281840-0. G E S.00 IX
SANT JOSEP
A.01 Cova de l'Aigua	 343940/4303850-280.GEP.00 II
C.01 Avenc des Canalet d'en Toni Pere 346700/4306630-60.geEST.00 VI
C.02 Avenc des Cap de sa Serra
	 3 5 1 380/43076 1 0-1 80.geEST.00 III
0.01 Cova de l'Òliba
	 346450/4304450-130.GEP.00 III
P.01 Avenc des Puig de s'Avenc 350460/4310640-320.GES/geEST.00 VI
S.01 Cova Santa	 355380/4306570-110.GES/geEST.07 III
T.01 Avenc de sa Talaia
	 350340/4308770-380.geEST.00 V
FORMENTERA
A.01 Cova de s'Aigua 	 367270/4287830-10.GNM.00 1
B.01 Avenc des Bosc 	 372940/4281370-170.GEP.00 V
B.02 Cova de sa Baixada	 372800/4282130-90.GES/SCM.00 II
0.03 Cova des Bacons 	 376840/4280660-110.GES.00 II
B.04 Avenc des Bosc d'en Botigues 371 900/4 2 81 060-1 0 5.GES.00 V-II
B.05 Cova des Balcó	 376250/4280290-110.GES.00 II
B.06 Cova des Barco	 376900/4280510-5.GNM.00 I
C.01 Cova des Cingle de sa Cala(I) 374140/4282920-80.seGEM/GEP.00 III
C.02 Cova des Cingle de sa Cala(11)373970/4282750-80.seGEM/GEP.00 II
0.03 Avenc de sa Casella 	 3721 1 0/4281270-1 1 5.GEP.00 VI
C.04 Coves des Cingle de Barbaria 	 359680/4281880-50.GES.00 II
C.05 Cova d'en Ferrando	 364970/4285840-12.seGEM-GEP.04/07 III
366130/428 5280-30. G E P .00 II
372830/4281550-150.GEF.00 V
375860/4283180-20. G E P.00 I
376320/4282720-80.GES.00 VI
376540/41 8 1 700-1 08.GES.00 VI
376090/4279950-6. G E S.00 II
376020/4279820-1 10. G ES. 00 I
360690/4288700-5. G NM.00 I
373800/4282650-122. S C M.02 II
374400/4280490-110. G ES.00 II
3726 90/428 1 820-50. G E P.02 II
376510/4282400-80. G N M.00 II
375980/4279520-60. G E S.00 11
373760/4282640-122. SC M.00 11
373780/42827 1 0-1 00. seG E M-G E P. 00 III
F.03 Cova des Far de Barbaria (I) 359600/4278460-50.seGEM-GEP.00 II
F.04 Cova des Far de Barbaria (II)	 359710/4278410-50.seGEM.00 II
F.05 Cova des Far de Barbaria (III) 	 359860/4278360-50.seGEM.02 I
F.06 Cova des Fum	 374030/4282850-60.seGEM.00 III
F.07 Cova Foradada	 360010/4278380-50.seGEM.00 III
G.01 Cova Gran de Sant Valero 	 362790/4280900-10.GES.00 IV
G.02 Cova Grossa	 376630/4282170-100.GEP.00 II
G.03 Coves Grosses	 376880/4280540-20.GES.00 II
J. 01 Avenc d'en Jaume Maians 	 375940/4281810-120.GEP.00 V
J. 02 Avenc d'en Jaume des Camp 	 376800/4280930-100.GES.00 V
C.06 Cova de Can Jeroni
C.07 Avenc de sa Caserna
C.08 Cova d'en Cavaller
C.09 Avenc des Camp
C.10 Avenc de Can Vicenç Costa
C.11 Coves de Cala Codolar
C.12 Cova d'en Company
C.13 Cova des Cabrit
D.01 Cova Darrera
E.01 Cova de s'Església
E.02 Cova de ses Escales
E.03 Cova dets Estris
E.04 Cova de s'Entrador
F.01 Cova des Forçats
F.02 Cova de sa Fresca
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